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Introducció	  Els	  moviments	  socials	  expressats	  al	  carrer	  i	  a	  les	  xarxes	  socials	  en	  els	  darrers	  dos	  anys,	  aplegats	   sota	   la	   marca	   mediàtica	   del	   15M,	   han	   posat	   en	   evidència	   la	   necessitat	   de	  repensar	  el	  model	  de	  democràcia	   i	  els	  mecanismes	  de	  regulació	  política	  de	   les	  nostres	  societats.	   Lluny	   de	   ser	   monopolitzats	   per	   una	   generació	   de	   nadius	   digitals,	   com	   s’ha	  volgut	  caricaturitzar	  per	  part	  d’alguns	  sectors,	  aquests	  moviments	  tenen	  un	  component	  transversal	  i	  se’ns	  presenten	  creuats	  per	  un	  conjunt	  de	  variables,	  tot	  i	  que	  ens	  interessa	  destacar	  el	  vector	  2.0	  sobre	  el	  qual	   s’han	  sostingut.	  Les	  xarxes	  socials	   i	   els	  dispositius	  mòbils	   han	   estat	   presentats	   com	   a	   banderes	   però	   també	   com	   a	   instruments	  imprescindibles	  d’aquesta	  nova	  forma	  de	  fer	  política,	  atribuïda	  principalment	  a	   la	  gent	  jove.	  Lluny	  d’aquests	  plantejaments,	  els	  mecanismes	  de	  socialització	  primària	  i	  secundària,	  la	  família	   i	   l’escola	  de	  manera	  destacada,	  semblen	  navegar	  per	  altres	  ecosistemes,	  presos	  d’una	   pressió	   mediàtica	   que	   semblaria	   tenir	   més	   pes	   en	   termes	   d’influència	   en	   la	  conformació	   del	   pensament	   polític	   dels	   joves	   i,	   encara	   més	   important,	   de	   la	   seva	  sensibilitat	  democràtica.	  	  En	   contra	   de	   la	   hipòtesi	   negativa	   de	   Putnam,	   que	   declarava	   que	   la	   desafecció	   política	  està	  relacionada	  amb	   l’increment	  del	  consum	  de	  mitjans,	  que	  conformaria	  una	  tesi	  del	  malestar	  mediàtic	  (Jones,	  2006),	  els	  mitjans	  socials	  semblarien	  presentar	  un	  paradigma	  diferent.	  En	  aquest	  sentit,	  si	   la	  televisió,	  com	  a	  mitjà	  dominant	  dels	  old	  media	  (Jenkins,	  2006),	  hauria	  fomentat	  una	  desafecció	  dels	  afers	  col·lectius,	  per	  tal	  com	  aïlla	  i	  tanca	  els	  individus	  a	  casa	  seva,	  els	  new	  media,	  i	  sobretot	  els	  mitjans	  socials,	  podrien	  significar	  una	  plataforma	  de	  canvi	  de	  model.	  En	   aquest	   context,	   la	   situació	   dels	   joves	   sembla	   contradictòria.	   D’una	   banda,	   seran	  acusats	   d’indiferència	   i	   desmobilització	   política,	   però	   alhora	   se’ls	   fa	   responsables	   de	  protagonitzar	  moviments	   de	   carrer	   que	   desestabilitzen	   el	   sistema.	   Amb	   tot	   això,	   com	  apuntàvem,	   les	   tecnologies,	   pròpies	   dels	   nadius	   digitals	   o	   nascuts	   amb	   el	   mil·lenni	  (també	  anomenats	  millenials),	   podrien	  dibuixar	   escenaris	  nous	  per	   a	   la	   implicació	   i	   la	  participació	  política.	  A	  tall	  de	  recordatori,	  la	  implicació	  suposa	  deixar-­‐s’hi	  la	  pell,	  mentre	  que	  la	  participació	  només	  implica	  treure-­‐hi	  el	  nas.	  A	  partir	  d’aquests	  pressupòsits,	  la	  recerca	  que	  presentem	  té	  la	  finalitat	  de	  mostrar	  fins	  a	  quin	  punt	   les	   tecnologies	  digitals	  poden	   impulsar	  un	  nou	  marc	  de	  participació	  política	  dels	  més	   joves,	   els	   que	   no	   tenen	   la	  majoria	   d’edat.	   A	  més,	   aquesta	   investigació	   ha	   de	  permetre	   proporcionar	   als	   centres	   educatius	   pautes	   o	   criteris	   per	   intervenir	   en	   la	  formació	  política	  dels	  joves,	  els	  que	  són	  a	  punt	  de	  fer	  la	  majoria	  d’edat	  i,	  per	  tant,	  futurs	  electors.	  Per	   dur-­‐ho	   a	   terme,	   s’ha	   fet	   una	   recerca	   qualitativa,	   basada	   en	   un	   recull	   de	   dades	  quantitatives	  amb	  enquestes	  i	  qüestionaris,	  que	  s’ha	  completat	  amb	  un	  focus	  grup	  i	  un	  treball	  educatiu	  per	  mitjà	  d’una	  activitat	  didàctica	  en	  una	  mostra	  de	  centres	  educatius	  de	   batxillerat.	   Els	   apartats	   següents	   recullen	   un	   resum	   executiu,	   el	  marc	   conceptual	   i	  l’estat	  de	   la	  qüestió,	   el	  dispositiu	  metodològic,	   la	  descripció	  de	   la	  mostra,	   el	   resum	  de	  resultats	   i	   les	   conclusions.	   El	   document	   es	   tanca	   amb	   alguns	   annexos	   del	   material	  emprat.	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Resum	  executiu	  La	  recerca	  ha	  localitzat	  quatre	  grups	  d’alumnes	  després	  de	  creuar	  l’interès	  per	  la	  política	  i	  el	  grau	  d’informació	  sobre	  política.	  	  A. Poc	   informats	   i	   poc	   interessats	   en	   política:	   alumnes	   que	   consulten	   poc	   o	  molt	  esporàdicament	  informació	  política	  i	  que	  tenen	  un	  coneixement	  escàs	  o	  nul	  dels	  programes	   de	   partits	   polítics	   i	   que	  mostren	   poc	   o	   gens	   interès	   per	   la	   política;	  també	  inclou	  els	  que	  han	  mostrat	  indiferència	  per	  la	  política	  i	  afirmen	  estar	  poc	  informats	  (31%).	  B. Poc	   informats	   però	   interessats	   per	   la	   política:	   alumnes	   que	   consulten	   poc	   o	  esporàdicament	   informació	   política	   amb	   un	   coneixement	   escàs	   dels	   programes	  dels	  partits,	  però	  que	  afirmen	  tenir	  interès	  per	  la	  política	  (15%).	  C. Informats	   i	   poc	   interessats	   en	   política:	   alumnes	   que	   consulten	   sovint	  (setmanalment	  o	  diàriament)	  la	  informació	  política	  o	  que	  coneixen	  els	  programes	  dels	  partits	  polítics,	  però	  que	  no	  tenen	  interès	  per	  la	  política	  (34%).	  D. Informats	   i	   interessats	   per	   la	   política:	   alumnes	   que	   s'informen	   molt	   sovint	   de	  política,	  que	  coneixen	  els	  programes	  dels	  partits	  polítics	  i	  que	  tenen	  un	  interès	  alt	  per	  la	  política	  (20%).	  Per	   tant,	   un	   terç	   de	   la	   mostra	   expressa	   interès	   per	   la	   política	   (35%)	   però	  més	   de	   la	  meitat	  informa	  que	  n’està	  informat	  (54%).	  El	  contrast	  és	  interessant	  perquè	  una	  de	  les	  conclusions	  és	  que	  més	   coneixement	   i	  més	   interès	   en	   temes	   polítics	   implica	  més	  
desconfiança	   per	   la	   política.	   En	   general,	   la	   política	   genera	  molta	  més	   indignació	  
que	   rebuig,	   i	   la	   recerca	   ha	   trobat	   que	   el	   sentiment	   de	   «rebuig»	   i	   de	   «passotisme»	   és	  independent	   del	   grau	   d'interès	   o	   d'informació	   sobre	   política.	   Per	   suposat,	   la	  desconfiança,	  la	  indignació	  i	  el	  rebuig	  són	  mes	  elevades	  cap	  als	  polítics.	  	  S’han	   pogut	   caracteritzar	   els	   joves	   segons	   el	   grau	   d’interès	   per	   la	   política.	   Els	   que	  mostren	  un	  interès	  baix	  per	  la	  política	  presenten	  les	  característiques	  següents:	  
• S’informen	  poc	  o	  mai	  de	  política.	  
• Parlen	  poc	  amb	  la	  mare	  o	  amb	  el	  pare	  sobre	  política	  i	  no	  és	  un	  tema	  de	  conversa	  amb	  la	  parella.	  
• Recorden	  que	  de	  petits	  a	  casa	  no	  parlaven	  mai	  de	  política,	  o	  molt	  poc.	  
• Han	  participat	  poc	  o	  mai	  en	  manifestacions,	  assembles	  o	  actes	  de	  protesta.	  
• Tenen	  un	  coneixement	  escàs	  o	  nul	  dels	  programes	  dels	  partits	  polítics.	  
• Mai	  han	  consultat	  la	  web	  d’un	  partit	  polític.	  
• Tenen	  molt	  clar	  que	  no	  participaran	  mai	  en	  política.	  
• Mai	  han	  rebut	  missatges	  de	  correu	  de	  crítica	  a	  algun	  personatge	  polític.	  
• Llegeixen	  poc	  o	  mai	  la	  premsa	  virtual	  o	  impresa.	  
• No	  participen	  en	  cap	  associació	  o	  ONG,	  i	  els	  pares	  tampoc.	  
• S’impliquen	  poc	  en	  problemes	  socials	  de	  caràcter	  local.	  	  En	   canvi,	   els	  que	  mostren	  un	   interès	   alt	   per	   la	  política	  presenten	   les	   característiques	  següents:	  
• La	  política	  els	  genera	  poca	  confiança.	  
• Algun	  cop	  han	  consultat	  la	  web	  d’algun	  partit	  polític.	  
• Coneixen	  bastant	  o	  molt	  els	  programes	  dels	  partits	  polítics.	  
• S’informen	  cada	  setmana	  sobre	  política	  i	  ho	  fan	  molt	  per	  televisió.	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• Parlen	  molt	  de	  política	  amb	  la	  mare	  i	  encara	  més	  amb	  el	  pare.	  
• Recorden	  que	  de	  petits	  es	  parlava	  bastant	  o	  molt	  de	  política	  a	  casa.	  
• Parlen	  molt	  de	  política	  amb	  els	  amics	  i	  les	  amigues.	  
• Assisteixen	  molt	  a	  manifestacions	  o	  actes	  de	  protesta.	  
• S’interessen	  molt	  pels	  problemes	  dels	  col·lectius	  socialment	  més	  vulnerables.	  
• S’impliquen	  molt	  en	  problemes	  socials	  de	  caràcter	  local.	  
• Participen	  poc	  en	  partits	  polítics	  però	  participen	  més	  en	  ONG.	  
• Formen	  part	  d’alguna	  associació,	  i	  els	  pares	  encara	  també.	  
• Molt	  pocs	  es	  dedicarien	  a	  la	  política.	  
• Si	  la	  tecnologia	  ho	  permetés,	  s’implicarien	  més	  en	  política.	  
• En	  alguna	  ocasió	  han	  estat	  elegits	  delegats	  de	  classe.	  Els	  joves	  de	  17	  i	  18	  anys	  mostren	  una	  tendència	  a	  participar	  bastant	  en	  política	  si	  es	  
pogués	   fer	   per	   mitjans	   digitals.	   En	   concret,	   els	   alumnes	   de	   segon	   de	   batxillerat	  participarien	  bastant	  en	  assumptes	  del	  barri	  o	  del	  poble	  si	  ho	  poguessin	  fer	  mitjançant	  la	  tecnologia.	  Quan	  els	  joves	  ja	  estan	  implicats	  en	  associacions,	  esplais,	  ONG	  o	  partits	  
polítics,	  diuen	  que	  participarien	  més	  en	  assumptes	  del	  barri	  o	  del	  poble	  si	  es	  pogués	  fer	  mitjançant	  les	  tecnologies,	  i	  els	  que	  no	  hi	  estan	  implicats	  també	  diuen	  que	  col·laborarien	  més	  si	  ho	  poguessin	  fer	  amb	  la	  tecnologia.	  El	  fet	  que	  els	  pares	  també	  estiguin	  implicats	  en	  associacions,	  sindicats,	  ONG	  o	  partits	  polítics,	  fa	  que	  els	  fills	  es	  mostrin	  més	  partidaris	  a	  participar	  en	  temes	  locals	  per	  mitjà	  de	  la	  tecnologia,	  al	  contrari	  d’aquells	  els	  pares	  dels	  quals	  no	  hi	  estan	  implicats.	  	  A	  més,	  la	   família	  apareix	  com	  un	  element	   important	  en	  el	  pensament	  polític	  dels	  
joves.	  A	  partir	  de	  l’anàlisi	  de	  les	  dades,	  es	  posa	  en	  evidència	  que	  existeix	  una	  correlació	  positiva	  entre	  el	  record	  d’haver	  parlat	  a	  casa	  de	  política	  amb	  l’interès	  actual	  dels	  joves	  per	  la	  política.	  El	  factor	  familiar,	  per	  tant,	  té	  una	  rellevància	  destacada	  en	  la	  formació	  de	  la	  sensibilitat	  democràtica	  i	  política	  dels	  joves.	  Una	   dada	   interessant	   que	   convé	   ressaltar	   és	   que	   els	   joves	   que	   no	   han	   participat	   en	  activitats	   d’implicació	   comunitària	   (associacions,	   ONG,	   etc.)	   tenen	   una	   percepció	   més	  alta	   que	   poden	   ser	   subjectes	   de	   transformació	   social.	   Aquesta	   actitud	   positiva	  disminueix	  en	  aquells	  joves	  que	  ja	  han	  participat	  en	  accions	  d’aquest	  estil,	  i	  adopten	  una	  actitud	  més	  pessimista	  en	  relació	  a	  la	  possibilitat	  de	  canvi.	  En	  altres	  paraules,	  veure’s	  i	  sentir-­‐se	  incapaç	  de	  generar	  certs	  canvis	  pot	  fer	  disminuir	  l’expectativa	  de	  resultats	  dels	  joves	   i	   de	   retruc,	   incidir	   en	   una	   actitud	   més	   negativa.	   Això	   ha	   de	   suposar	   que	   les	  organitzacions	  socials	   i	  especialment	   les	  polítiques	  no	  esmercin	  tants	  esforços	  a	  donar	  més	   informació	   a	   la	   ciutadania,	   i	   sobretot	   als	   joves,	   sinó	   que	   han	   de	   proporcionar	  
informació	   de	   qualitat	   i	   han	   de	   dissenyar	   mecanismes	   d’implicació	   i	   de	  
participació	  en	  temes	  clau,	  com	  els	  de	  caire	  econòmic.	  Com	   que	   els	   resultats	   evidencien	   una	   correlació	   directa	   entre	   l’interès	   i	   la	   implicació	  política	  mitjançant	   les	   tecnologies,	   la	   conclusió	   educativa	   és	   clara:	   a	  major	   sensibilitat	  democràtica	  dels	  nois	   i	   les	  noies,	  més	  predisposició	  a	  rebre’n	   informació	  a	  partir	  de	   la	  tecnologia;	   però	   aquest	  mitjà,	   per	   si	   sol,	   no	   afavoreix	  ni	   la	   implicació	  ni	   la	   sensibilitat	  democràtica.	   És	   interessant,	   doncs,	   tenir	   en	   compte	   aquestes	   dades	   per	   plantejar	  propostes	   educatives	   que	   generin	   condicions	   d’aprenentatge	   als	   joves.	   L’ús	   de	   la	  
tecnologia	   pot	   afavorir	   la	   motivació	   en	   el	   decurs	   de	   l’activitat,	   però	   sembla	   no	  
tenir	   suficient	   entitat	   com	   per	   activar-­‐los	   l’interès	   per	   aprendre	   sobre	   aquesta	  
temàtica.	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En	  resum,	  la	  tecnologia	  pot	  tenir	  una	  importància	  cabdal	  pel	  seu	  efecte	  motivador,	  però	  la	   gent	   jove	   valora	  més	   que	   s’hi	   posin	   a	   discussió	   temes	   rellevants.	   Així,	   com	  més	   es	  desperti	  la	  sensibilitat	  democràtica	  en	  contextos	  educatius,	  pot	  provocar	  més	  fàcilment	  un	  interès	  en	  aquell	  tema	  i	  l’interès	  pot	  dur	  a	  una	  implicació	  que	  permeti	  modificar	  les	  sensacions	  i	  percepcions	  negatives	  que	  provoca	  la	  política.	  En	   síntesi,	   els	   resultats	   de	   la	   recerca	   deriven	   de	   la	  manera	   com	   els	   joves	   perceben	   la	  realitat	   política	   actual.	   És	   una	   percepció	   que	   està	   influïda	   per	   diversos	   aspectes.	   En	  primer	   lloc,	   cal	   considerar	   les	   característiques	   psicològiques	   pròpies	   de	   l’edat	  (idealisme,	   audiència	   imaginària,	   egocentrisme,	   atribució	   d’anècdotes	   a	   valor	   de	  categoria,	   etc.);	   en	   segon	   lloc,	   cal	   valorar	   també	   les	   característiques	   de	   la	   societat	  (intensament	  tecnològica	  en	   la	  cerca	  d’informacions,	  en	   la	  presentació	   i	  re-­‐presentació	  pròpia,	  i	  en	  l’establiment	  de	  relacions	  i	  comunicacions),	  i	  per	  últim,	  la	  dels	  joves	  és	  una	  percepció	  que	  cal	  situar	  en	  un	  context	  social	  i	  polític	  molt	  precís.	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1.	  Estat	  de	  la	  qüestió	  
1.1.	  Joves,	  participació	  i	  tecnologies	  2.0	  En	  els	  darrers	  anys,	  la	  qüestió	  de	  la	  participació	  i	  la	  implicació	  política	  dels	  joves	  ha	  estat	  una	   de	   les	   preocupacions	   principals	   de	   les	   nostres	   societats.	   La	   democràcia,	   com	   a	  sistema	  polític,	  necessita	  de	  la	  participació	  i	  la	  implicació	  dels	  ciutadans	  i	  ciutadanes	  per	  al	  seu	  funcionament,	  la	  seva	  estabilitat	  i,	  fins	  i	  tot,	  la	  seva	  legitimitat,	  i	  especialment	  de	  les	  cohorts	  més	  joves.	  Per	  a	  aquesta	  recerca,	  s’han	  tingut	  com	  a	  referència	  publicacions	  a	  partir	  de	  2005,	  on	  destaquen,	   entre	  d’altres,	   l’estudi	   Jóvenes	  y	  política	   (INJUVE,	  2005),	  que	   analitza	   la	   relació	   dels	   joves	   espanyols	   amb	   la	   participació	   ciutadana	   i	   amb	   la	  política;	  el	  monogràfic	  que	  va	  publicar	  la	  Revista	  de	  Estudios	  de	  Juventud	  el	  2008,	  on	  es	  recollien	   els	   principals	   debats,	   aportacions	   i	   línies	   de	   treball	   que,	   fins	   aleshores,	   es	  desenvolupaven	  a	  Europa	  sobre	  la	  matèria;	  els	  estudis	  Participació,	  política	  i	  joves:	  una	  
aproximació	   a	   les	   pràctiques	   polítiques,	   la	   participació	   social	   i	   l’afecció	   política	   de	   la	  
joventut	  catalana	  (Gonzàlez,	  2007)	  i	   l’	  Enquesta	  sobre	  participació	  i	  política	  a	  Catalunya	  
2011	  (Generalitat	  de	  Catalunya,	  2012).	  	  En	  aquest	  marc,	  sorgeix	  la	  idea	  que	  els	  joves	  són	  el	  grup	  de	  població	  que	  menys	  interès	  té	  en	  la	  política,	  que	  més	  desafectat	  es	  troba	  amb	  les	  institucions	  i	  que	  més	  desvinculat	  es	  mostra	  amb	  els	  mecanismes	  de	  regulació	  política.	  Però,	  arribats	  a	  aquest	  punt,	  convé	  aturar-­‐se	   a	   definir	   el	   concepte	   de	   joves	   per	   abordar	   i	   comprendre	   el	   plantejament	  d’aquesta	  investigació.	  	  La	   definició	   de	   joventut	   mostra	   un	   alt	   grau	   d'heterogeneïtat	   degut	   a	   les	   múltiples	  aproximacions	   que	   hi	   podem	   trobar.	   En	   els	   darrers	   anys,	   els	   estudis	   sociològics	   han	  generat	   tres	   corrents	   d’interpretació	   d’aquesta	   categoria	   (Llopart	   i	   Serracant,	   2004):	  d’una	   banda,	   aquells	   que	   tendeixen	   a	   categoritzar	   la	   joventut	   com	   a	   transició;	   d’altra	  banda,	   aquells	   que	   interpreten	   la	   joventut	  com	  a	  etapa	  plena;	   i,	   finalment,	   una	   tercera	  manera	  que	  entén	  la	  joventut	  com	  a	  ciutadania.	  La	   joventut	  entesa	  com	  a	  etapa	  de	  transició	  consisteix	  en	  el	  pas	  de	  la	  infantesa	  a	  la	  vida	  adulta.	  Quan	  les	  persones	  neixen,	  la	  dependència	  respecte	  als	  adults	  és	  total.	  Fer-­‐se	  gran	  és	  un	  procés	  d’adquisició	  d’autonomia	  plasmat	  en	   la	  maduració	  biològica	   i	  psicològica,	  però	  també	  en	  l’adquisició	  dels	  recursos	  formatius,	   laborals	  i	  econòmics	  que	  permeten	  aquesta	  autonomia.	  En	  aquest	  sentit,	  s’afirmaria	  que	  la	  joventut	  és	  el	  període	  en	  què	  els	  joves	   s’emancipen	  de	   la	   família	   i	   aconsegueixen	   l’autonomia	   característica	  dels	   adults.	  Tot	   i	   així,	   no	   hi	   ha	   un	   únic	   model	   de	   transició	   per	   a	   tots	   els	   joves,	   sinó	   que	   en	   una	  mateixa	   societat	   hi	   ha	   diferents	   tipus	   de	   transició	   (que	   depenen	   de	   la	   classe	   social	   i	  d’altres	  eixos	  de	  desigualtat,	  com	  el	  gènere	  o	  l’ètnia).	  El	  tipus	  de	  transició	  també	  varia	  en	  funció	   de	   cada	   societat	   i	   segons	   el	   rol	   assumit	   per	   l’Estat.	   Sens	   dubte,	   el	   paradigma	  postmodern	  ha	  trastocat	  aquests	  processos	  de	  transició	  i,	  en	  especial,	  els	  rituals	  de	  pas.	  D’altra	   banda,	   la	   joventut	   entesa	   com	   a	   etapa	   plena	   es	   defineix	   en	   positiu	   a	   partir	   de	  l’autonomia	  individual	  i	  el	  desig	  de	  multiplicar	  experiències	  vitals.	  Aquesta	  aproximació	  es	  constitueix	  a	  partir	  del	  benestar,	  l’allargament	  del	  període	  d’estudis	  i	  l’endarreriment	  de	  l’emancipació.	  En	  aquest	  context,	  els	  processos	  més	  destacats	  són	  els	  que	  afecten	  les	  identitats	   individuals,	   principalment	   a	   través	   de	   la	   cultura,	   el	   consum	   i	   l’oci.	   La	   nova	  condició	  juvenil,	  doncs,	  no	  es	  defineix	  en	  negatiu,	  a	  partir	  d’allò	  que	  els	  joves	  no	  tenen	  i	  que	  els	  adults	  posseeixen	  tradicionalment:	  feina,	  habitatge	  i	  una	  família	  pròpia.	  Per	  tant,	  segons	   aquesta	   perspectiva,	   la	   joventut	   no	   s’hauria	   d’entendre	   com	   un	   procés	   de	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transició	   a	   la	   vida	   adulta,	   sinó	   com	  una	   etapa	   plena	   en	   què	   la	   principal	   raó	   de	   ser	   és	  gaudir	  de	  les	  experiències	  per	  tal	  de	  construir	  la	  pròpia	  identitat.	  En	  darrer	  terme,	  la	  joventut	  entesa	  com	  a	  ciutadania	  implica	  entendre	  que	  és	  una	  etapa	  en	   què	   les	   persones	   adquireixen	   i	   posen	   en	   pràctica	   els	   drets	   i	   deures	   socials.	   La	  joventut	  no	  es	  defineix	  com	  allò	  que	  no	  és,	  sinó	  com	  allò	  que	  és:	  el	  procés	  a	  través	  del	  qual	   cada	   persona	   defineix	   el	   seu	   projecte	   vital	   dins	   el	   context	   social.	   En	   la	   situació	  actual,	   caracteritzada	   per	   la	   precarietat	   laboral,	   les	   dificultats	   d’accés	   a	   l’habitatge,	   o	  l’afebliment	   de	   la	   protecció	   social,	   entre	   altres	   raons,	   hi	   ha	   una	   major	   diversitat	   de	  trajectòries	  i,	  al	  mateix	  temps,	  més	  dificultats	  per	  posar	  en	  pràctica	  l’exercici	  de	  la	  plena	  ciutadania.	   Per	   tant,	   la	   qüestió	   de	   fons	   no	   seria	   tant	   aconseguir	   la	   independència	   que	  suposadament	   defineix	   els	   adults,	   sinó	   poder	   accedir	   als	   recursos	   socials,	   polítics,	  econòmics	   i	  culturals	  necessaris	  per	  exercir	   la	  ciutadania.	  Així,	  podríem	  dir	  que	  el	  que	  converteix	  els	  joves	  en	  ciutadans	  no	  és	  la	  possessió	  d’una	  sèrie	  de	  drets	  sinó	  activar-­‐los	  en	  la	  pràctica.	  En	  aquesta	   línia,	   sovint	  es	  presenta	   la	   imatge	  on	  els	   joves	  es	   caracteritzen	  per	   la	   seva	  indiferència	   i/o	  apatia	   envers	   la	  política	   i	   tot	   allò	  que	   l’envolta.	   Lluny	  d’això,	   els	   joves	  han	   protagonitzat	   els	   moviments	   socials	   expressats	   al	   carrer	   i	   a	   les	   xarxes	   socials,	  aplegats	  sota	  l’etiqueta	  genèrica	  de	  15M,	  la	  Primavera	  Àrab,	  o	  el	  moviment	  Occupy;	  han	  posat	   en	   evidència	   aquesta	   fotografia	   d’apatia	   política	   i	   han	   constatat	   la	   necessitat	   de	  repensar	  el	  model	  de	  democràcia	  i	  els	  seus	  mecanismes	  de	  regulació	  fent	  èmfasis	  en	  la	  necessitat	  de	  trobar	  espais	  i	  canals	  no	  convencionals	  de	  participació	  política.	  Tenint	  en	  compte	   l’ús	   tecnològic	   dels	   joves,	   actualment	   s’obre,	   per	   aquí,	   una	   via	   de	   treball	   i	  d’investigació	  sobre	  els	  possibles	  efectes	  de	  la	  tecnologia	  en	  la	  participació	  i	  implicació	  política	  dels	  joves.	  	  La	   literatura	   que	   relaciona	   la	   tecnologia	   amb	   els	   comportaments	   polítics	   i	   socials	   ha	  estat	   força	   extensa	   en	   els	   darrers	   anys	   (Negroponte,	   1995;	  Margolis	   i	   Resnick,	   2000;	  Putnam,	   2000;	   Mongili,	   2007).	   Principalment	   es	   dibuixen	   dues	   aproximacions:	   les	  aproximacions	  tecno-­‐deterministes	  i	  les	  aproximacions	  voluntaristes.	  	  Les	   aproximacions	   tecno-­‐deterministes	   defensen	   que	   la	   tecnologia	   condiciona	   i	  transforma	   la	   participació	   política,	   de	   tal	   manera	   que	   els	   grups	   que	   més	   utilitzin	   la	  tecnologia	  seran	  els	  que	  més	  participin	  i	  s’impliquin	  políticament.	  En	  conseqüència,	  els	  defensors	   d’aquest	   tecno-­‐determinisme	   consideren	   que	   l’ús	   creixent	   de	   la	   tecnologia	  genera	  una	  major	  participació	  política	  online	   i,	  alhora,	  un	  canvi	  de	  les	  velles	  formes	  de	  participació	  offline	  cap	  a	  noves	  de	  participació	  online.	  	  	  Per	   contra,	   des	   d’una	   aproximació	   voluntarista,	   es	   defensa	   una	   relació	   diferent	   entre	  tecnologia	   i	  participació	  política.	  Es	  considera	  que	  els	   joves	  que	  no	  siguin	  políticament	  actius	  offline	   tampoc	  ho	  seran	  online,	   i	  que	  aquells	   	   joves	  actius	  offline	   també	  ho	  seran	  
online.	  La	  participació	  no	  està	  tant	  vinculada	  a	  la	  tecnologia	  com	  a	  la	  manera	  de	  ser	  de	  la	  persona	   i,	   per	   tant,	   les	   formes	  de	   participació	  online	   seran	  un	   reflex	   de	   les	   formes	  de	  participació	  offline.	  	  No	  obstant,	  i	  dit	  tot	  això,	  les	  recerques	  que	  han	  analitzat	  la	  tecnologia,	  principalment	  les	  xarxes	   socials,	   com	   a	   mecanisme	   de	   mobilització	   política	   dels	   joves	   i	   com	   a	   eina	   de	  transformació	  social	  (Monterde,	  2012;	  Feixa	  i	  Nofre,	  2013)	  encara	  són	  molt	  incipients,	  i	  és	   del	   tot	   necessari	   aprofundir	   en	   l’estudi	   i	   anàlisi	   de	   les	   relacions	   que	   s’estableixen	  entre	  joves,	  política	  i	  tecnologies	  2.0.	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1.2.	  Bases	  conceptuals	  Arribats	  a	  aquest	  punt,	   convé	  aturar-­‐se	  per	  explicar	  els	   supòsits	   fonamentals	  dels	  que	  parteix	  aquesta	  recerca:	   la	  desconfiança	   i	   la	  desafecció	  envers	   la	  política;	   la	  vinculació	  entre	   joves	   i	   tecnologies	  2.0,	   i	   l’aprenentatge	   ètic	   com	  a	  oportunitat	  per	   a	   la	   formació	  política	  dels	  joves.	  
(1)	  La	  política,	  entre	  la	  desconfiança	  i	  la	  desafecció	  ciutadana	  El	  plantejament	  teòric	  de	  la	  recerca	  parteix	  d’un	  primer	  supòsit	  fonamental:	  la	  creixent	  desconfiança	   i	   desafecció	   de	   la	   ciutadania	   envers	   les	   institucions	   i	   els	  mecanismes	   de	  participació	  política	  de	  la	  democràcia	  formal,	  ja	  siguin	  els	  partits	  polítics,	  els	  parlaments	  o	   els	   governs,	   que	   evidencien	   la	   necessitat	   de	   repensar	   el	  model	   de	   democràcia	   i	   els	  mecanismes	   de	   regulació	   política	   de	   les	   nostres	   societats.	   Com	   a	   conseqüència	  d’aquestes	  circumstàncies,	  la	  qualitat	  de	  la	  democràcia,	  fins	  ara	  basada	  en	  criteris	  propis	  de	   la	   democràcia	   formal,	   mereix	   una	   revisió	   important	   a	   partir	   dels	   postulats	   de	   la	  democràcia	  participativa	   i	   deliberativa	   (Elster,	   2001;	  Fishkin,	  1995),	   vinculada	  amb	  el	  concepte	  de	  ciutadania	  activa.	  	  Les	  causes	  d’aquesta	  desconfiança	  i	  desafecció	  admeten	  diverses	  topografies,	  com	  ara	  la	  caiguda	   de	   les	   grans	   ideologies,	   l’efecte	   deslegitimador	   dels	   mitjans	   audiovisuals	   en	  busca	  de	  l’entreteniment,	  la	  pèrdua	  de	  poder	  deliberatiu	  de	  les	  institucions	  polítiques,	  el	  suposat	  allunyament	  dels	  polítics	  professionals	  respecte	  les	  preocupacions	  i	  problemes	  socials,	  etc.	  A	  més,	  tampoc	  es	  poden	  desestimar	  les	  repercussions	  de	  la	  globalització	  en	  relació	   a	   la	   valoració	   de	   la	   democràcia,	   que	   queda	   constantment	   qüestionada	   en	   un	  context	  de	  crisi	  econòmica	  (Held,	  1997).	  Tampoc	  ajuda	  l’imaginari	  recollit	  en	  diferents	  estudis	  demoscòpics	  que,	  segurament	  per	   la	   important	   influència	  dels	  mercats	   i	  de	   les	  corporacions	   transnacionals,	   recullen	   el	   desencís	   entre	   aquella	   ciutadania	   que	   percep	  una	  pèrdua	  d’influència	  en	  la	  capacitat	  d’incidir	  en	  les	  decisions	  col·lectives	  i	  una	  minva	  efectiva	  de	  poder	  dels	  seus	  representants	  polítics	  en	  determinades	  parcel·les	  de	  l’acció	  de	  govern.	  
(2)	  Nadius	  digitals	  i	  la	  importància	  de	  la	  tecnologia	  2.0	  en	  els	  afers	  polítics	  El	   segon	   supòsit	   de	   la	   recerca	   és	   que	   aquesta	   sensació	   es	   presenta	   de	   manera	   més	  radical	   entre	   els	   sectors	   més	   joves,	   que	   no	   se	   senten	   corresponsables	   ni	   partícips	   ni	  d’aquest	   model	   democràtic	   ni	   dels	   processos	   vinculats.	   La	   cohort	   dels	   menors	   de	   30	  anys	   es	   caracteritza	   per	   no	   trobar	   l’encaix	   adequat	   en	   aquest	   model	   de	   societat,	  etiquetada	  com	  a	  «generació	  perduda»	  quan,	  molt	  probablement,	  és	  una	  de	   les	  millors	  preparades	   en	   termes	   absoluts.	   Allò	   que	   sembla	   que	   l’educació	   formal	   ha	   assolit	   (una	  ciutadania	  competent	  i	  capaç	  de	  donar	  resposta	  als	  reptes	  de	  la	  democràcia)	  no	  acaba	  de	  tenir	  correspondència	  en	  altres	  mecanismes	  de	  la	  societat,	  no	  només	  del	  mercat	  laboral	  i	  els	  sectors	  productius,	  sinó	  sobretot	  els	  que	   fan	  referència	  al	   lideratge	   i	   la	  gestió	  de	   la	  democràcia.	  Segons	   Bennett	   (1997),	   un	   dels	   factors	   de	   la	   diferència	   en	   les	   pautes	   de	   participació	  política	  entre	  joves	  i	  adults	  és	  degut	  a	  l’efecte	  cohort,	  el	  qual	  és	  un	  reflex	  dels	  diferents	  contextos	  en	  els	  que	  es	  produeix	  el	  procés	  de	  socialització	  política	  de	  cada	  generació.	  	  Aquesta	   generació,	   a	   més	   de	   ser	   el	   segment	   de	   població	   que	   ha	   gaudit	   de	   més	  possibilitats	   formatives,	   ha	   crescut	   en	   un	   entorn	   d’alta	   densitat	   audiovisual	   i	   d’una	  important	   inflació	   de	   dispositius	   digitals	   (Martínez	   et	   al,	   2012).	   De	   fet,	   les	   dades	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recollides	  pels	  informes	  internacionals	  (OCDE,	  2010)	  evidencien	  una	  escletxa	  important	  en	  els	   resultats	  acadèmics	  que	  presenten	  els	  alumnes	  que	   tenen	  connexió	  a	   internet	  a	  casa	   i	   els	   que	   no	   en	   tenen,	   amb	   diferències	   grans	   a	   favor	   dels	   primers.	   Les	   dades	  reflecteixen,	   doncs,	   el	   grau	   d’introducció,	   tot	   i	   que	   només	   en	   un	   sentit	   formal,	   de	   les	  tecnologies	  també	  en	  l’àmbit	  educatiu.	  	  Però	   l’ús	   de	   la	   tecnologia	   digital,	   a	  més	   a	  més	   d’aquesta	   repercussió	   en	   el	   rendiment	  acadèmic,	  s’estén	  a	  més	  àmbits	  relacionats	  amb	  els	   infants	   i	  els	   joves.	  Alguns	  informes	  revelen	  com	  la	  primacia	  de	  l’ús	  lúdic	  i	  social	  de	  la	  tecnologia	  digital	  per	  part	  dels	  joves	  ha	   disparat	   les	   connexions	   de	   banda	   ampla	   i	   l’adquisició	   de	   telefonia	   intel·ligent.	   Es	  constata	  que	  l’índex	  de	  joves	  catalans	  i	  espanyols	  amb	  smartphones	  és	  dels	  més	  elevats	  a	  escala	   mundial,	   superats	   només	   pels	   nord-­‐americans.	   Precisament,	   l’ús	   de	   les	   xarxes	  socials	   a	   les	   anteriors	   eleccions	   presidencials	   d’Estats	   Units	   han	   posat	   de	  manifest	   la	  importància	  de	  les	  tecnologies	  digitals	  en	  el	  seguiment	  de	  les	  campanyes	  electorals,	  	  una	  mostra	  de	  l’interès	  envers	  els	  afers	  públics	  que,	  a	  falta	  de	  recerques	  que	  ho	  certifiquin,	  han	   redundat	   en	   un	   increment	   de	   la	   participació	   electoral	   potser	   de	   manera	   més	  rellevant	   en	   els	   sectors	   més	   joves.	   La	   ciberdemocràcia,	   la	   democràcia	   virtual	   o	   la	   e-­‐democràcia	  sorgeixen	  com	  a	  propostes	  d’aprofundiment	  i	  de	  millora	  de	  la	  qualitat	  dels	  processos	  i	  mecanismes	  de	  participació	  i	  de	  governança	  (Levy,	  1999,	  2004).	  	  En	  clau	  educativa,	  el	  procés	  de	  convergència	  cultural	  (Jenkins,	  2006)	  que	  les	  tecnologies	  2.0	   han	   contribuït	   a	   reforçar	   en	   la	   darrera	   dècada,	   implica	   un	   canvi	   radical	   en	   les	  maneres	   com	   els	   «nadius	   digitals»	   perceben	   la	   seva	   posició	   en	   la	   societat	   (Prensky,	  2001).	   Això	   té	   conseqüències	   a	   tres	   bandes:	   en	   el	   desenvolupament	   de	   la	   seva	  personalitat,	   en	   el	   model	   de	   relacions	   amb	   els	   altres,	   i	   en	   la	   construcció	   del	   seu	  coneixement	   sobre	   el	   món.	   La	   competència	   social	   i	   ciutadana	   emergeix,	   segons	   les	  darreres	   orientacions	   de	   la	   Unió	   Europea	   (Eurydice,	   2012),	   com	   una	   de	   les	  competències	  bàsiques	  que	   l’educació	   formal	   (primària	   i	   secundària	   inferior,	   ISCED1	   i	  ISCED2	  en	  terminologia	  UNESCO)	  ha	  de	  treballar	  de	  manera	  intensiva.	  Per	  incrementar	  la	   seva	   efectivitat,	   aquesta	   tasca	   es	   du	   a	   terme	   sota	   tres	   prismes:	   amb	   continguts	  específics	   sota	  una	   assignatura	   singular;	   amb	   continguts	  que	  penetren	   altres	  matèries	  dels	  programes	  escolars,	  i	  amb	  projectes	  transversals	  que	  inunden	  l’activitat	  escolar	  en	  tots	  els	  racons	  dels	  centres	  educatius.	  La	  combinació	  d’aquests	  tres	  mecanismes,	  segons	  aquests	   informes,	   permeten	   assegurar	  una	   ciutadania	  més	   ancorada	   a	   la	   seva	   realitat,	  amb	  més	  capacitat	  de	  construir	  societats	  sòlides	  i	  solidàries,	  i	  preparada	  per	  abordar	  els	  reptes	  socials	  que	  s’apunten	  en	  un	  context	  globalitzat	  de	  societats	  líquides	  (Prats,	  2011).	  
(3)	  L’aprenentatge	  ètic	  i	  la	  formació	  política	  dels	  joves:	  la	  sensibilitat	  democràtica	  El	   tercer	   dels	   supòsits	   es	   centra	   en	   l’aprenentatge	   ètic	   com	   a	   via	   òptima	   per	   a	   la	  formació	   política	   dels	   joves.	   L’aprenentatge	   ètic	   emergeix	   com	   una	   necessitat	  pedagògica	  i	  com	  un	  argument	  necessari	  per	  a	   la	  millora	  de	  la	  qualitat	  democràtica	  en	  les	  nostres	  societats	  (Tey	  i	  Cifre-­‐Mas,	  2011).	  En	  aquest	  sentit,	  el	  desenvolupament	  de	  la	  «sensibilitat	  democràtica»	  entre	  els	  joves	  suposa	  un	  primer	  pas	  per	  augmentar	  l’interès	  en	   la	   democràcia,	   per	   afavorir	   una	   major	   implicació	   en	   la	   qualitat	   democràtica	   de	   la	  societat	  i	  per	  buscar	  noves	  maneres	  que	  ajudin	  a	  millorar	  i	  transformar	  els	  mecanismes	  de	  lideratge	  i	  gestió	  política	  actuals.	  	  El	   compromís	   cívic	   i	   la	   implicació	   política,	   nuclis	   centrals	   de	   la	   competència	   social	   i	  ciutadania	   segons	   la	   Comissió	   Europea,	   no	   «arriben»	   únicament	   transmetent	  informacions	   o	   debatent	   temes	   claus	   socialment;	   s’aprenen	   quan	   la	   persona	   troba	   un	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sentit	   personal	   a	   la	   informació,	   quan	   li	   remou	   la	   consciència,	   quan	   en	   parla,	   quan	   en	  reflexiona	  i	  quan	  ho	  practica.	  És	  aleshores	  que	  podem	  referir-­‐nos	  a	  la	  transferència	  dels	  esquemes	  apresos	  a	  l’escola	  per	  mirar	  de	  desenvolupar	  una	  ciutadania	  democràtica	  per	  mitjà	  de	  tots	  els	  mecanismes	  disponibles	  en	  l’àmbit	  educatiu	  (Puig,	  2010).	  Aquest	  és	  el	  veritable	   aprenentatge	   ètic,	   persones	   amb	   «sensibilitat	   democràtica»	   que	   s’interessen	  per	  la	  vida	  pública,	  s’impliquen	  i	  es	  mobilitzen	  quan	  senten	  que	  quelcom	  els	  interpel·la,	  a	  nivell	  individual	  però	  referit	  a	  la	  vida	  col·lectiva	  i	  pública.	  Així,	  entenem	  per	  sensibilitat	  
democràtica	  aquella	  capacitat	  per	  la	  qual	  la	  persona	  s’interessa	  per	  temes	  carregats	  de	  valors	  democràtics	  i,	  per	  tant,	  despertar	  la	  sensibilitat	  democràtica	  és	  el	  primer	  pas	  per	  vincular-­‐se	   amb	  quelcom,	   tant	   en	   el	   pla	   cognitiu	   com	  afectiu.	  Alhora,	   és	   absolutament	  necessària	  per	  implicar-­‐se	  i	  participar	  en	  accions	  amb	  certa	  voluntat	  d’incidència	  en	  la	  configuració	  de	  la	  vida	  col·lectiva.	  El	  concepte	  de	  sensibilitat	  democràtica	  és	  complex	  en	  la	   seva	   definició	   i,	   actualment,	   	   també	   en	   la	   seva	   configuració.	   Inclou	   diferents	  dimensions	   i	   categories	   entre	   les	   que	   destaquem,	   a	   efectes	   de	   la	   recerca,	   dues:	   la	  
dimensió	  política	  i	  la	  dimensió	  tecnològica.	  	  La	   dimensió	   política	   es	   relaciona	   amb	   les	   categories	   de	   l’interès	   per	   a	   la	   política,	   la	  implicació	  en	  accions	  polítiques	  i	  la	  influència	  política.	  Entenem	  que	  l’interès	  polític	  té	  un	  paper	   fonamental	   en	   la	   predisposició	   dels	   individus	   per	   participar	   i	   per	   implicar-­‐se	  (Verba	   i	   Nie,	   1972).	   Així,	   a	   priori,	   és	   més	   probable	   que	   una	   persona	   interessada	   en	  política	  assumeixi	  un	  paper	  actiu,	  expressi	  les	  seves	  opinions	  sobre	  assumptes	  polítics,	  s’exposi	  amb	  més	  freqüència	  a	  la	  informació	  política	  (Verba	  et	  al.,	  1980;	  Dalton,	  1988)	  i	  que	   s’impliqui	   o	  participi	   en	   les	  demandes	  polítiques	   a	   les	   autoritats	   i	   les	   institucions	  públiques	  (Van	  Deth	  i	  Elff,	  2000;	  Martín,	  2004).	  	  
Participar	  és	  un	  concepte	  amb	  moltes	  formes,	  tipus,	  graus	  i	  nivells.	  La	  seva	  polisèmia	  fa	  que	   el	   veiem	   com	   a	   fer	   acte	   de	   presència,	   prendre	   decisions,	   estar	   informat	   d’alguna	  cosa,	   opinar,	   gestionar	   i/o	   executar.	   Seguint	   aquesta	   línia,	   Trilla	   i	   Novella	   (2001)	  diferencien	   quatre	   tipus	   de	   participació.	   La	   participació	   simple	   és	   la	   forma	   de	  participació	  més	  elemental	  i	  es	  caracteritza	  per	  prendre	  part	  com	  a	  espectador	  o	  com	  a	  executant	  passiu	  en	  alguna	  acció	  política.	  En	  la	  participació	  consultiva,	  la	  persona	  va	  una	  mica	   més	   enllà,	   ja	   que	   no	   és	   únicament	   un	   espectador	   o	   usuari	   extern	   de	   quelcom	   i	  prèviament	  decidit,	  sinó	  que	  se	  li	  demana	  de	  forma	  directa	  o	  indirecta	  el	  parer,	  l’opinió	  o	  el	   posicionament	   en	   alguna	   qüestió	   de	   l’esfera	   política.	   La	   participació	   projectiva	   ja	  implica	  un	  major	  grau	  de	  compromís	  i	  responsabilitat,	  i	  suposa	  anar	  més	  enllà	  ja	  que	  en	  aquest	  nivell	  la	  persona	  és	  agent	  actiu	  en	  les	  accions	  polítiques.	  Per	  últim,	  en	  quart	  lloc,	  la	  metaparticipació,	   el	   nivell	   més	   alt	   d’exigència,	   requereix	   que	   les	   pròpies	   persones	  generin	  nous	  espais	  i	  mecanismes	  de	  participació.	  D'altra	  banda,	  la	  influència	  política	   fa	  referència	  al	  conjunt	  d’influències	  educatives	  que	  rep	   la	  persona	  en	  diferents	  àmbits	  de	   l’educació,	   tant	   formals	   (centres	  educatius)	  com	  no	   formals	   (associacions,	   esplais	   i	   entitats)	   i	   informals	   (família	   i	   mitjans	   de	  comunicació).	  És	  essencial	  esbrinar	  quina	  presència	  té	  la	  política	  en	  els	  cercles	  propers	  dels	   joves	   i	   les	  persones	  que	  han	  ajudat	  a	  construir	  el	   seu	  pensament	   i	  posicionament	  polític.	  Mannheim	   dóna	   rellevància	   al	   procés	   de	   socialització	   política	   primària,	   la	   que	   es	  produeix	   a	   la	   infància	   i	   l’adolescència,	   definits	   com	   «els	   anys	   impressionables».	   Les	  teories	   tradicionals	   sobre	   la	   socialització	   política	   també	   suggereixen	   que	   les	   actituds	  polítiques	   bàsiques	   s’adquireixen	   a	   edats	   relativament	   anticipades	   i	   se'n	   destaca	   la	  família	   o	   l’escola,	   principalment.	   Aquests	   hàbits	   i	   actituds	   tendeixen	   a	   solidificar-­‐se	  conforme	  transcorre	  el	   temps,	  el	  que	  genera	  diferències	  persistents	  entre	  generacions.	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Tot	   i	   que	   les	   creences	   adquirides	   en	   la	   socialització	   primària	   no	   són	   inamovibles,	   els	  estudis	   de	   socialització	   política	   declaren	   que	   les	   actituds	   que	   s’adquireixen	   a	   edats	  primerenques	  són	  relativament	  estables	  tot	  i	  després	  d’arribar	  a	  la	  vida	  adulta	  (Castillo,	  2008).	  En	   relació	   a	   la	   segona	   dimensió	   considerada,	   la	   dimensió	   tecnològica,	   incideix	   en	   dos	  aspectes	   cabdals:	   l’ús	   i	   consum	   de	   la	   tecnologia	   i	   l’expectativa	   d’implicació	   política	   a	  través	  de	  la	  tecnologia.	  En	  relació	  al	  primer	  aspecte,	  convé	  conèixer	  quin	  tipus	  d’ús	  fan	  els	   joves	   de	   la	   tecnologia	   per	   informar-­‐se	   sobre	   política,	   quines	   informacions	   els	  interessa	   i	   quins	   missatges	   reben.	   Finalment,	   en	   relació	   al	   segon	   aspecte,	   convé	  identificar	  quina	  és	  la	  predisposició	  que	  tenen	  els	  joves	  per	  a	  utilitzar	  la	  tecnologia	  com	  a	  eina	  de	  participació	  política	   i	  quines	  expectatives	  genera	   la	   tecnologia	  com	  a	  eina	  de	  transformació	  social.	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2.	  Marc	  metodològic	  
2.1.	  Objectiu	  de	  la	  recerca	  Aquesta	   recerca	   s’ha	   proposat	   indagar	   si	   els	   mecanismes	   de	   les	   democràcies	  analògiques	   són	   prou	   atractius	   per	   als	   nadius	   digitals.	   Es	   parteix	   de	   la	   idea	   que	   les	  generacions	  joves	  construeixen	  una	  percepció	  sobre	  la	  política	  i	  de	  la	  democràcia	  força	  diferents	  d’anteriors	  generacions.	  Per	  assolir-­‐ho,	  es	  va	  investigar	  la	  vinculació	  entre	  els	  diferents	   patrons	   de	   sensibilitat	   democràtica,	  mesurat	   com	   a	   interès	   i	   confiança	   en	   la	  política,	   i	   el	   consum	  de	   tecnologia	  digital	   en	  estudiants	  de	  batxillerat.	  Aquesta	   recerca	  tindria,	   en	   segon	   terme,	   la	   finalitat	   d’incentivar	   la	   participació	   dels	   estudiants	   de	  batxillerat	   en	   plataformes	   virtuals	   i	   afavorir	   la	   qualitat	   democràtica	   dels	   centres	  educatius,	  i	  mirar	  de	  proporcionar	  criteris	  a	  institucions	  democràtiques,	  organitzacions	  polítiques	   i	  moviments	   socials	   per	   augmentar	   els	   nivells	   d’interacció	  dels	   joves	   en	   les	  plataformes	  virtuals.	  
2.2.	  Disseny	  metodològic	  La	   recerca	   hibrida	   línies	   metodològiques	   complementàries,	   en	   consonància	   amb	   els	  objectius	  proposats,	  que	  van	  permetre	  obtenir	  uns	  primers	   resultats	   sobre	   la	  possible	  predisposició	  dels	  joves	  a	  intervenir	  en	  afers	  col·lectius	  quan	  s’utilitzen	  eines	  digitals.	  	  D’una	  banda,	  es	  va	  adoptar	  un	  enfocament	  quantitatiu	  amb	  un	  disseny	  per	  enquesta	  per	  a	   recollir	   de	   forma	   extensiva	   diferents	   aspectes	   vinculats	   als	   perfils	   de	   sensibilitat	  democràtica	   dels	   joves,	   i	   a	   la	   seva	  predisposició	   en	   la	   implicació	   política	   i	   compromís	  cívic	  conjugats	  amb	  el	  consum	  i	  l’ús	  que	  fan	  de	  la	  tecnologia	  digital.	  	  Per	   altra	   banda,	   aquest	   enfocament	   es	   va	   conjugar	   amb	   un	   altre	   de	   caràcter	   més	  qualitatiu	   amb	   el	   disseny	   i	   implementació	   d’una	   activitat	   pedagògica	   que	   ha	   permès	  recollir	   testimonis	   de	   joves	   per	   aprofundir	   i	   analitzar	   les	   diferents	   creences	   i	  percepcions	  que	  tenen	  sobre	  la	  política	  i	  la	  tecnologia	  en	  la	  societat	  que	  viuen.	  
a)	  Elaboració	  d’instruments	  per	  a	  la	  recollida	  d’informació	  Es	  van	  dissenyar	  diferents	  instruments	  per	  a	  la	  recollida	  d’informació.	  En	  primer	  lloc,	  es	  van	   elaborar	   dos	   qüestionaris	  ad	  hoc	   dirigit	   a	   l’alumnat	   de	   batxillerat	   que	   es	   resolien	  mitjançant	   una	   aplicació	   per	   mòbil	   (vegeu	   Annexos).	   En	   aquests	   qüestionaris,	  administrats	  a	  l'inici	  i	  al	  final	  de	  la	  nostra	  intervenció,	  es	  demanaven	  diferents	  aspectes	  sobre	   les	   percepcions	   i	   sensacions	   que	   desperta	   la	   política,	   el	   grau	   d’interès	   per	   la	  política,	  la	  influència	  socioeducativa	  sobre	  política,	  coneixements	  sobre	  política	  i	  la	  seva	  predisposició	   a	   l’acció	   política,	   l’ús	   d’espais	   virtuals	   i	   xarxes	   socials,	   i	   aspectes	  relacionats	  amb	  actituds,	  valors	  i	  posicionament	  ètic	  per	  tal	  d’aprofundir	  en	  els	  diferents	  perfils	  de	   sensibilitat	  democràtica	   i,	   per	   tant,	   en	   la	   seva	  predisposició	  en	   la	   implicació	  política	  i	  compromís	  cívic.	  Això	  queda	  recollit	  en	  el	  punt	  2.3,	  que	  descriu	  les	  dimensions	  analitzades	  en	  la	  recerca.	  En	   segon	   lloc,	   es	   van	   elaborar	   dues	   activitats	   pedagògiques	   de	   tres	   sessions	   amb	  l’alumnat	   per	   tal	   de	   recollir	   el	   màxim	   d’informació	   adient	   per	   a	   l’assoliment	   dels	  objectius	   de	   la	   recerca.	   Per	   una	   banda,	   es	   va	   dissenyar	   un	   focus	  group	   com	   a	   via	   per	  aprofundir	   i	  analitzar	   les	  diferents	  creences	   i	  percepcions	  que	   tenen	  els	   joves	  sobre	   la	  política	  i	  la	  tecnologia	  en	  la	  societat	  on	  viuen.	  Per	  altra	  banda,	  es	  va	  dissenyar	  un	  joc	  de	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rol	  	  (Qui	  s’emporta	  els	  diners?)	  que	  proposava	  a	  l’alumnat	  discutir,	  consensuar	  i	  elaborar	  el	  pressupost	  públic	  d’un	  país.	  El	  joc	  de	  rol	  és	  una	  tècnica	  didàctica	  que	  consisteix	  a	  fer	  que	  l’alumnat	  representi	  una	  situació	  real	  segons	  els	  papers	  que	  amb	  anterioritat	  s’han	  assignat	  (vegeu	  Annexos).	  D’aquesta	  manera,	  els	  participants	  poden	  analitzar	  les	  seves	  actituds	  i	   les	  dels	  seus	  companys	  i	  companyes	  ajudant-­‐los	  a	  adquirir,	  desenvolupar	  i/o	  inhibir	  diferents	  aspectes	  d’aquestes	  actituds.	  
b)	  Administració	  d’instruments	  En	   el	   procés	   d’administració	   dels	   instruments	   esmentats,	   es	   van	   preveure	   diferents	  reunions	   amb	   els	   responsables	   dels	   centres	   seleccionats	   per	   a	   la	   recerca	   per	   tal	  d’explicar	  en	  què	  consisteix	  el	  projecte,	  els	  objectius	  que	  es	  volen	  assolir,	   les	  diferents	  etapes	  d’entrada	  als	  centres	  i	  de	  recollida	  d’informació,	  les	  diferents	  implicacions	  per	  al	  centre	   de	   la	   col·laboració	   amb	   la	   recerca	   i	   els	   compromisos	   ètics	   de	   la	   recerca.	   En	  especial,	  va	  participar	  un	  institut	  de	  secundària	  de	  Santa	  Maria	  de	  Palautordera	  que	  va	  servir	  de	  pilotatge	  i	  millora	  dels	  instruments	  dissenyats.	  També	  es	  van	  acordar	  diferents	  aspectes	  com	  el	  calendari	  de	  les	  sessions	  i	  les	  diferents	  valoracions	   dels	   responsables	   per	   a	   l’adequació	   de	   la	   recerca	   a	   les	   necessitats	   dels	  centres	   i	   del	   professorat	   implicat.	   Prèviament	   a	   l'entrada	   al	   centre	   educatiu,	   vam	  proporcionar	   un	   protocol	   d'actuació	   ètica,	   on	   l'equip	   de	   recerca	   es	   comprometia	   a	  mantenir	  l'anonimat	  i	  a	  preservar	  els	  drets	  d'imatge	  dels	  joves	  (vegeu	  Annexos).	  La	  seqüència	  de	  treball	  amb	  els	  centres	  educatius	  queda	  recollida	  a	  la	  taula	  següent	  
Passos	   Acció	  
Pas	  1	   Contacte	  amb	  centre	  i	  	  presentació	  projecte	  
Pas	  2	  
Administració	  qüestionari	  inicial	  
(formulari	  electrònic)	  
Pas	  3	  
Joc	  de	  rol	  
(3	  sessions)	  
Focus	  group	  
(3	  sessions)	  
Pas	  4	  
Joc	  de	  rol	  
(3	  sessions)	  
Focus	  group	  
(3	  sessions)	  
Pas	  5	  
Administració	  qüestionari	  final	  
(formulari	  electrònic)	  
Taula	  1.	  Seqüència	  d'actuació	  als	  centres	  educatius	  Finalment,	  els	  instruments	  es	  van	  aplicar	  i	  van	  ser	  complimentats	  per	  l’alumnat	  entre	  el	  mes	  de	  febrer	  i	  març	  de	  2014.	  El	  calendari	  que	  es	  va	  acordar	  va	  ser	  el	  següent:	  
Centres	  	   Institut	  Alzina	   Escola	  Gravi	   Institut	  Reguissol*	   Escola	  Vedruna-­‐
Gràcia	  
Curs	   Primer	  batxillerat	   Primer	  batxillerat	   Segon	  batxillerat	   Segon	  batxillerat	  
Dates	   12	  febrer	  2014	  
19	  febrer	  2014	  
26	  febrer	  2014	  
20	  febrer	  2014	  
6	  març	  2014	  
13	  març	  2014	  
5	  març	  2014	  
12	  març	  2014	  
19	  març	  2014	  
6	  març	  2014	  
13	  de	  març	  2014	  
20	  de	  març	  2014	  
*	  Aquest	  centre	  va	  servir	  de	  pilotatge;	  s’hi	  van	  fer	  sessions	  preparatòries	  i	  de	  feedback	  posterior	  a	  les	  
dates	  indicades	  
Taula	  2.	  Calendari	  d'entrada	  als	  centres	  educatius	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c)	  Anàlisi	  i	  tractament	  de	  les	  dades	  El	  mètode	  de	   treball	   va	   respondre	  a	  un	  estudi	  de	   camp	  que	   combinava	  estratègies	  de	  recollida	  de	  dades	  quantitatives	   i	  qualitatives	  articulades	  de	  manera	  coherent	  amb	  els	  objectius	  i	  les	  finalitats	  del	  projecte.	  En	  relació	  a	  les	  dades	  quantitatives,	  el	  tractament	  i	  processament	  de	  les	  dades	  es	  va	  fer	  utilitzant	  el	  paquet	  estadístic	  SPSS	  v.20.0.,	  aplicant	  procediments	  estadístics	  descriptius	  i	  de	  contrast.	  En	  primer	  lloc,	  això	  va	  possibilitar	  una	  anàlisi	  descriptiva	  de	  cadascun	  dels	  ítems	  dels	  qüestionaris,	  a	  partir	  de	  l’estudi	  de	  les	  distribucions	  de	  freqüències,	  mesura	  de	   tendència	   central	   i	   de	  dispersió.	  En	   segon	   lloc,	   va	  permetre	   fer	   estudis	  de	   contrast	  entre	  les	  variables	  invariables	  i	  les	  contextuals,	  efectuant	  un	  contrast	  estadístic	  entre	  els	  resultats	  de	  les	  variables	  mesurades	  amb	  cadascuna	  de	  les	  variables	  contextuals	  (sexe,	  edat,	  curs,	  participació	  dels	  joves	  o	  dels	  seus	  pares	  en	  entitats	  i	  col·lectius	  amb	  caràcter	  polític	  i,	  tipus	  d’ús	  que	  fan	  del	  telèfon	  mòbil).	  En	   relació	  a	   les	  dades	  qualitatives,	   la	   informació	  dels	   focus	  group	   va	   ser	  objecte	  d’una	  anàlisi	  de	  contingut.	  Les	  tasques	  que	  va	  comportar	  van	  ser:	  reducció	  i	  organització	  de	  la	  informació	   mitjançant	   taules	   de	   contingència,	   creació	   de	   mapes	   conceptuals,	   entre	  d’altres,	   amb	   la	   intenció	   de	   tenir	   una	   comprensió	   el	   més	   analítica	   possible	   de	   la	  informació	   recollida.	   El	   procés	   d’anàlisi	   es	   va	   realitzar	   tant	   inductivament	   com	  deductivament,	   tenint	   en	   compte	   les	   dimensions	   d’anàlisi	   i	   les	   variables	   dels	  qüestionaris	  administrats.	  	  
d)	  Accions	  i	  calendari	  En	   aquest	   apartat	   es	   presenta	   el	   pla	   de	   treball	   i	   el	   calendari,	   que	  queden	   gràficament	  representats	  en	  la	  graella	  posterior:	  
	  
Fases	   Accions	   Dates	  
Fase	  1	   Creació	  de	  l’equip	  de	  recerca	  i	  assignació	  de	  responsabilitats.	  	  
Debat	  i	  aprofundiment	  sobre	  el	  marc	  conceptual	  de	  referència.	  	  
Acords	  sobre	  la	  metodologia	  de	  la	  investigació.	  	  
Anàlisi	  de	  debilitats	  i	  punts	  crítics.	  
setembre	  
2013	  -­‐	  
desembre	  
2013	  
Fase	  2	   Creació	  de	  la	  web	  del	  projecte	  i	  de	  la	  plataforma	  virtual.	  
Elaboració	  dels	  qüestionaris	  per	  a	  la	  recollida	  d’informació.	  	  
• Instrument	  1.	  Qüestionari	  inicial	  mitjançant	  App	  
• Instrument	  2.	  Joc	  de	  rol	  	  
• Instrument	  3.	  Focus	  group	  
• Instrument	  4.	  Qüestionari	  final	  mitjançant	  App	  
Elaboració	  de	  l’aplicació	  virtual.	  
octubre	  
2013-­‐	  
gener	  
2014	  
Fase	  3	   Selecció	  dels	  centres	  educatius.	  Entrevistes	  amb	  responsables	  dels	  
centres	  educatius.	  Negociació.	  Protocol	  d'actuació	  ètica	  
febrer	  
2014	  -­‐	  
març	  
2014	  
Fase	  4a	   Pilotatge	  dels	  instruments	   març	  
2014	  
Fase	  4b	   Administració	  dels	  instruments	  de	  recollida	  de	  dades	  per	  mitjà	  de	  la	  
plataforma	  virtual.	  Organització	  de	  grups	  de	  discussió.	  Aplicació	  eina	  
març	  
2014	  -­‐	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pedagògica	  
• Instrument	  1.	  Administrat	  pel	  nostre	  equip	  
• Instrument	  2.	  Administrat	  pel	  nostre	  equip	  
• Instrument	  3.	  Administrat	  pel	  nostre	  equip	  
• Instrument	  4.	  Administrat	  pel	  nostre	  equip	  
maig	  
2014	  
Fase	  5	   Anàlisi	  i	  tractament	  de	  les	  dades	  
• Anàlisi	  de	  les	  dades	  extretes	  dels	  instruments	  de	  caire	  
quantitatiu	  
• Anàlisi	  de	  les	  dades	  extretes	  dels	  instruments	  de	  caire	  
qualitatiu	  
• Creuament	  de	  les	  dades	  quantitatives	  i	  qualitatives	  per	  a	  
l’elaboració	  de	  conclusions	  i	  orientacions	  	  pedagògiques	  
juny	  	  
2014	  -­‐	  
octubre	  
2014	  
Fase	  6	   Discussió	  dels	  resultats	  recollits.	  Primeres	  aproximacions	  explicatives.	  	  
Elaboració	  d’informe	  final	  
Informe	  final	  amb	  orientacions	  pedagògiques	  
octubre	  
2014	  -­‐	  
novembre	  
2014	  
Fase	  7	   Difusió	  	  
Preparació	  d’articles	  per	  a	  revistes	  científiques	  i	  de	  divulgació	  general	  
desembre	  
2014	  
Taula	  3.	  Calendari	  i	  pla	  de	  treball	  En	  relació	  amb	  el	  calendari	  previst,	  presentat	  a	  la	  memòria	  inicial	  que	  acompanyava	  la	  sol·licitud	   del	   projecte,	   es	   va	   produir	   una	   desviació	   important	   en	   les	   fases	   3	   i	   4,	   per	  qüestions	   relacionades	   amb	   l'organització	   dels	   centres	   educatius.	   Aquesta	  circumstància,	   a	  més	  de	   la	   complexitat	  de	   les	  dades	   recollides,	   va	  ocasionar	  un	   retard	  encadenat	  que	  va	  afectar	  les	  fases	  successives.	  
e)	  Equip	  de	  recerca	  
• Direcció	  recerca:	  Enric	  Prats	  
• Coordinació	  científica:	  Amèlia	  Tey,	  Miquel	  Martínez	  
• Planificació	  tècnica	  i	  disseny	  web:	  Alex	  Egea	  
• Treball	  de	  camp:	  Angelina	  Sánchez,	  Joana	  Cifre,	  Ana	  Marín	  
• Anàlisi	  estadística:	  Angelina	  Sánchez,	  Ana	  Marín	  
• Suport	  tècnic	  i	  administratiu:	  Anna	  Pallarès	  
2.3.	  Dimensions	  i	  categories.	  Taula	  de	  síntesi	  La	  taula	  següent	  recull	  les	  dimensions	  i	  categories	  recollides	  en	  els	  qüestionaris	  inicial	  i	  final.	  A	  més,	  s'indiquen	  també	  les	  categories	  que	  van	  ser	  tractades	  en	  el	  focus	  group.	  	  
Dimensions	   Categories	   QÜESTIONARI	  INICIAL	  
Centrat	  principalment	  
en	  hàbits	  i	  
comportaments	  	  
QÜESTIONARI	  FINAL	  
Centrat	  
principalment	  en	  
actituds	  i	  valors	  
FOCUS	  GRUP	  
Variables	  
expressades	  pels	  
alumnes	  
1.	  	  
Interès	  per	  
la	  política	  
11.	  Grau	  d’interès	  per	  
la	  política	  
Ítem	  14:	  Valor	  el	  grau	  
d’interès	  que	  tens	  per	  la	  
política.	  
Ítem	  1:	  En	  general,	  
quin	  grau	  d'interès	  
tens	  per	  la	  política?	  
Interès	  per	  la	  
política	  
Valoració	  del	  
interès	  dels	  joves	  
segons	  els	  altres	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Dimensions	   Categories	   QÜESTIONARI	  INICIAL	  
Centrat	  principalment	  
en	  hàbits	  i	  
comportaments	  	  
QÜESTIONARI	  FINAL	  
Centrat	  
principalment	  en	  
actituds	  i	  valors	  
FOCUS	  GRUP	  
Variables	  
expressades	  pels	  
alumnes	  
12.	  Interès	  per	  la	  
informació	  política	  
Ítem	  3:	  Amb	  quina	  
freqüència	  t’informes	  
sobre	  política?	  
	   Mitjans	  d'accés	  a	  
informació	  sobre	  
política	  
	  
Ítem	  4:	  Quins	  mitjans	  
utilitzes?	  	  	  
	  
Ítem	  7:	  Quin	  grau	  de	  
coneixement	  tens	  del	  
programa	  dels	  partits	  
polítics?	  
	  
2.	  
Sensacions	  i	  
percepcions	  
sobre	  la	  
política	  
21.	  Sentiments	  que	  
genera	  la	  política	  
	  
	   Ítem	  2:	  Valora	  en	  quin	  
grau	  la	  política	  et	  
genera...	   	  
Sensacions	  i	  
percepcions	  
sobre	  la	  política	  
Sensacions	  i	  
percepcions	  que	  
generen	  els	  
polítics	  
Ítem	  3:	  Valora	  en	  quin	  
grau	  els	  polítics	  et	  
generen...	  
22.	  Institucions	  amb	  
més	  i	  menys	  poder	  
Ítem	  1:	  De	  les	  següents	  
institucions	  o	  col·∙lectius,	  
quin	  creus	  que	  té	  més	  
poder	  a	  Espanya?	  
	   	  
Ítem	  2:	  I	  les	  que	  menys?	  
3.	  
Implicació	  
política	  
31.	  Implicació	  en	  
àmbits	  socials	  
Ítem	  13:	  Has	  participat	  
en	  alguna	  manifestació,	  
concentració	  o	  altre	  acte	  
de	  protesta?	  
Ítem	  6:	  Valora	  en	  quin	  
grau	  estàs	  d'acord	  
amb	  les	  frases	  
següents:	  
Implicació	  
política	  
Ítem	  7:	  En	  quin	  grau	  
t'implicaries	  per	  
decidir	  algun	  tema	  del	  
teu	  barri	  o	  poble	  si	  
haguessis	  de	  destinar-­‐
hi	  una	  part	  del	  teu	  
temps	  lliure?	  
	  
32.	  Implicació	  en	  
espais	  educatius	  
Ítem	  12:	  Has	  participat	  
en	  alguna	  de	  les	  
següents	  activitats	  de	  
participació	  política	  a	  
l’escola	  o	  institut?	  
	   	  
33.	  Expectativa	  de	  
dedicació	  a	  la	  política	  
	   Ítem	  4:	  T'agradaria	  
dedicar-­‐te	  a	  la	  
política?	  Per	  què?	  
	  
4.	  	  
Influència	  
política	  	  
41.	  Presència	  de	  la	  
política	  en	  cercles	  
propers	  
Ítem	  8:	  En	  la	  teva	  
infància	  o	  adolescència,	  
recordes	  amb	  quina	  
freqüència	  acostumava	  a	  
parlar-­‐se	  de	  política	  a	  
casa	  teva?	  
	   La	  política	  com	  a	  
tema	  de	  conversa	  
a	  casa	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Dimensions	   Categories	   QÜESTIONARI	  INICIAL	  
Centrat	  principalment	  
en	  hàbits	  i	  
comportaments	  	  
QÜESTIONARI	  FINAL	  
Centrat	  
principalment	  en	  
actituds	  i	  valors	  
FOCUS	  GRUP	  
Variables	  
expressades	  pels	  
alumnes	  
Ítem	  9:	  Fins	  a	  quin	  punt	  
la	  política	  es	  tema	  de	  
conversa	  amb:	  a)	  mare;	  	  
b)	  pare;	  c)	  germans;	  d)	  
amics;	  e)	  parella;	  f)	  
professor	  
	   	  
	   	  
42.	  Persones	  que	  han	  
influït	  més	  en	  el	  
pensament	  polític	  	  
Ítem	  10:	  Podries	  dir-­‐me,	  
quina	  persona	  o	  
persones	  han	  influït	  més	  
en	  la	  teva	  manera	  de	  
pensar	  sobre	  qüestions	  
polítiques?	  
	   	  
5.	  
Tecnologia	  i	  
política	  
51.	  Informació	  
política	  a	  través	  de	  
mitjans	  electrònics	  
Ítem	  11:	  Alguna	  vegada	  
has	  rebut	  un	  correu	  
electrònic	  amb	  algun	  dels	  
següents	  continguts?	  
	   Grau	  de	  fiabilitat	  
de	  les	  xarxes	  per	  
informar-­‐se	  
sobre	  política	  
	  
Ítem	  6:	  Alguna	  vegada	  
has	  consultat	  la	  pàgina	  
web	  d’algun	  partit	  polític	  
o	  d’algun	  candidat?	  
	  
Ítem	  5:	  Quina	  fiabilitat	  
dones	  a	  les	  xarxes	  per	  a	  
informar-­‐te	  de	  política	  
	  
52.	  Expectativa	  
d’implicació	  política	  a	  
través	  de	  la	  
tecnologia	  
	  
	   Ítem	  8:	  Si	  poguessis	  
participar	  a	  través	  de	  
les	  xarxes	  socials,	  el	  
telèfon	  mòbil	  o	  alguna	  
altra	  tecnologia?	  
	  
Ítem	  9:	  En	  el	  cas	  que	  
amb	  la	  tecnologia	  
poguessis	  influir	  sobre	  
alguna	  de	  les	  
qüestions	  següents,	  
participaries	  en...	  
	  
Ítem	  10:	  En	  el	  cas	  que	  
es	  pogués	  votar	  a	  les	  
eleccions	  mitjançant	  
el	  telèfon	  mòbil,	  creus	  
que	  votaria	  més	  gent?	  
	  
Ítem	  11:	  Si	  la	  
tecnologia	  estigués	  
prou	  desenvolupada...	  
	  
Taula	  4.	  Dimensions	  i	  categories,	  segons	  qüestionaris	  i	  focus	  grup	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3.	  Descripció	  de	  la	  mostra	  
3.1.	  Perfil	  dels	  alumnes	  	  
a)	  Distribució	  general	  
La	  mostra	  total	  de	  la	  recerca	  és	  de	  97	  nois	  i	  79	  noies.	  Hi	  ha	  un	  55%	  de	  participants	  masculins	  
i	  un	  45%	  de	  participants	  femenines.	  Aquesta	  dada	  indica	  l’existència	  de	  ha	  entre	  gènere.	  
	  
	  
Il·lustració	  1.	  Distribució	  de	  la	  mostra	  per	  sexe	  
	  
El	   lloc	   de	   procedència	   de	   l’alumnat	   que	   va	   participar	   en	   el	   projecte	   es	   distribueix	   de	   la	  
següent	  manera:	   un	   90%	  de	   la	  mostra,	   aproximadament,	   són	   nascuts	   a	   l’Estat	   Espanyol,	   i	  
que	  gairebé	  el	  10%	  (9,7%)	  són	  nascuts	  a	  altres	  països	  del	  món.	  
	  
	   Frecuencia	   Percentatge	   Percentatge	  vàlid	   Percentatge	  
acumulat	  
Vàlids	  
Catalunya	   158	   89,8	   89,8	   89,8	  
Espanya	  (exclòs	  Catalunya)	   1	   ,6	   ,6	   90,3	  
Europa	  (exclòs	  Espanya)	   3	   1,7	   1,7	   92,0	  
Amèrica	   9	   5,1	   5,1	   97,2	  
Àfrica	   1	   ,6	   ,6	   97,7	  
Àsia	   4	   2,3	   2,3	   100,0	  
Total	   176	   100,0	   100,0	   	  
Taula	  5.	  Distribució	  de	  la	  mostra	  per	  lloc	  de	  procedència	  
55%	  
45%	  
Masculí	   Femení	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Els	  alumnes	  es	  divideixen	  en	  tres	  grups	  d’edats.	  Els	  que	  tenen	  16	  anys,	  representats	  per	  un	  
39%	  de	   la	  mostra,	  4	  de	  cada	  10	  participants	  tenen	  17	  anys	   i	  els	  que	  tenen	  18	  anys	  o	  més,	  
representats	   amb	  un	  21%.	   Com	  es	   pot	   observar	   en	   el	   gràfic,	   la	  majoria	   de	   la	  mostra	   està	  
compresa	  entre	  el	  16	  i	  els	  17	  anys.	  	  
	  
	  
Il·lustració	  2.	  Distribució	  de	  la	  mostra	  per	  edats	  
b)	  Centres	  educatius	  i	  nivells	  acadèmics	  
A	  la	  recerca	  van	  participar	  4	  centres	  de	  Batxillerat	  que	  acollien	  176	  alumnes,	  dividits	  en	  dos	  
grans	  grups:	  1r	  i	  2n	  de	  Batxillerat	  ,	  que	  al	  mateix	  temps	  es	  subdividien	  en	  sis	  grups	  classe.	  Pel	  
que	   fa	   als	   centres	   hi	   havia	   dos	   de	   titularitat	   pública	   (IES	   Alzina	   i	   IES	   Reguissol)	   i	   dos	   de	  
titularitat	   concertada	   (Escola	   Gravi	   i	   Escola	   Vedruna-­‐Gràcia).	   La	   mostra	   va	   quedar	  
conformada	  per	   dos	   grups	   de	   1r	   de	  Batxillerat,	   cada	  un	  d’ells	   pertany	   a	   una	   titularitat	   de	  
centre	   diferent	   (IES	   Alzina	   i	   Escola	   Gravi)	   i	   dos	   grups	   de	   2n	   de	   Batxillerat,	   també	   de	  
titularitats	  diferents	  (IES	  Reguissol	  i	  Escola	  Vedruna-­‐Gràcia).	  
	  
Institut	  o	  Escola	   Sexe	   Total	  
Masculí	   Femení	  
Institut	  Alzina	  
Curs	  de	  batxillerat	   1r	  Batxillerat	   37	   15	   52	  
Total	   37	   15	   52	  
Escola	  Gravi	  
Curs	  de	  batxillerat	   1r	  Batxillerat	   20	   28	   48	  
Total	   20	   28	   48	  
Institut	  Reguissol	  
Curs	  de	  batxillerat	   2n	  Batxillerat	   26	   20	   46	  
Total	   26	   20	   46	  
Escola	  Vedruna-­‐Gràcia	  
Curs	  de	  batxillerat	  
1r	  Batxillerat	   1	   0	   1	  
2n	  Batxillerat	   13	   16	   29	  
Total	   14	   16	   30	  
40%	  
39%	  
21%	  
16	  anys	   17	  anys	   18	  anys	  o	  més	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Total	  
Curs	  de	  batxillerat	  
1r	  Batxillerat	   58	   43	   101	  
2n	  Batxillerat	   39	   36	   75	  
Total	   97	   79	   176	  
Taula	  6.	  Distribució	  dels	  alumnes	  per	  centres,	  dades	  per	  sexes	  i	  nivell	  acadèmic	  
	  
La	  representació	  dels	  centres	  queda	  dividida	  de	  la	  següent	  manera:	  3	  de	  cada	  10	  pertanyen	  
a	   	   l’IES	  Alzina,	  a	   l’Escola	  Gravi	  un	  27%,	   l’IES	  Reguissol	  un	  26%	   i	   l’escola	  Vedruna-­‐Gràcia	  un	  
17%.	  	  	  
	  
Il·lustració	  3.	  Distribució	  de	  la	  mostra	  per	  centres	  educatius	  
Els	   alumnes	   dividits	   per	   nivells	   educatius	   (1r	   i	   2n	   de	   Batxillerat)	   són	   força	   equilibrats	   a	   la	  
mostra.	  La	  mostra	  està	  conformada	  per	  un	  57,4%	  d’alumnes	  de	  primer	  de	  Batxillerat	  i	  42,6%	  
d’alumnes	  de	  segon	  de	  batxillerat.	  	  	  
30%	  
27%	  
26%	  
17%	  
Insrtut	  Alzina	   Escola	  Gravi	   Insrtut	  Reguissol	   Escola	  Vedruna-­‐Gràcia	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c)	  Participació	  associativa	  
Els	   alumnes	   enquestats	   es	   divideixen	   entre	   els	   que	   participen	   en	   entitats	   com	   ONG,	  
associacions	  ,	  esplai	  o	  partit	  polític,	  els	  quals	  representen	  al	  35%	  de	  la	  mostra,	  mentre	  que	  
els	  que	  no	  participen	  a	  cap	  entitat	  són	  el	  65%.	  
	  
Il·lustració	  5.	  Participació	  associativa	  dels	  joves	  
Els	  alumnes	  participants	  no	  tenen	  presència	  en	  cap	  espai	  en	  el	  65%	  dels	  casos,	  seguit	  de	  la	  
participació	   en	   una	   entitat	   (30,5%),	   la	   col·∙laboració	   en	   dos	   entitats	   amb	   un	   3,7%	   i	   la	  
participació	  en	  tres	  entitats	  queda	  reduïda	  al	  1,2%	  de	  la	  mostra.	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40	  
60	  
80	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120	  
1r	  Batxillerat	   2n	  Batxillerat	  
Il·lustració	  4.	  Distribució	  de	  la	  mostra	  per	  nivell	  acadèmic	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Il·lustració	  6.	  Nombre	  d'associacions	  en	  què	  participen	  els	  joves	  
La	   representació	   de	   la	  mostra	   que	   participa	   en	   alguna	   entitat	   es	   distribueix	   entre	  els	   que	  
participen	  a	  una	  ONG	  que	  són	  un	  6,1%	  i	  els	  que	  no	  hi	  participen	  que	  són	  un	  93,9%,	  els	  que	  
participen	  a	  una	  associació	  són	  14%	  i	  els	  que	  no	  hi	  participen	  són	  un	  86%,	  els	  que	  participen	  
a	  un	  esplai	  són	  el	  17,7%	  i	  els	  que	  no	  hi	  participen	  són	  el	  82,3%	  i,	  finalment,	  	  els	  que	  participen	  
a	  un	  partit	  polític	  són	  un	  2,4%	  i	  els	  que	  no	  hi	  participen	  en	  un	  partit	  polític	  són	  un	  97,6%.	  La	  
major	  participació	  de	  la	  mostra	  es	  dóna	  en	  esplais	  (17,7%),	  seguit	  de	  les	  associacions	  (14%),	  
però	  la	  majoria	  de	  la	  mostra	  no	  participa	  en	  cap	  entitat	  (64,6%).	  
	  
	  
Il·lustració	  7.	  Distribució	  per	  tipus	  d'associació	  
d)	  Ambient	  familiar	  de	  participació	  associativa	  
Un	   altre	   aspecte	   interessant	   a	   indagar	   sobre	   la	   mostra	   va	   ser	   si	   els	   pares	   i	   mares	   de	  
l’alumnat	   enquestat	   participen	   en	   alguna	   de	   les	   següents	   entitats:	   ONG,	   associacions,	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sindicat	  o	  partit	  polític	   i	  en	  persones	  que	  no	  hi	  participen.	  Segons	   l’alumnat	  enquestat,	  els	  
pares	   i	  mares	  que	  participen	  en	  algun	  tipus	  d’organització	  representen	  un	  40%	  i	  els	  pares	   i	  
les	  mares	  que	  no	  hi	  participen	  un	  60%.	  	  
	  
	   Freqüència	   Percentatge	   Percentatge	  vàlid	   Percentatge	  
acumulat	  
Válidos	  
Sí	   66	   37,5	   40,2	   40,2	  
No	   98	   55,7	   59,8	   100,0	  
Total	   164	   93,2	   100,0	   	  
Perdidos	   Sistema	   12	   6,8	   	   	  
Total	   176	   100,0	   	   	  
Il·lustració	  8.	  Participació	  associativa	  dels	  pares	  i	  mares	  
Els	  pares	  que	  participen	  en	  alguna	  activitat	  es	  distribueixen	  de	  la	  següent	  manera:	  participen	  
a	  una	  ONG	  són	  un	  17,7%	  i	  els	  que	  no	  hi	  participen	  són	  un	  82,3%,	  els	  que	  participen	  a	  una	  
associació	  són	  15,9%	  i	  els	  que	  no	  hi	  participen	  són	  un	  84,1%,	  	  els	  que	  participen	  a	  un	  partit	  
polític	  són	  un	  5,5%	  i	  els	  que	  no	  hi	  participen	  són	  un	  94,5%	  i	  els	  que	  participen	  en	  un	  sindicat	  
són	  un	  9,8%	   i	  els	  que	  no	  hi	  participen	   són	  un	  90,2%.	  La	  major	  participació	  de	   la	  mostra	  es	  
dóna	  a	  les	  ONG	  amb	  un	  17,7%,	  	  seguit	  de	  les	  associacions	  amb	  gairebé	  un	  16%	  (15,9%),	  però	  
destaca	   que	   la	  majoria	   dels	   pares	   de	   la	  mostra	  no	   participa	   en	   cap	   entitat	   o	   organització	  
(64,6%).	  
	  
Il·lustració	  9.	  Tipologia	  d'associacions	  en	  què	  participen	  els	  pares	  o	  mares	  
3.2.	  Ús	  de	  la	  tecnologia	  
La	   freqüència	  de	   la	  utilització	  del	   telèfon	  mòbil	  és	  bastant	  diversa,	  entre	  4	   i	  5	  usos	   (42%),	  
molts	  usos,	  més	  de	  6	  usos	  diferents	  (34%)	  i	  pocs	  usos,	  entre	  0	  i	  3	  usos	  (24%).	  Observem	  que	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la	  majoria	  de	  la	  mostra	  usa	  amb	  freqüència	  de	  bastant	  i	  molt	  el	  seu	  dispositiu	  mòbil	  amb	  un	  
66,5%.	  	  
	  
Il·lustració	  10.	  Ús	  del	  mòbil;	  nombre	  d'usos	  
	  
Dels	  176	  joves,	  només	  4	  van	  indicar	  que	  no	  tenien	  mòbil.	  De	  la	  resta,	  els	  usos	  que	  en	  feien	  es	  
poden	  detallar	  i	  ordenar	  en:	  (1)	  enviar	  missatges,	  del	  qual	  un	  95,1%	  de	  la	  mostra	  ho	  utilitza;	  
(2)	  escoltar	  música	  amb	  un	  84,1%	  que	  ho	  utilitza	  i	  un	  15,9%	  que	  no;	  (3)	  fer	  servir	  les	  xarxes	  
socials,	  amb	  un	  80,5%	  de	  persones	  que	  ho	  fan	  servir	  i	  un	  19,5%	  que	  no	  ho	  fa	  servir;	  (4)	  mirar	  
webs,	  on	  un	  68,9%	  ho	  utilitza	  i	  un	  31,1%	  no;	  	  (5)	  fer	  fotos	  i	  penjar-­‐les	  a	  internet,	  on	  un	  48,8%	  
ho	  utilitza	  i	  un	  51,2%	  no	  ho	  fa	  servir;	  	  (6)	  jugar	  en	  línia	  amb	  un	  38,4%	  d’ús	  i	  un	  61,6%	  que	  no	  
juga	  en	  línia;	  (7)	  fer	  vídeos	  i	  penjar-­‐los	  a	  internet,	  on	  un	  19,5%	  de	  la	  mostra	  ho	  fa	  servir	  i	  un	  
80,5%	  que	  no	  ho	  utilitza;	  (8)	  altres	  	  usos,	  amb	  un	  10,4%	  que	  utilitzen	  altres	  aplicacions	  i	  un	  
89,6%	  no	  n’utilitza	  d’altres;	  i,	  finalment,	  (9)	  escriure	  en	  un	  blog,	  on	  un	  7,3%	  de	  la	  mostra	  ho	  
fa	  servir	  i	  un	  92,7%	  no	  ho	  utilitza.	  	  	  
	  
Il·lustració	  11.	  Ús	  del	  mòbil.	  Tipologia	  d'usos	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3.3.	  Sentiments	  que	  genera	  la	  tecnologia	  Com	  veurem	  més	  endavant,	  a	  diferència	  dels	  sentiments	  que	  desperten	  la	  política	   i	  els	  polítics,	   la	   tecnologia,	   per	   contra,	   desperta	   sentiments	   positius:	   interès	   (5,2	   sobre	   7),	  entusiasme	  (4,8),	  confiança	  (3,9)	  i,	  molt	  per	  sota,	  por	  (2,0)	  i	  rebuig	  (1,6).	  	  
	  
Il·lustració	  12.	  Sentiments	  que	  genera	  la	  tecnologia	  Una	   anàlisis	   segregada	   per	   sexe	   ens	   indica	   que	   tant	   els	   nois	   com	   les	   noies	   tenen	  sentiments	  positius	  en	  vers	  la	  tecnologia.	  Ara	  bé,	  tal	  i	  com	  s’observa	  al	  gràfic	  següent,	  les	  noies	   mostren	   lleugerament	   més	   por	   i	   rebuig	   que	   els	   nois,	   i	   alhora	   menys	   interès,	  confiança	  i	  entusiasme	  que	  ells	  vers	  la	  tecnologia.	  I,	  entre	  tots	  els	  sentiments,	  aquestes	  diferències	  són	  estadísticament	  significatives	  en	  la	  confiança	  i	  l’entusiasme.	  Per	  tant,	  tot	  i	  que	  en	  general	  tots	  els	  joves	  mostrin	  sentiments	  positius	  cap	  a	  la	  tecnologia,	  a	  les	  noies	  els	  genera	  menys	  confiança	  (t(126)	  =	  2.351,	  P<.05)	  i	  entusiasme	  (t(126)	  =	  2.888,	  P<.05)	  que	  als	  seus	  companys.	  	  	  
	  
	   	   Il·lustració	  13.	  Sentiments	  que	  genera	  la	  tecnologia,	  per	  sexe	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En	  relació	  al	  curs,	  les	  dades	  ens	  indiquen	  que	  els	  joves	  de	  segon	  tenen	  menys	  confiança	  que	   els	   seus	   companys	   de	   primer,	   sent	   aquesta	   l’única	   diferència	   estadísticament	  significativa	  (t(126)	  =	  3.207,	  P<.05).	  Tal	   i	  com	  s’observa	  en	  el	  gràfic	  següent,	  però,	  en	   la	  nostra	  mostra,	  sembla	  que	  als	  més	  joves	  (1r	  de	  batxillerat)	  la	  tecnologia	  els	  genera	  més	  rebuig,	  però	  alhora	  també	  més	  interès,	  confiança	  i	  entusiasme,	  que	  als	  seus	  companys	  de	  segon.	  	  
	  
Il·lustració	  14.	  Sentiments	  que	  genera	  la	  tecnologia,	  per	  nivell	  acadèmic	  Respecte	  l’edat,	  els	  més	  joves	  (16	  anys)	  mostren	  també	  més	  interès	  i	  entusiasme	  que	  els	  joves	   que	   són	  més	   grans	   (17	   i	   18	   anys)	   tot	   i	   que	   en	   aquest	   cas	   aquestes	   diferències	  siguin	  estadísticament	  significatives.	  	  Segons	  si	  els	  alumnes	  participen	  o	  no	  en	  associacions,	  esplais,	  sindicats,	  ONG	  o	  partits	  polítics,	  les	  sensacions	  que	  els	  genera	  la	  tecnologia	  són	  d’interès	  i	  entusiasme.	  I	  en	  el	  cas	  de	  les	  diferències	  entre	  els	  joves	  amb	  pares	  que	  participen	  en	  associacions,	  ONG,	  partits	  polítics,	   etc.,	   les	   dades	   ens	  mostren	   que	   els	   joves	   que	   no	   tenen	   pares	   que	   participen	  mostren	  més	   interès,	  confiança	   i	  entusiasme	  per	   la	   tecnologia	  que	  els	  que	  tenen	  pares	  que	  sí	  que	  ho	   fan.	  De	   la	  mateixa	  manera,	  els	  genera	   lleugerament	  més	  por	   i	   rebuig	  als	  primers	   que	   als	   segons.	   Cal	   constatar,	   però,	   que	   només	   es	   tracta	   de	   diferències	  estadísticament	  significatives	  en	  el	  cas	  de	  l’interès	  i	  la	  confiança,	  per	  la	  qual	  cosa	  només	  podem	   dir	   constatar	   que	   els	   joves	   que	   tenen	   pares	   que	   participen	   mostren	   menys	  confiança	  (t(114)	  =	  -­‐2,006,	  P<.05)	  i	  interès	  (t(114)	  =	  -­‐2.269,	  P<.05)	  cap	  a	  la	  tecnologia	  que	  els	  que	  no	  tenen	  pares	  “políticament”	  participatius.	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Il·lustració	  15.	  Sentiments	  que	  genera	  la	  tecnologia,	  segons	  participació	  associativa	  dels	  pares	  Per	   últim,	   en	   relació	   a	   l’ús	   del	  mòbil	   per	   part	   dels	   joves,	   en	   la	   gràfica	   següent	   podem	  observar	  	  que	  els	  joves	  que	  mostren	  més	  por	  i	  rebuig	  cap	  a	  la	  tecnologia	  són	  els	  que	  o	  bé	  no	   tenen	   mòbil	   o	   bé	   fan	   un	   ús	   passiu	   del	   mòbil.	   Igualment,	   aquests	   també	   mostren	  menys	   interès	   i	  entusiasme	  que	  els	  companys	  que	   fan	  un	  ús	  més	  actiu	  o	   interactiu	  del	  mòbil.	  En	  el	   cas	  de	   la	   confiança,	   els	  que	  no	   tenen	  mòbil	   també	  mostren	  una	  confiança	  més	   baixa	   que	   els	   seus	   companys,	   però	   aquí	   els	   que	   fan	   un	   ús	   passiu	   del	   mòbil	   es	  mostren	  molt	   confiats.	   Per	   part	   seva,	   els	   joves	   amb	   usos	   més	   actius	   i	   interactius	   del	  mòbil,	   mostren	   menys	   tendència	   a	   sentiments	   negatius	   i	   majors	   nivells	   d’interès,	  entusiasme	   i	   confiança.	   Tot	   i	   això,	   les	   diferències	   que	   observem	   només	   son	  estadísticament	  significatives	  en	  el	  cas	  de	  l’entusiasme	  (F(3,	  112)	  =	  3,115	  ,	  P<.05).	  
	  
Il·lustració	  16.	  Sentiments	  que	  genera	  la	  tecnologia,	  segons	  ús	  del	  mòbil	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4.	  Resultats	  
4.1.	  Anàlisi	  descriptiva	  de	  les	  variables	  
(1)	  Interès	  per	  la	  política	  Aquesta	   dimensió	   ha	   estat	   recollida	   en	   quatre	   variables:	   11.	   Grau	   d’interès	   per	   la	  política;	   12.	   Interès	  per	   la	   informació	  política;	   13.	  Mitjans	  d’informació	   sobre	  política;	  14.	  Coneixement	  del	  programa	  dels	  partits	  polítics.	  S’analitza	  cada	  una	  de	  les	  variables	  amb	  indicació	  de	  les	  vinculacions	  significatives	  amb	  variables	  de	  la	  mostra.	  
(11)	  Grau	  d’interès	  per	  la	  política	  	  En	  el	  qüestionari	  inicial,	  quasi	  la	  meitat	  dels	  joves	  (47,6%)	  indiquen	  tenir	  bastant	  o	  molt	  interès	   per	   la	   política,	   respecte	   el	   25%	   que	   en	   tenen	   poc	   o	   gens.	   Per	   al	   31,1%	   els	   és	  indiferent.	  	  	  	  
	  
Il·lustració	  17.	  Grau	  d'interès	  per	  la	  política.	  Qüestionari	  inicial	  Tant	  els	  nois	  com	  les	  noies	  mostren	  entre	  bastant	  i	  molt	  interès	  semblant	  per	  la	  política,	  43,8%	  i	  44%	  respectivament.	  	  En	   relació	   a	   l’edat	   s’observa	   que	   els	   alumes	   de	   16	   anys	   tenen	   major	   interès	   per	   la	  política	  48,3%	  que	  aquells	  alumnes	  que	  tenen	  17	  (43,1%)	  i	  18	  (37,1%)	  anys.	  	  Segons	   els	   cursos	   de	   batxillerat	   s’observa	   que	   els	   alumnes	   que	   cursen	   primer	   de	  batxillerat	  tenen	  major	  interès	  per	  la	  política	  envers	  als	  alumnes	  de	  segon	  de	  batxillerat.	  	  Els	   alumnes	  que	  participen	   en	   associacions,	   esplais,	  ONG	  o	  partits	   polític	   tenen	  major	  interès	  envers	  la	  política	  (51,7%)	  que	  aquells	  alumnes	  que	  no	  hi	  participen.	  Si	   els	   pares	   dels	   alumnes	   participen	   en	   associacions,	   sindicats,	   ONG	   o	   partits	   polítics,	  observem	  que	  els	  seus	  fills	  tenen	  major	  interès	  sobre	  els	  temes	  polítics	  que	  aquells	  joves	  que	   els	   seus	   pares	   no	   hi	   participen,	   amb	   una	   diferència	   estadísticament	   significativa	  (χ2(2)	  =	  9,508;	  P=	  0.009).	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Il·lustració	  18.	  Grau	  d'interès	  per	  la	  política,	  segons	  ús	  del	  mòbil	  Segons	   la	   freqüència	   de	   l’ús	   del	   telèfon	   mòbil	   s’observa	   que	   aquells	   alumnes	   que	  utilitzen	  molt	  el	  telèfon	  mòbil	  	  tenen	  major	  interès	  per	  temes	  polítics	  que	  aquells	  joves	  que	  utilitzen	  poc	  o	  bastant	  el	  telèfon.	  	  Del	  focus	  grup,	  recollim	  les	  opinions	  següents:	  Normalment	  parlem	  entre	  nosaltres	  per	  què	  el	  nostre...	  no	  se...	  perquè	  el	  nostre	  punt	  de	  vista	  és	  com	  més	  semblant	  i	  és	  no	  se...	  (A,	  2.4.10)	  Nosaltres	  no	  som	  tant	  conscients,	  encara	  que	  diguem...	  ens	  queden	  dos	  anys	  per	  votar	  més	  o	  menys,	  pues	  no...,	  som	  més	  indiferents	  amb	  la	  política.	  (H,	  2.4.12)	  Però	  potser	  que	  estiguin	  més	  indignats,	  però	  el	  que	  jo	  crec	  que	  falta	  és	  una	  connexió	  directe.	  Tu	  pots	  dir	   independència,	   sí,	   sí,	   sí,	   però	  desprès	  quan	  hi	  ha	  una	  manifestació	   et	  quedes	  a	  casa.	  (A,	  2.4.21)	  Sí,	   però	   perquè	   jo	   que	   sé,	   tracten	   cada	   tema	   [els	   polítics]...	   que	   a	  mi	   no	  m’incumbeix.	   (M,	  2.4.27)	  M’interessa	   saber	   què	   està	   passant,	   però	   tampoc...	   vull	   dir...	   no	   intento	   saber	   el	   que	   diuen	  exactament,	  però	  sí	  saber	  què	  està	  passant	  més	  o	  menys	  (J,	  2.4.9)	  La	  riquesa	  està	  mal	  distribuïda.	  Com	  pot	  guanyar	  més	  una	  persona	  que	  xuta	  una	  pilota	  que	  un	  bomber	  que	  salva	  una	  vida.	  (S,	  2.4.13)	  En	  acabar	  l’activitat,	  es	  va	  tornar	  a	  preguntar	  als	  joves	  el	  seu	  interès	  per	  la	  política	  i	  les	  dades	   són	   discrepants	   que	   al	   principi.	   Com	   mostra	   la	   figura	   següent,	   tot	   i	   que	   el	  percentatge	  més	  alt	  (36,7%)	  de	  joves	  es	  situa	  en	  el	  “molt	  ni	  poc”	  interès	  per	  la	  política,	  un	  30,5%	  dels	  joves	  mostra	  bastant	  interès	  vers	  el	  20,3%	  que	  en	  tenen	  poc.	  El	  7%	  no	  en	  tenen	  gens	  i	  5,5%	  que	  tenen	  molt	  interès	  envers	  la	  política.	  Per	  tant,	  hi	  ha	  més	  joves	  que	  s’interessen	  pel	  tema	  que	  a	  l’inrevés.	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Il·lustració	  19.	  Grau	  d'interès	  per	  la	  política.	  Qüestionari	  final	  Segons	  el	  gènere,	  els	  nois	  tenen	  major	  interès	  sobre	  la	  política	  (42,5%)	  en	  relació	  a	  les	  noies	  (27,3%).	  En	  funció	  de	  l’edat,	  a	  més	  edat,	  més	  interès.	  Els	  alumnes	  de	  18	  anys	  són	  els	  que	  mostren	  més	   interès	  per	   la	  política	  –s’informen	  entre	  bastant	   i	  molt	   (44,0%)–,	  seguit	   dels	   joves	   de	   17	   anys	   amb	   un	   39,7%	   i	   finalment	   els	   joves	   de	   16	   anys	   amb	   un	  26,7%.	   Aquestes	   dades	   es	   corroboren	   quan	   fem	   una	   anàlisi	   per	   curs:	   els	   alumnes	   de	  segon	  de	  batxillerat	  (37,5%)	  s’interessen	  per	  la	  política	  lleugerament	  per	  sobre	  que	  els	  alumnes	  de	  primer	  (34,4%).	  	  Quan	   els	   joves	   participen	   en	   associacions,	   esplais,	   ONG	   o	   partits	   polítics	   mostren	  majoritàriament	  un	  interès	  envers	  la	  política	  que	  es	  situa	  entre	  el	  bastant	  i	  el	  molt	  en	  un	  35%.	   Igualment,	   observem	   que	   el	   fet	   que	   els	   pares	   participin	   en	   associacions	   o	  col·lectius	  polítics	  també	  incideix	  en	  l’interès	  que	  els	  desperta	  la	  política	  als	  joves:	  quan	  els	  pares	  participen	  en	  associacions,	  sindicats,	  ONG	  o	  partits	  polítics,	  els	  seus	  fills	  tenen	  molt	  interès	  sobre	  la	  política	  (41,9%).	  En	   funció	   de	   l’ús	   del	   telèfon	  mòbil,	   observem	   que	   aquells	   que	   tenen	   un	   ús	   interactiu	  (38,8%)	  s’interessen	  entre	  bastant	  i	  molt	  per	  la	  política,	  seguits	  d’aquells	  que	  tenen	  un	  ús	  actiu	  (36,5%)	  del	  dispositiu.	  	  
L’interès	  polític	  dels	  joves	  segons	  els	  adults	  Com	   a	   contrast	   de	   les	   dades	   presentades,	   en	   el	   focus	   grup	   amb	   els	   alumnes	   van	  aparèixer	  comentaris	  sobre	  la	  percepció	  que	  tenen	  sobre	  l’opinió	  dels	  adults	  en	  relació	  al	   grau	   d’interès	   dels	   joves	   per	   la	   política.	   Algunes	   de	   les	   frases	   recollides	   són	   les	  següents:	  El	  que	  passa	  potser	  és	  que	  a	  la	  gent	  adulta	  a	  la	  que	  l’interessa	  la	  política	  se	  la	  veu	  més	  perquè	  surt	  per	  la	  tele	  i	  tot,	  en	  canvi	  la	  gent	  jove	  que	  l’interessa	  no	  surt	  aleshores	  es	  pensen	  com	  que	  als	  joves	  no	  ens	  interessa,	  quan	  realment	  hi	  ha	  molta	  gent	  adulta	  que	  no	  l’interessa	  res.	  (H,	  1.1)	  És	  que	  no	  entenc	  per	  què	  ho	  diuen.	  Per	  què	  normalment,	  quan	  la	  gent	  surt	  al	  carrer	  per...	  per	  demanar	  drets	  i	  coses...	  els	  joves	  estan	  allà...	  osigui...	  que	  majoritàriament	  som	  joves...,	  no	  se...	  jo	  sempre	  veig	  que	  es	  mouen.	  (A,	  1.2)	  Però	   pot	   ser	   com	   que	   normalment	   quan	   acostumen	   a	   haver-­‐hi	   destrosses,	   per	   què	   hi	   ha	  moltes	  manifestacions	  que	   van	  haver-­‐hi,	   són	  més	   joves	  que	   grans,	   doncs	  potser	   es	  pensen	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que	  només	  anem	  allà	  per	  saltar	  o	  per	  saltar	  cole,	  que	  a	  alguns	  ens	  diuen,	  no	  us	  importa	  la	  llei	  que	  han	  implantat,	  només	  ho	  feu	  per	  no	  venir	  al	  cole,	  que	  ens	  ho	  han	  dit	  això	  profes.	  O	  potser	  per	  què	  no	  en	  parlem	  amb	  gent	  gran	  de	  política,	  parlem	  entre	  nosaltres	  i	  tampoc...	  (G,	  1.3)	  
Síntesi:	  Interès	  baix	  per	  la	  política	  Els	   nois	   que	   mostren	   un	   interès	   baix	   per	   la	   política	   presenten	   les	   característiques	  següents:	  
• S’informen	  poc	  o	  mai	  de	  política	  (80,5%)	  
• Parlen	  poc	  amb	   la	  mare	  (75,6%)	  o	  amb	  el	  pare	   (58,5%)	  sobre	  política	   i	  mai	  en	  parlen	  amb	  la	  parella	  (97,6%)	  
• Recorden	  que	  de	  petits	  a	  casa	  no	  parlaven	  mai	  o	  molt	  poc	  de	  política	  (48,8%)	  
• Han	  participat	  poc	  o	  mai	  en	  manifestacions	  (65,8%),	  assembles	  (78,1%)	  o	  actes	  de	  protesta	  (85,4%)	  
• Tenen	  un	  coneixement	  escàs	  o	  nul	  dels	  programes	  dels	  partits	  polítics	  (73,1%)	  
• Mai	  han	  consultat	  la	  web	  d’un	  partit	  polític	  (95,1%)	  
• Tenen	  molt	  clar	  que	  no	  participaran	  mai	  en	  política	  (75,6%)	  
• Mai	  han	  rebut	  missatges	  de	  correu	  de	  crítica	  a	  algun	  personatge	  polític	  (92,6%)	  
• Llegeixen	  poc	  o	  mai	  la	  premsa	  virtual	  (63,4%)	  o	  impresa	  (80,5%)	  
• No	  participen	  en	  cap	  associació	  (92,7%)	  i	  els	  pares	  tampoc	  (75,6%)	  
• S’impliquen	  poc	  en	  problemes	  socials	  de	  l’entorn	  immediat	  	  
Síntesi:	  Interès	  alt	  per	  la	  política	  Els	   nois	   que	   mostren	   un	   interès	   alt	   per	   la	   política	   presenten	   les	   característiques	  següents:	  
• La	  política	  els	  genera	  poca	  confiança	  (44,4%)	  
• Algun	  cop	  han	  consultat	  la	  web	  d’algun	  partit	  polític	  (41,6%)	  
• Coneixen	  bastant	  (31,9%)	  o	  molt	  (34,7%)	  els	  programes	  dels	  partits	  polítics	  	  
• S’informen	   cada	   setmana	   sobre	   política	   (51,4%)	   i	   ho	   fan	   molt	   per	   televisió	  (63,9%)	  
• Parlen	  molt	  de	  política	  amb	  la	  mare	  (43,1%)	  i	  encara	  més	  amb	  el	  pare	  (55,5%)	  	  
• Recorden	  que	  de	  petits	  es	  parlava	  bastant	  (37,5%)	  o	  molt	  (51,4%)	  de	  política	  a	  casa	  	  
• Parlen	  molt	  de	  política	  amb	  els	  amics	  i	  les	  amigues	  (47,2%)	  
• Assisteixen	  molt	  a	  manifestacions	  o	  actes	  de	  protesta	  (45,8%)	  
• S’interessen	   molt	   pels	   problemes	   dels	   col·lectius	   socialment	   més	   vulnerables	  (43,1%)	  
• S’impliquen	  molt	  en	  problemes	  socials	  de	  l’entorn	  (38.9%)	  
• Participen	  poc	  en	  partits	  polítics	  (12,5%)	  però	  participen	  més	  en	  ONG	  (23,6%)	  
• Formen	  part	  d’alguna	  associació	  (41,7	  %)	  i	  els	  pares	  encara	  més	  (52,7%)	  
• Molt	  pocs	  es	  dedicarien	  a	  la	  política	  (18,1%)	  
• Si	  la	  tecnologia	  ho	  permetés,	  s’implicarien	  més	  en	  política	  (44,4%)	  
• En	  alguna	  ocasió	  han	  estat	  elegits	  delegats	  de	  classe	  (43,1%)	  
	  (12)	  Interès	  per	  la	  informació	  política	  Només	  1	  de	   cada	  5	   s’informa	   cada	  dia	   sobre	  política.	   La	   freqüència	  més	  usual	   amb	   la	  qual	   s’informen	   els	   alumnes	   és	   «algun	   dia»	   amb	   un	   31,3%,	   seguit	   d’1	   o	   2	   dies	   per	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setmana	  amb	  un	  22,6%,	  3	  o	  4	  dies	  en	  setmana.	  El	  4,9%	  de	  la	  mostra	  no	  s’informa	  mai	  sobre	  política.	  	  Així,	   el	  53,7%	  de	   la	  mostra	   s’informa	  sobre	  política	  menys	  de	  2	  vegades	  per	   setmana,	  respecte	  el	  41,4%	  que	  ho	  fa	  de	  manera	  més	  habitual	  (3-­‐4	  dies/setmana	  o	  cada	  dia).	  Per	  tant,	  es	  constata	  que	  els	  joves	  en	  menor	  o	  major	  mesura	  s’informen	  sobre	  política.	  	  
	  
Il·lustració	  20.	  Freqüència	  amb	  que	  s'informen	  de	  política	  Si	  analitzem	  les	  dades	  per	  sexe,	  en	  termes	  generals	  tant	  els	  homes	  com	  les	  dones	  quasi	  no	  s'informen	  sobre	  política,	  però	  cal	  destacar	  que	  homes	  s'informen	  lleugerament	  més	  cada	  dia	  sobre	  política	  que	  les	  dones.	  D’altra	  banda,	   les	  dades	  segregades	  per	  edat	  ens	  mostren	  que	  els	  alumnes	  de	  17	  anys	  s’informen	  més	  sovint	  que	  els	  alumnes	  de	  16	  i	  18	  anys.	   Per	   part	   seva,	   els	   alumnes	   de	   1r	   de	   Batxillerat	   s'informen	   més	   sobre	   política	  (22,4%)	  que	  els	  alumnes	  de	  2n	  de	  Batxillerat	  (18,2%).	  	  Entre	   tots	   els	   creuaments,	   és	   especialment	   rellevant	   que	   els	   joves	   que	   participen	   en	  associacions,	   esplais,	   ONG	   o	   partits	   polítics	   són	   precisament	   els	   que	   s'informen	   més	  sovint	   de	   política	   (taula	   següent)	   i	   aquesta	   diferència	   és	   estadísticament	   significativa	  (χ2(3)	  =	  11,264;	  P=	  0.010).	  	  	  
	  
	   Participa	  en	  associacions,	  esplais,	  
ONG,	  etc.	  
Total	  
Sí	   No	  
Rec_3.	  Amb	  quina	  freqüència	  
t'informes	  sobre	  política?	  
Mai	  -­‐	  Algun	  dia	   15	   44	   59	  
1	  -­‐	  2	  dies/setmana	   13	   24	   37	  
3	  -­‐	  4	  dies/setmana	   10	   24	   34	  
Cada	  dia	   20	   14	   34	  
Total	   58	   106	   164	  
Taula	  7.	  Freqüència	  a	  informar-­‐se	  sobre	  política	  i	  participació	  associativa 
4,9	   31,1	   22,6	   20,7	   20,7	  
0%	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   20%	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  Mai	   Algun	  dia	   1-­‐2	  dies	  per	  setmana	   3-­‐4	  dies	  per	  setmana	   Cada	  dia	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També	  resulta	  rellevant	  el	  fet	  que	  els	  pares	  participin	  en	  associacions,	  ONG,	  etc.	  perquè	  repercuteix	  en	  què	  els	  joves	  s’informin	  una	  mica	  més	  de	  política,	  tot	  i	  que	  en	  aquest	  cas	  la	  diferència	  entre	  uns	  i	  altres	  no	  és	  estadísticament	  significativa.	  	  Per	   últim,	   aquells	   joves	   que	   utilitzen	   bastant	   el	   telèfon	   mòbil	   s'informen	   més	   sobre	  política	  que	  aquells	  que	  l'utilitzen	  poc	  o	  bastant.	  	  
Mitjans	  utilitzats	  per	  informar-­‐se	  sobre	  política	  En	  una	  escala	  d’1	   a	  7,	   els	  mitjans	  que	  utilitzen	  per	   a	   informar-­‐se	   sobre	   temes	  polítics	  són:	  la	  televisió	  (4,75),	  les	  xarxes	  socials	  (3,97)	  i	  la	  premsa	  virtual	  (2,87);	  queden	  a	  les	  últimes	  posicions	  la	  premsa	  escrita	  (2,07)	  i	  els	  blogs	  (1,43).	  
	  
Il·lustració	  21.	  Mitjans	  utilitzats	  per	  informar-­‐se	  Si	  fem	  una	  anàlisi	  més	  detallada,	  en	  primer	  lloc,	  observem	  que	  tant	  els	  nois	  com	  les	  noies	  s’informen	   de	   política	   majoritàriament	   a	   partir	   de	   la	   televisió,	   seguit	   de	   les	   xarxes	  socials.	  Pel	  que	   fa	  a	   la	  premsa	  digital,	   els	  nois	   l’utilitzen	  significativament	  més	  que	   les	  noies	   (t(162)	  =	  2.026,	  P<.05)	   i	   queden	   com	  a	  mitjans	  menys	  utilitzats	  per	   ambdós	   sexes	   la	  premsa	  escrita	  i	  finalment	  els	  blogs.	  	  Una	  informant	  del	  focus	  grup	  expressa	  aquesta	  opinió:	  Sí,	   amb	   els	   meus	   pares	   pot	   ser	   no,	   però	   per	   assabentar-­‐te	   abans,	   jo	   no	   veig	   molt	   el	  telenotícies,	  aleshores	  si	  m’assabento	  de	  coses	  m’assabento	  per	   les	  xarxes	  socials,	  no	  per	   ...	  (H,	  4.2).	  Segons	   les	   edats	   podem	   veure	   que,	   ja	   siguin	   joves	   de	   16,	   17	   o	   18	   anys,	   el	  mitjà	  més	  utilitzat	  és	  la	  televisió,	  seguit	  de	  les	  xarxes	  socials,	  on	  els	  alumnes	  de	  18	  anys	  es	  troben	  lleugerament	  per	   sobre	  en	  el	   seu	  ús	   i	   la	  premsa	  virtual,	  utilitzada	   indiferentment	  pels	  joves	  de	  16,	  17	  i	  18	  anys.	  	  En	   relació	   al	   curs,	   tant	   els	   alumnes	   de	   primer	   i	   segon	   de	   batxillerat	   s’informen	  habitualment	   mitjançant	   la	   televisió	   en	   primer	   lloc,	   en	   segon	   lloc	   utilitzen	   les	   xarxes	  socials,	  en	  tercer	  lloc	  fan	  servir	  la	  premsa	  virtual,	  en	  quarta	  posició	  utilitzen	  la	  premsa	  escrita	  i	  en	  últim	  lloc	  fan	  servir	  	  els	  blocs.	  	  Segons	   si	   els	   alumnes	   participen	   o	   no	   en	   associacions,	   esplais,	   ONG	   o	   partits	   polític	  podem	  observar	  d’una	  banda	  que	  els	   joves,	   	   tant	  si	  participen	  o	  no	  sempre	  utilitzen	   la	  
1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
Televisió	  	  
Premsa	  escrita	  	  
Premsa	  virtual	  
Xarxes	  socials	  (facebook,	  twitter,	  tuenti...)	  	  
Blogs	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televisió	   per	   informar-­‐se	   sobre	   política,	   seguit	   de	   les	   xarxes	   socials.	   D’altra	   banda	   la	  premsa	   virtual	   i	   la	   premsa	   escrita	   són	  mitjans	   una	  mica	  més	   utilitzats	   pels	   joves	   que	  participen	  en	  associacions,	  esplais,	  ONG	  o	  partits	  polític	  que	  els	  que	  no	  hi	  participen.	  En	  últim	  lloc	  queden	  els	  blogs	  que	  no	  són	  gaire	  utilitzats.	  	  Quant	   als	   pares	   dels	   alumnes	   participen	   en	   associacions,	   sindicats,	   ONG	   o	   partits	  polítics,	   podem	   observar	   que	   de	   nou,	   majoritàriament,	   el	   mitjà	   més	   utilitzat	   per	  informar-­‐se	   és	   la	   televisió,	   seguit	   de	   les	   xarxes	   socials,	   tenint	   en	   compte	   que	   aquells	  joves	  que	  els	  seus	  pares	  participen	  es	  troben	  lleugerament	  per	  sobre	  en	  la	  utilització	  de	  les	  xarxes	  socials.	  A	  aquests	  dos	  mitjans	  els	  segueix	  la	  premsa	  virtual	  i	  la	  premsa	  escrita,	  amb	  una	  utilització	  molt	  similar	  entre	  els	  joves	  de	  pares	  que	  participen	  i	  els	  joves	  que	  els	  seus	  pares	  no	  participen.	   Finalment	   cal	   destacar	  que	   els	  blogs	   són	   en	   general	   el	  mitjà	  menys	  utilitzat	  per	  informar-­‐se	  de	  política.	  En	  funció	  de	  l’ús	  del	  telèfon	  mòbil	  podem	  observar	  que	  aquells	  que	  utilitzen	  la	  televisió	  i	  les	  xarxes	  socials	  en	  major	  mesura	  utilitzen	  a	  vegades	  el	  dispositiu	  de	   forma	  passiva	   i	  aquells	   que	   utilitzen	   tant	   la	   premsa	   escrita	   com	   la	   premsa	   virtual	   són	   aquells	   que	   no	  tenen	  telèfon	  mòbil.	  	  Del	  focus	  grup	  recollim	  aquestes	  opinions:	  Sí,	  nosaltres	  obrim	  cada	  vegada	  el	  telediari	  i	  veiem	  corrupció,	  corrupció	  en	  diferents	  partits	  hi	  ha	  un	  moment	  que	  …	  que	  penses	  per	  què	  anar	  a	  votar,	  per	  què	  fer	  coses	  si	  tot	  és	  mentida.	  jo	  és	  que	  estic	  segur	  que	  el	  que	  veiem	  pot	  ser	  és	  el	  20%	  de	  la	  veritat.	  (R,	  2.3.1)	  Es	  que	   si	  mires	  només	  un	  et	  quedes	  uns	  mica	   limitat.	  Per	  exemple,	  TV3	  està	   controlat	  per	  certs	  partits,	  no	  se	  quins	  són	  exactament,	  però	  segur…	  i	  Tele5	  igual	  i	  tots…	  (R,	  2.3.19).	  Vull	  dir	  rebem	  la	  informació	  que	  ells	  volen,	  en	  el	  canal	  que	  sigui…	  (A,	  2.3.6)	  Hi	  ha	  molta	   informació	  que	  no	  ens	  deuen	  dir,	  ni	  que	  nosaltres	  sabem	  i	  que	  no	  sabrà	  ningú	  mai.	  La	  saben	  entre	  ells	  i	  ja	  està.	  (A,	  2.3.4)	  Suposo	  que	  sempre	  tens	  uns	   límits,	   tots	  estem	  controlats	  d'alguna	  manera	  o	  altre.	  Cada	  un	  dels	  canal	  està	  a	  favor,	  que	  en	  principi	  no,	  o	  té	  preferència	  per	  algun	  partit	  polític	  hi	  haurà	  coses	  que	  no	  podran	  dir	  i	  depèn	  de	  la	  informació	  que	  posin	  a	  internet	  algú	  dona	  un	  "toque",	  rollo	  això	  ho	  has	  de	  treure,	  no	  	  se…	  és	  que	  no	  se	  com	  va…	  (AC,	  2.3.8)	  Sempre	  que	  es	  parla	  d’algun	  tema	  de	  política	  per	  la	  radio	  per	  on	  sigui	  t’assabentes.	  I	  com	  que	  escoltes	  i	  escoltes	  notícies	  i	  coses	  que	  et	  fan	  pensar	  que	  això...	  que	  tot	  està	  malament...	  doncs	  tampoc	  m’anima	  a	  pensar:	  a	  veure	  que	  passa	  aquí.	  (O,	  2.3.2.)	  
Grau	  de	  coneixement	  del	  programa	  dels	  partits	  polítics	  Els	  alumnes	  opinen	  que	  no	  tenen	  ni	  molt	  ni	  poc	  coneixement	  sobre	  els	  programes	  dels	  partits	   polítics	   (36,6%),	   seguit	   dels	   que	   diuen	   que	   tenen	   poc	   grau	   de	   coneixement	  (34,1%),	   i	   dels	   que	   en	   tenen	   bastant	   (17,7%).	   Una	  minoria	   (1,2%)	   opinen	   que	   tenen	  molt	  coneixement,	  respecte	  el	  10,4%	  que	  creuen	  que	  no	  en	  saben	  res.	  Per	  tant,	  sembla	  que	  més	  aviat	  el	  coneixement	  del	  programa	  dels	  partits	  polítics	  per	  parts	  dels	   joves	  és	  baix.	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Il·lustració	  22.	  Grau	  de	  coneixement	  dels	  programes	  de	  partits	  polítics	  Les	  dades	  segregades	  per	  sexe	  ens	  indiquen	  que	  tant	  els	  nois	  com	  les	  noies	  creuen	  que	  tenen	  entre	  gens	  i	  poc	  coneixement	  envers	  els	  programes	  dels	  partits	  polítics.	  	  Un	  informant	  del	  focus	  grup	  manifesta	  el	  següent:	  Però	  tampoc	  sabem	  ben	  bé	  el	  que	  passa	  del	  tot,	  perquè	  no	  crec	  que	  ningú	  es	  miri	  el	  que	  passa	  al	  parlament,	  per	  que	  aguantar	  una	  hora	  d’allò	  ...	  com	  parlen	  i	  tot.	  (M,	  2.5.1).	  En	  relació	  a	  les	  edats	  cal	  destacar	  que	  la	  majoria	  dels	  joves	  de	  16	  anys	  consideren	  que	  no	  coneixen	  ni	  molt	  ni	  poc	  els	  programes	  dels	  partís	  polítics,	  mentre	  que	  els	  joves	  de	  17	  i	  18	  anys	  creuen	  que	  coneixen	  poc	  o	  gens	  els	  programes	  dels	  partits	  polítics.	  Igualment,	   si	   analitzem	   les	  dades	  per	  curs,	  veiem	  que	  els	   joves	  de	  de	  1r	  de	  batxillerat	  són	   igualment	   força	   indiferents	   als	  programes	  dels	  partits	  polítics,	   però	  els	  de	  2n	   són	  més	  desconeixedors	  (χ2(2)	  =	  7,502;	  P=	  0.023).	  	  	  
	  
Il·lustració	  23.	  Grau	  de	  coneixement	  dels	  programes	  de	  partits	  polítics,	  segons	  nivell	  acadèmic	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Aquells	  alumnes	  que	  participen	  en	  una	  associacions,	  esplais,	  ONG	  o	  partits	  polític	  creuen	  que	  tenen	  un	  major	  grau	  de	  coneixement	  (27,5%)	  en	  relació	  a	  aquells	  alumnes	  que	  no	  hi	  participen	  (14,1%)envers	  als	  programes	  dels	  partits	  polítics.	  	  Els	  fills	  dels	  pares	  que	  participen	  tant	  en	  associacions,	  sindicats,	  ONG	  o	  partits	  polítics,	  com	  els	  que	  no	  hi	  participen,	  creuen	  que	  no	  tenen	  ni	  molt	  ni	  poc	  coneixement	  sobre	  els	  programes	  dels	  diferents	  partits	  polítics.	  	  Els	  alumnes,	  indiferentment	  de	  la	  seva	  freqüència	  de	  l’ús	  del	  telèfon	  mòbil,	  opinen	  que	  tenen	  entre	  poc	  i	  gens	  coneixement	  sobre	  els	  programes	  dels	  partits	  polítics.	  	  
(2)	  Sensacions	  i	  percepcions	  sobre	  la	  política	  
(21)	  Sentiments	  que	  genera	  la	  política	  La	  majoria	  de	  sentiments	  que	  genera	  la	  política	  són	  negatius	  per	  als	  joves.	  La	  indignació,	  amb	  5,20	  punts	  sobre	  7,	  i	  el	  rebuig,	  amb	  3,41,	  ocupen	  els	  primers	  llocs.	  A	  continuació,	  el	  tercer	  sentiment	  és	  el	  passotisme	  amb	  2,70,	  el	  quart	  l'entusiasme	  amb	  2,57	  i	  finalment	  la	  confiança	  ha	  obtingut	  un	  1,87.	  	  
	  
Il·lustració	  24.	  Sentiments	  que	  genera	  la	  política	  Una	  anàlisi	  més	  detallada	  en	  funció	  de	  les	  variables	  sociodemogràfiques	  ens	  corrobora	  els	  resultats.	  Tant	  en	  els	  nois	  com	  en	   les	  noies	  d’entre	  16-­‐18	  anys,	  els	  sentiments	  més	  usuals	  que	  els	  genera	  la	  política	  són	  la	  indignació	  i	  el	  rebuig.	  Els	  alumnes	  de	  1r	  i	  2n	  de	  Batxillerat,	   aquells	   alumnes	   que	   participen	   o	   bé	   que	   els	   seus	   pares	   participen	   en	  associacions,	   esplais,	   sindicats,	   ONG,	   també	   manifesten	   aquests	   sentiments	   negatius	  envers	   la	   política.	   Per	   últim,	   indiferentment	   de	   l’ús	   del	   telèfon	   mòbil	   els	   sentiments	  envers	  la	  política	  també	  coincideixen	  amb	  els	  anteriors.	  	  
Sensacions	  que	  generen	  els	  polítics	  De	  manera	  anàloga,	  els	   joves	  perceben	  que	  els	   sentiments	  que	  els	  generen	  els	  polítics	  són	  negatius.	  Hi	  ha	  una	  notòria	  desconfiança	  amb	  un	  5,5	  sobre	  7,	  seguida	  de	  ben	  a	  prop	  de	  la	  indignació	  amb	  un	  5,4.	  L'apatia	  ha	  obtingut	  un	  3,3,	  el	  respecte	  un	  2,2	  i	  l'admiració	  un	  1,6.	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Il·lustració	  25.	  Sentiments	  que	  generen	  els	  polítics	  Tant	  per	  edat	  com	  per	  curs	  com	  per	   l’ús	  que	   fan	  del	  mòbil,	   els	   joves	  expressen	  que	  el	  sentiment	  que	  més	  els	  generen	  els	  polítics	  és	  el	  d’indignació.	  	  Independentment	  de	  si	  els	  joves	  o	  els	  seus	  pares	  participen	  o	  no	  en	  associacions,	  esplais,	  sindicats,	   ONG	   o	   partits	   polítics	   s’observa	   que	   els	   sentiments	  més	   comuns	   envers	   els	  polítics	  són	  de	  desconfiança	  i	  indignació.	  	  En	  general,	  al	  focus	  grup	  es	  recull	  aquesta	  sensació:	  En	   general	   no	   donen	   molt	   bona	   imatge,	   per	   tot	   el	   que	   està	   sortint	   dels	   diners	   que	   s’han	  embutxacat	   que	   no	   tindrien	   perquè	   estar	   a	   les	   seves	   butxaques.	   Està	   present	   tot	   el	   dia,	  perquè	  és	  bastant	  trist.	  (O,	  6.1.20)	  De	  manera	  específica,	  un	  informant	  expressa	  l’hermetisme	  de	  la	  política:	  De	  la	  manera	  que	  s'està	  fent	  es	  genera	  un	  despreci	  cap	  a	  la	  política,	   ja	  estàs	  tant	  fart	  de	  tot	  que	  puguis	  arribar	  a	  dir	  em	  dona	  igual	  el	  que	  facin.	  Però	  el	  que	  et	  demostren	  és	  que	  també	  els	  és	  igual	  el	  que	  diguis	  tu.	  (V,	  1.33).	  O	  l’immobilisme	  del	  sistema,	  expressat	  en	  el	  bipartidisme:	  El	  que	  passa	  és	  que	  només	  hi	  ha	  el	  partit	  popular	  i	  el	  PSOE	  saps...	  i	  sempre	  seran	  ells	  saps...	  total	  igualment	  si	  no	  ens	  posem	  d’acord	  del	  pal	  tots	  votem	  a	  un	  altre	  i	  tots	  votem	  aquell.	  Si	  no	  fem	  això	  sempre	  seran	  els	  mateixos	  i	  no	  canvia	  molta	  cosa	  saps.	  En	  realitat	  és	  el	  mateix	  però	  en	  diferents	  partits	  (L1,	  1,15).	  Si	   no	   hi	   ha	   violència	   no	   es	   fa	   res.	  Mira	   la	   Revolució	   francesa	   van	  matar	   als	   reis	   i	   si	   no	   ho	  haguessin	  fet	  els	  tios	  no	  haguessin	  baixat	  del	  poder	  (A,	  1.5).	  Arriba	  un	  punt	  que	  la	  política	  hauria	  de	  ser	  una	  cosa	  que	  et	  representa	  i	  acaba	  sent	  una	  cosa	  entre	  ells	  i	  tu	  quedes	  fora.	  (V,	  1.16)	  
(22)	  Percepció	  de	  les	  institucions	  amb	  més	  i	  menys	  poder	  La	  recerca	  demanava	  quines	  institucions	  o	  organismes	  tenen	  més	  poder	  i	  quines	  tenen	  menys	  poder.	  
Institucions	  que	  tenen	  més	  poder	  Els	  bancs	  (73,8%),	  les	  grans	  empreses	  (64,6%)	  i	  el	  govern	  (62,2%)	  són	  les	  institucions	  o	  col·lectius	  amb	  més	  poder.	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Il·lustració	  26.	  Percepció	  de	  les	  institucions	  amb	  més	  poder	  Si	  analitzem	   les	  dades	  en	   funció	  del	   sexe,	   les	  majors	  diferències	  rauen	  en	   la	  percepció	  que	   tenen	   els	   nois	   i	   noies	   sobre	   el	   govern;	   tot	   i	   això,	   aquesta	   diferència	   no	   és	  estadísticament	  significativa.	  Les	  noies	  creuen	  més	  que	  els	  nois	  que	  el	  govern	  és	  una	  de	   les	   institucions	   amb	   més	   poder.	   El	   mateix	   s’observa	   en	   relació	   als	   mitjans	   de	  comunicació.	  En	  canvi,	  però,	  els	  nois	  creuen	  més	  que	   les	  nois	  que	  els	  bancs	   i	   les	  grans	  empreses	  tenen	  més	  poder.	  Així	  es	  recull	  en	  la	  figura	  següent:	  	  
	  
Il·lustració	  27.	  Percepció	  de	  les	  institucions	  amb	  més	  poder,	  segons	  sexe	  En	   funció	   del	   curs,	   la	   figura	   següent	   mostra	   les	   diferències	   principals.	   Entre	   elles,	   la	  major	  diferència	  rau	  en	  els	  bancs.	  S’observa	  que	  els	   joves	  que	  cursen	  2n	  de	  batxillerat	  creuen	  més	   que	   els	   de	   1r	   que	   els	   bancs	   són	   de	   les	   institucions	   amb	  més	   poder,	   sent	  aquesta	   l’única	   diferència	   estadísticament	   significativa	   (χ2(1)	   =	   4,049;	   P=	   0.044)	   entre	  uns	  i	  altres.	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Il·lustració	  28.	  Percepció	  de	  les	  institucions	  amb	  més	  poder,	  dades	  per	  nivell	  acadèmic	  Si	  analitzem	  les	  dades	  en	  funció	  de	  la	  participació	  de	  pares	  i	  fills	  en	  associacions,	  partits	  polítics,	  etc.	  ens	  apareixen	  vàries	  diferències	  estadísticament	  significatives.	  En	  relació	  a	  la	   participació	   dels	   pares,	   els	   alumnes	   amb	   pares	   que	   participen	   consideren	   (51,5%)	  més	  que	  els	  altres	  (35,7%)	  que	  els	  mitjans	  de	  comunicació	   	  són	  una	  de	  les	  institucions	  amb	   més	   poder	  (χ2(1)	   =	   4,040;	   P=	   0.044).	   A	   més	   a	   més,	   els	   joves	   amb	   pares	   que	  participen	  tenen	  una	  percepció	  inferior	  del	  poder	  dels	  partits	  polítics	  	  (χ2(1)	  =	  6,557;	  P=	  0.010).	  En	  relació	  a	  la	  participació	  dels	  joves,	  els	  que	  participen	  en	  una	  ONG,	  associació,	  esplai	  o	  partit	  polític	  tenen	  una	  percepció	  inferior	  del	  poder	  dels	  partits	  polítics	  envers	  la	  resta	  (χ2(1)	  =	  4,383;	  P=	  0.036)	  i	  una	  percepció	  major	  del	  poder	  del	  parlament	  (χ2(1)	  =	  4,601;	   P=	   0.032),	   tot	   i	   que	   en	   aquest	   últim	   cas,	   en	   general	   la	   percepció	   del	   poder	   del	  parlament	  és	  molt	  baixa.	  	  
Institucions	  que	  tenen	  menys	  poder	  Els	   participants	   han	   triat	   que	   les	   institucions	   o	   col·lectius	   amb	  menor	   poder	   són:	   els	  ciutadans	  i	  les	  ciutadanes	  (84,1%),	  els	  sindicats	  (72,6%)	  i	  l’exèrcit	  (47,0%).	  
	  
Il·lustració	  29.	  Percepció	  de	  les	  institucions	  amb	  menys	  poder	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Els	  alumnes	  han	  escollit	  els	  bancs,	  les	  grans	  empreses	  i	  el	  govern	  com	  les	  institucions	  o	  col·lectius	   amb	   més	   poder	   seguit	   dels	   mitjans	   de	   comunicació	   els	   partits	   polítics	   el	  parlament	  i	  el	  sistema	  judicial.	  Quedant	  a	  la	  cua	  del	  poder	  els	  ciutadans	  i	  les	  ciutadanes,	  els	  sindicats	  i	  l’exèrcit,	  és	  a	  dir,	  que	  aquestes	  són	  les	  institucions	  o	  col·lectius	  amb	  menor	  índex	  de	  poder	   segons	  els	   joves.	  Els	  homes	   creuen	  que	   les	  grans	  empreses	   tenen	  més	  poder.	  	  Si	  analitzem	  les	  dades	  segregades	  per	  sexe,	  observem	  que	  les	  majors	  diferències	  són	  en	  relació	  al	  parlament,	  al	  govern	  i	  a	  l’exèrcit.	  En	  primer	  lloc,	  la	  percepció	  del	  poc	  poder	  que	  té	  el	  parlament	  és	  força	  més	  elevada	  en	  els	  nois	  que	  en	  les	  noies,	  sent	  aquesta	  diferència	  estadísticament	  significativa	  (χ2(1)	  =	  12,448;	  P=	  0.000).	  El	  mateix	  s’observa	  en	  relació	  al	  parlament;	  els	  nois	  creuen	  més	  que	  les	  noies	  que	  el	  govern	  té	  menys	  poder.	  I,	  per	  últim,	  aquesta	  vegada	  a	  l’inrevés,	  són	  les	  noies	  qui	  creuen	  que	  l’exèrcit	  té	  menys	  poder	  que	  els	  nois,	  sent	  també	  questa	  diferència	  estadísticament	  significativa	  (χ2(1)	  =	  9,448;	  P=	  0.002).	  	  	  
	  
Il·lustració	  30.	  Institucions	  amb	  menys	  poder	  per	  sexe	  Pel	  que	   fa	  a	   l’edat,	  els	  alumnes	  més	   joves	  (16	  o	  17	  anys)	  opinen	  que	   les	  empreses,	  els	  mitjans	  de	  comunicació,	  els	  bancs,	  els	  partits	  polítics	  i	  el	  govern	  tenen	  més	  poder	  envers	  els	  alumnes	  de	  més	  edat	  (18	  anys	  o	  més).	  	  En	  la	  figura	  següent,	  queden	  recollides	  les	  diferències	  en	  funció	  del	  curs.	  En	  aquest	  cas,	  les	   majors	   diferències	   s’observen	   en	   el	   parlament	   i	   l’exèrcit,	   però	   només	   podem	  concloure	  que	  siguin	  estadísticament	  significatives	   les	  del	  parlament.	  Així,	  els	   joves	  de	  primer	  de	  batxillerat	  confien	  menys	  en	  el	  parlament	  que	  els	  de	  segon	  (χ2(1)	  =	  3,971;	  P=	  0.046).	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Il·lustració	  31.	  Percepció	  de	  les	  institucions	  amb	  menys	  poder,	  segons	  nivell	  acadèmic	  Si	   segreguem	   ara	   les	   dades	   en	   funció	   de	   la	   participació	   dels	   joves	   en	   associacions,	  esplais,	  ONG,	  etc.,	   les	  diferències	  s’observen	  sobretot	  en	  els	  ciutadans	  i	   les	  ciutadanes	  i	  els	   mitjans	   de	   comunicació.	   En	   aquest	   cas,	   el	   joves	   que	   participen	   en	   associacions,	  esplais,	  etc.	  en	  el	  seu	  temps	   lliure	   li	  donen	  més	  confiança	  a	   la	  ciutadania	  que	  els	   joves	  que	  no	  ho	  fan	  (χ2(1)	  =	  4,616;	  P=	  0.032).	  	  El	  mateix	  passa	  amb	  els	  mitjans	  de	  comunicació,	  però	  en	  aquest	  cas	  la	  diferència	  no	  és	  estadísticament	  significativa.	  	  
	  
Il·lustració	  32.	  Percepció	  de	  les	  institucions	  amb	  menys	  poder,	  segons	  participació	  associativa	  Per	  últim,	  aquells	  alumnes	  que	  utilitzen	  entre	  bastant	   i	  molt	  el	   telèfon	  mòbil	  atorguen	  major	   poder	   a	   les	   empreses,	   als	   bancs,	   als	   partits	   polítics,	   al	   govern	   i	   als	   mitjans	   de	  comunicació	   que	   aquells	   que	   l’utilitzen	   poc,	   però	   aquestes	   diferències	   no	   són	  estadísticament	  significatives.	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Il·lustració	  33.	  Percepció	  de	  les	  institucions	  amb	  més	  i	  menys	  poder,	  resum	  
(3)	  Implicació	  política	  
(31)	  Implicació	  en	  àmbits	  socials	  
Participació	  en	  activitats	  polítiques	  L'acció	  on	  han	  participat	  més	   joves	  ha	  estat	  en	  primer	   lloc	  una	  manifestació	  (3,54),	  en	  segon	  un	  acte	  de	  protesta	   (2,15),	   en	   tercer	  una	   resistència	  pacífica	   (1,91)	   i	   en	  quart	  a	  una	  assemblea	  (1,77).	  En	  general,	  però,	  els	  joves	  han	  participat	  poc	  en	  aquests	  actes,	  ja	  que	  tal	  i	  com	  es	  veu	  en	  la	  figura	  tots	  es	  troben	  per	  sota	  de	  la	  mitjana,	  tenint	  en	  compte	  que	  l’escala	  varia	  d’1	  a	  7.	  	  
	  
Il·lustració	  34.	  Participació	  en	  actes	  polítics	  Els	  joves	  que	  estan	  adherits	  o	  associats	  a	  entitats	  fora	  de	  l'escola	  (esplai,	  cau,	  associació,	  ONG)	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han	   participat	   més	   en	   manifestacions	   al	   carrer	   que	   els	   que	   no	   ho	   estan	   (t(162)	   =	   3,139,	  P<.05),	  tal	  i	  com	  pot	  veure’s	  a	  la	  figura	  següent.	  
	  
Il·lustració	  35.	  Participació	  en	  actes	  polítics,	  segons	  participació	  associativa	  
Consciència	  social	  i	  política	  De	  major	  a	  menor	  puntuació,	  els	   joves	  mostren	  el	  següent	  grau	  d’acord	  amb	  les	   frases	  que	  els	  plantejàvem	  en	  el	  qüestionari	  sobre	  la	  seva	  consciència	  social	  i	  política:	  	  a) M’agrada	  ajudar	  els	  altres	  (5,31)	  b) La	  democràcia	  és	  preferible	  a	  qualsevol	  altra	  forma	  de	  govern	  (4,38)	  c) M’agrada	  implicar-­‐me	  en	  problemes	  socials	  del	  meu	  entorn	  (4,09)	  d) M’interesso	  pels	  problemes	  dels	  col·lectius	  socialment	  vulnerables	  (3,96)	  	  e) Valoro	  positivament	  les	  persones	  que	  s’impliquen	  en	  temes	  polítics	  (3,95)	  f) Crec	  que	  puc	  fer	  alguna	  cosa	  per	  canviar	  la	  situació	  a	  nivell	  polític	  (2,91)	  g) Tinc	  facilitat	  per	  ficar-­‐me	  en	  l’organització	  d’actes	  reivindicatius	  (2,73)	  h) M’apunto	  fàcilment	  en	  mogudes	  polítiques	  (2,58)	  i) A	  les	  persones	  com	  jo	  tant	  ens	  fa	  un	  règim	  de	  govern	  o	  un	  altre	  (1,91)	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Il·lustració	  36.	  Opinions	  sobre	  la	  implicació	  en	  activitats	  socials	  i	  polítiques	  Si	   analitzem	  més	   detalladament	   el	   grau	   en	   què	   els	   joves	   estan	   d’acord	   amb	   les	   frases	  anteriors	  en	  funció	  del	  curs,	  observem	  que	  els	  joves	  de	  segon	  de	  batxillerat	  sembla	  que	  tenen	  una	  major	  disposició	  i	  implicació	  política	  que	  els	  més	  joves	  (primer	  de	  batxillerat)	  en	   la	  majoria	  d’ítems.	  Concretament,	   les	  majors	  diferències	   s’observen	  en	   l’ítem	   “a	   les	  persones	  com	  jo	  tant	  ens	  fa	  un	  règim	  de	  govern	  com	  un	  altre”	  els	  més	  joves	  puntuen	  més	  alt	  que	  els	  de	  segon,	  i	  significativament	  més	  baix	  en	  l’ítem	  “m’agrada	  implicar-­‐me	  en	  els	  problemes”,	   sent	   aquesta	   última	  una	   diferència	   estadísticament	   significativa	   (t(126)	   =	   -­‐2.399,	  P<.05).	  	  
	  
Il·lustració	  37.	  Implicació	  en	  activitats	  socials	  i	  polítiques,	  per	  nivell	  acadèmic	  A	  continuació	  veiem	  que	  els	  joves	  que	  tenen	  pares	  que	  participen	  s’interessen	  més	  pels	  problemes	  dels	  col·lectius	  especialment	  vulnerables	   	  (t(114)	  =	  2,537,	  P<.05)	  que	  els	  que	  no.	  En	  línia	  amb	  això,	  puntuen	  més	  alt	  en	  els	  ítems	  vinculats	  amb	  el	  fet	  de	  participar	  o	  implicar-­‐se	   políticament	   en	   diferents	   iniciatives:	   “M’agrada	   ajudar	   els	   altres”,	   “Tinc	  facilitat	   per	   ficar-­‐me	   en	   l’organització	   d’actes	   reivindicatius”,	   “M’interesso	   pels	  problemes	   dels	   col·lectius	   socialment	   vulnerables”	   i	   “M'apunto	   fàcilment	   en	  mogudes	  polítiques”,	  tal	  i	  com	  s’aprecia	  en	  el	  gràfic	  següent.	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  fa	  un	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Il·lustració	  38.	  Implicació	  en	  activitats	  socials	  i	  polítiques,	  segons	  participació	  associativa	  dels	  pares	  En	   funció	   de	   l’edat,	   en	   general,	   a	   més	   edat,	   major	   puntuació.	   Concretament	   en	   les	  variables	  “M’agrada	  implicar-­‐me	  en	  problemes	  socials	  del	  meu	  entorn”	  (F(2,	  125)	  =	  5,392,	  P<.05)	  i	  “M’agrada	  ajudar	  als	  altres”	  (F(2,	  125)	  =	  8,626,	  P<.05)	  les	  diferències	  observades	  són	  estadísticament	  significatives.	  A	  diferència,	  a	  l’ítem	  “a	  les	  persones	  com	  jo	  tant	  ens	  fa	  un	  règim	  de	  govern	  o	  un	  altre”	  els	   joves	  de	  menys	  edat	  (16	  anys)	  són	  els	  que	  puntuen	  més	   alt,	   i	   les	   diferències	   que	   s’observen	   aquí	   ens	   apareixen	   com	   a	   estadísticament	  significatives	  (F(2,	  125)	  =	  7,443,	  P<.05).	  	  
	  
Il·lustració	  39.	  Implicació	  en	  activitats	  socials	  i	  polítiques,	  per	  edat	  
Predisposició	  a	  la	  implicació	  Els	  joves	  indiquen	  que	  si	  haguessin	  de	  destinar	  una	  part	  del	  seu	  temps	  lliure	  per	  decidir	  algun	   tema	   del	   barri	   o	   del	   poble,	   43%	   alumnes	   no	   dedicarien	   ni	   molt	   ni	   poc	   temps,	  34,4%	  en	  dedicarien	  bastant,	   11,4%	  utilitzarien	  poc	   temps,	  3,9%	  en	  dedicarien	  molt	   i	  3,1%	  gens.	  Per	   tant,	  en	  general,	   tot	   i	  que	  el	  major	  percentatge	  es	  situa	  entre	  ni	  poc	  ni	  molt,	  hi	  ha	  una	  major	  tendència	  cap	  a	  la	  implicació.	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Segons	  el	  sexe	  podem	  observar	  que	  tant	  els	  homes	  i	  les	  dones	  mostres	  bastant	  interès,	  en	  un	  30,1%	  i	  un	  40%	  respectivament	  (22	  homes	  i	  22	  dones	  han	  dit	  que	  tenen	  bastant	  interès).	  	  En	  relació	  a	  l’edat	  els	  alumnes	  mostren	  bastant	  interès,	  sobretot	  els	  de	  17	  anys	  amb	  un	  46,6%,	  seguits	  dels	  de	  18	  anys	  amb	  un	  40%	  i	   finalment	  els	  de	  16	  anys	  amb	  un	  15,6%.	  Per	  aquesta	  raó	  els	  alumnes	  de	  2n	  de	  Batxillerat	  	  mostren	  més	  interès	  40,6%	  en	  relació	  als	  de	  1r	  de	  Batxillerat	  que	  tenen	  un	  28,1%.	  Quan	  els	  alumnes	  participen	  en	  associacions,	  esplais,	  partits	  polítics	  o	  ONG	  podem	  veure	  que	  mostren	  bastant	  interès	  amb	  un	  37,5%,	  tot	  i	  que	  es	  situen	  poc	  per	  sobre	  dels	  que	  no	  hi	  participen	  amb	  un	  34,2%.	  Però	  quan	  els	  pares	  participen	  en	  associacions,	   sindicats,	  partits	   polítics	   o	  ONG	  observem	  que	   els	   seus	   fills	   s’interessen	  bastant	   amb	  un	  44,2%,	  mentre	  que	  quan	  els	  pares	  no	  participen	  els	  joves	  s’interessen	  menys,	  en	  un	  30,1%.	  En	  funció	  de	  l’ús	  del	  telèfon	  mòbil	  podem	  observar	  que	  aquells	  que	  l’utilitzen	  activament	  tenen	  bastant	  interès	  per	  prendre	  decisions	  amb	  un	  39,7%.	  
	  
Il·lustració	  40.	  Implicació	  en	  la	  presa	  de	  decisions	  propera	  (tema	  del	  barri	  o	  poble)	  En	  el	  focus	  grup	  s’ha	  recollit	  aquesta	  opinió:	  Quan	  hagis	  de	  pagar	  una	  hipoteca	  i	  vegis	  el	  que	  està	  passant	  amb	  els	  pisos	  i	  tot	  això	  doncs	  al	  final	  ets	  conscient	  perquè	  és	  una	  cosa	  que	  t'afecta	  a	  tu	  i	  ara	  no	  perquè	  encara	  depenem	  dels	  pares.	  (A,	  3.2)	  
(32)	  Implicació	  en	  espais	  educatius	  	  El	   59,7%	   dels	   joves	   afirmen	   que	   no	   han	   participat	   en	   cap	   de	   les	   següents	   activitats	  realitzades	  a	  l'escola	  i/o	  institut.	  Dels	  que	  sí	  que	  hi	  han	  participat	  (40,2%)	  ho	  han	  fet	  en:	  un	   35,4%	   com	   a	   delegat	   de	   classe,	   un	   33,5%	  han	   assistit	   a	   assemblees,	   el	   20,7%	  han	  redactat	  cartes	  o	  manifestos	  i	  un	  10,4%	  han	  format	  part	  del	  consell	  escolar.	  Un	  4,3%	  han	  participat	   en	   altres	   activitats.	   Concretament,	   han	   especificat:	   cridar,	   delegat	   verd,	  escriptori	  d'articles	  i	  columnes	  de	  revistes,	  mediació,	  sindicat,	  subdelegada	  i	  vaga.	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Il·lustració	  41.	  Implicació	  en	  activitats	  estudiantils	  En	  funció	  de	  l’edat,	  els	  més	  joves	  són	  els	  que	  més	  han	  participat	  en	  assemblees	  a	  l’escola	  o	  a	   l’institut	  respecte	   la	  resta	  (χ2(2)	  =	  8,390;	  P=	  0.015).	  Per	  part	  seva,	  els	   joves	  de	  més	  edat	  són	  els	  que	  menys	  han	  participat	  en	  cap	  activitat	  de	  caràcter	  “polític”	  tals	  	  com	  les	  assemblees,	   la	   redacció	   de	   manifestos,	   el	   consell	   escolar,	   etc.	   tant	   a	   l’escola	   com	   a	  l’institut	  (χ2(2)	  =	  7,295;	  P=	  0.026).	  	  De	  la	  mateixa	  manera,	  els	  alumnes	  de	  primer	  de	  batxillerat	  i,	  per	  tant,	  més	  joves,	  també	  han	  assistit	  més	  a	  assemblees	  a	  l’escola	  o	  a	  l’institut	  (χ2(1)	  =	  8,651;	  P=	  0.03).	  Novament,	  els	  alumnes	  de	  2n	  són	  els	  que	  menys	  han	  participat	  en	  cap	  activitat	  de	  caràcter	  “polític”	  al	  llarg	  de	  la	  seva	  educació	  formal	  (χ2(1)	  =	  4,266;	  P=	  0.039).	  	  També,	   els	   joves	   que	   participen	   en	   associacions,	   esplais,	   ONG,	   etc.	   són	   els	   que	   han	  participat	  més	  en	  assemblees	  al	  centre	  educatiu	  (χ2(1)	  =	  5,133;	  P=	  0.23).	  	  
	  
Il·lustració	  42.	  Implicació	  en	  activitats	  estudiantils,	  segons	  participació	  associativa	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De	   la	  mateixa	  manera,	   els	   joves	   els	   pares	   dels	   quals	   no	   participen	   en	   cap	   entitat	   fora	  l’escola	  (esplai,	  cau,	  associació,	  ONG)	  són	  els	  que	  menys	  han	  participat	  en	  cap	  activitat	  de	  caràcter	  “polític”	  a	  l’aula	  o	  centre	  (χ2(1)	  =	  9,636;	  P=	  0.002).	  
(33)	  Expectativa	  de	  dedicar-­‐se	  a	  la	  política	  	  En	  acabar	   l’activitat,	   es	   va	  preguntar	   als	   alumnes	   si	   tenien	   intenció	  de	  dedicar-­‐se	   a	   la	  política.	  En	  general,	  els	  joves	  no	  mostren	  cap	  disposició	  a	  voler-­‐se	  dedicar	  a	  la	  política.	  Un	  rotund	  72,2%	  dels	  participants	  no	  voldria	  dedicar-­‐se	  a	  la	  política,	  seguit	  d’un	  14,1%	  que	  sí	  que	  li	  agradaria	  dedicar-­‐se	  en	  un	  futur	  a	  assumptes	  polítics	  i	  d’un	  11,7%	  que	  no	  ho	  té	  clar.	  	  
	  
Il·lustració	  43.	  Expectativa	  de	  dedicació	  a	  la	  política	  En	  la	  taula	  següent,	  queden	  recollits	  els	  motius	  que	  han	  donat	  els	  joves	  sobre	  el	  per	  què	  els	  agradaria	  i	  el	  per	  què	  no	  dedicar-­‐se	  a	  la	  política:	  	  
— Crec	  que	  cal	  modernitzar	  la	  política	  per	  a	  fer	  una	  societat	  mes	  justa,	  i	  per	  a	  realitzar-­‐ho	  cal	  una	  classe	  
política	  renovada.	  
— Crec	  que	  puc	  fer-­‐ho	  molt	  millor	  que	  els	  que	  hi	  ha	  ara	  
— Per	  millorar	  el	  país	  
— Per	  tenir	  molts	  diners	  
— Perquè	  vull	  canviar	  la	  política	  del	  país	  
— Per	  millorar	  la	  situació	  de	  la	  gent	  
— Però	  en	  un	  àmbit	  no	  oficial	  perquè	  crec	  que	  fer	  política	  és	  lluitar	  pel	  nostre	  futur	  
— Perquè	  m'agrada	  
— Doncs	  per	  poder	  col·∙laborar	  aportant	  idees	  innovadores	  i	  que	  portin	  al	  progrés	  
— Perquè	  crec	  que	  és	  un	  moment	  en	  el	  qual	  entre	  tots	  podem	  fer	  una	  Catalunya	  millor	  
— Per	  canviar	  la	  política	  actual	  
— Més	  participació	  del	  poble,	  tothom	  ho	  hauria	  de	  fer	  
— Específicament	  em	  vull	  dedicar	  al	  màrqueting	  polític	  
— Per	  a	  poder	  dedicar-­‐me	  a	  un	  treball	  interessant	  poder	  entendre	  i	  conèixer	  moltes	  coses	  que	  no	  pot	  saber	  
qualsevol	  ciutadà	  
— Vull	  intentar	  ajudar	  a	  fer	  un	  país	  mes	  just	  i	  intentar	  reduir	  les	  injustícies	  al	  màxim	  possible	  
— Perquè	  es	  podrien	  canviar	  moltes	  coses	  però	  degut	  a	  la	  pressió	  social	  que	  hi	  ha	  en	  el	  poder	  no	  es	  podrien	  
canviar	  les	  coses	  
— M'agradaria	  col·∙laborar	  a	  canviar	  el	  món	  a	  millor	  
— La	  troba	  una	  activitat	  essencial	  pel	  funcionament	  de	  la	  societat	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Taula	  8.	  Raons	  a	  favor	  de	  dedicar-­‐se	  a	  la	  política	  
— Perquè	  és	  tot	  tant	  corrupte	  que	  em	  sentiria	  impotent	  en	  sentir	  que	  allò	  per	  el	  que	  lluito	  és	  ignorat.	  
— No	  m'agrada	  dir	  mentides	  
— No	  és	  lo	  meu	  
— Perquè	  no	  crec	  que	  es	  pugui	  caviar	  res	  de	  d'allà	  
— Perquè	  l’odio	  
— Perquè	  no,	  no	  tinc	  interès.	  Sol	  m’interessa	  concretament	  alguns	  temes,	  com	  la	  independència,	  robatoris	  dels	  
polítics..	  
— “Prefiero	  la	  electricidad”	  
— No	  m'interessa	  (13)	  
— No	  m'agrada	  (14)	  
— “Porque	  es	  una	  mierda”	  
— Perquè	  el	  poder	  corromp	  a	  la	  persona.	  No	  voldria	  tenir-­‐ne,	  ni	  el	  necessito	  per	  res	  
— Perquè	  em	  mouen	  altres	  professions	  (2)	  
— Perquè	  no	  em	  crida	  l'atenció	  i	  no	  és	  el	  meu	  fort	  
— Perquè	  vull	  tenir	  una	  vida	  normal	  
— Perquè	  ho	  trobo	  un	  món	  molt	  complicat	  
— Anarquia	  (1)	  
— No	  vull	  que	  el	  poble	  m'odiï	  
— M'agraden	  les	  ciències	  
— Perquè	  encara	  no	  se	  del	  tot	  com	  funciona	  el	  dia	  a	  dia	  d'un	  polític	  
— Jo	  no	  podria	  ser	  capaç	  de	  robar	  a	  tota	  la	  població	  per	  tenir	  moltes	  coses	  materials	  
— Hi	  ha	  coses	  q	  m'agradaria	  mes	  fer	  en	  un	  futur	  
— No	  hi	  crec	  en	  ella	  
— No	  podria	  suportar	  tota	  la	  corrupció	  i	  la	  desconfiança	  que	  s'hi	  "mou"	  
— Perquè	  realment,	  no	  em	  veig	  dirigint	  un	  discurs,	  ni	  manejar	  els	  diversos	  ministeris	  
— No	  ho	  sabria	  dur	  bé	  
— No	  m'agrada	  dir	  mentires	  
— Perquè	  penso	  que	  és	  un	  món	  massa	  complicat,	  treballaria	  molt	  per	  no	  aconseguir	  gairebé	  res	  (1)	  
— Perquè	  tinc	  altres	  interessos	  (1)	  
— No	  se	  que	  vull	  en	  el	  futur	  
— Per	  què	  no	  em	  va	  el	  tema	  de	  política	  
— És	  gairebé	  impossible	  canviar	  la	  mentalitat	  tancada	  de	  certes	  persones.	  
— Tot	  i	  que	  m'interessa	  la	  política	  no	  em	  crida	  tant	  l'atenció	  com	  per	  dedicar-­‐m'hi.	  No	  crec	  que	  sigui	  vàlid	  per	  
això	  
— Per	  que	  se	  que	  em	  sentiria	  amb	  molta	  pressió	  a	  sobre	  
— Per	  el	  poder	  sempre	  acaba	  corrompent.	  
— Perquè	  no	  em	  genera	  res	  
— Perquè	  hi	  desconfio	  molt	  
— Perquè	  no	  m’interessa	  tant	  com	  per	  veure'm	  dedicada	  a	  això	  (3)	  
— No	  vull	  dedicar	  la	  meva	  vida	  i	  els	  meus	  estudis	  a	  la	  política,	  no	  m'agrada	  aquest	  món.	  
— No	  m'agrada	  decidir	  sobre	  les	  condicions	  dels	  altres	  
— Perquè	  no	  sem	  donaria	  be	  
— És	  molta	  responsabilitat	  i	  no	  vull	  portar	  a	  terme	  una	  responsabilitat	  tan	  elevada	  
— Soc	  apolític	  
— Perquè	  no	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— Perquè	  no	  em	  veig	  mentint	  al	  poble.	  
— Perquè	  està	  ple	  de	  corruptes	  i	  només	  els	  hi	  interessen	  els	  diners	  
Taula	  9.	  Raons	  en	  contra	  de	  dedicar-­‐se	  a	  la	  política	  Entre	  tots	  els	  motius	  aportats	  pels	  joves,	  hi	  ha	  un	  tercer	  grup	  més	  neutre:	  	  	  
• És	  un	  tema	  molt	  interessant,	  però	  també	  molt	  complicat	  
• La	  vida	  dona	  molts	  tombs	  
• Perquè	   prefereixo	   dedicar-­‐me	   a	   altres	   professions	   encara	   que	   si	   acabes	   fet	  política	  tampoc	  m'importaria	  gaire.	  
• Perquè	  tampoc	  em	  veig	  en	  un	  futur	  
• Encara	  que	  m'agradaria	  hi	  ha	  més	  coses	  que	  m'agraden	  
• Hi	  ha	  molts	  especies	  que	  et	  poden	  condicionar	  
• El	  poble	  es	  qui	  ha	  de	  canviar	  al	  món	  En	  funció	  del	  gènere,	  els	  nois	  mostren	  una	  major	  disposició	  per	  dedicar-­‐se	  a	  la	  política	  que	  les	  noies,	  d’un	  19,2%	  vers	  el	  7,3%	  d’elles.	  	  Pel	  que	  fa	  a	  l’edat,	  de	  la	  mateixa	  manera	  com	  havíem	  observat	  que	  els	  joves	  de	  més	  edat	  tenen	  major	  interès	  cap	  a	  la	  política,	  també	  tenen	  major	  disposició	  cap	  a	  dedicar-­‐s’hi:	  als	  joves	  de	  18	  anys	  són	  als	  que	  més	  els	  agradaria	  dedicar-­‐se	  a	  la	  política	  (28,0%),	  seguits	  dels	  joves	  de	  17	  anys	  (13,8%)	  i	  dels	  de	  16	  anys	  (6,7%).	  I	  el	  mateix	  s’observa	  en	  funció	  del	  curs.	  	  En	   funció	   de	   la	   participació	   política	   de	   fills	   i	   pares,	   aquells	   joves	   que	   participen	   en	  associacions,	  esplais,	  ONG	  o	  partits	  polítics	  prefereixen	  dedicar-­‐se	  a	  la	  política	  en	  relació	  a	  aquells	  joves	  que	  no	  hi	  participen.	  Ara	  bé,	  sembla	  que	  no	  influeix	  el	  fet	  que	  els	  pares	  participin:	   quan	   els	   pares	   participen	   en	   associacions,	   sindicats,	   ONG	   o	   partits	   polítics,	  s’observa	  que	  els	  seus	  fills	  volen	  dedicar-­‐se	  a	  la	  política	  en	  un	  11’6%,	  mentre	  que	  quan	  els	  pares	  dels	  joves	  no	  participen,	  aquests	  volen	  dedicar-­‐se	  a	  la	  política	  en	  major	  mesura	  (16,4%).	  	  
	   Els	  pares	  participen	  en	  
associacions,	  esplais,	  partits	  
polítics,	  etc.	  
Total	  
Sí	   No	  
4.	  T'agradaria	  
dedicar-­‐te	  a	  la	  
política?	  
Sí	  
Recompte	   5	   12	   17	  
%	  dentro	  de	  Els	  pares	  
participen	  en	  associacions,	  
esplais,	  partits	  polítics,	  etc.	  
11,6%	   16,4%	   14,7%	  
No	  
Recompte	   32	   52	   84	  
%	  dentro	  de	  Els	  pares	  
participen	  en	  associacions,	  
esplais,	  partits	  polítics,	  etc.	  
74,4%	   71,2%	   72,4%	  
No	  ho	  
sé	  
Recompte	   6	   9	   15	  
%	  dentro	  de	  Els	  pares	  
participen	  en	  associacions,	  
esplais,	  partits	  polítics,	  etc.	  
14,0%	   12,3%	   12,9%	  
Total	  
Recompte	   43	   73	   116	  
%	  dentro	  de	  Els	  pares	  
participen	  en	  associacions,	  
esplais,	  partits	  polítics,	  etc.	  
100,0%	   100,0%	   100,0%	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Taula	  10.	  Expectativa	  de	  dedicació	  a	  la	  política,	  segons	  participació	  associativa	  dels	  pares	  Per	  últim,	  l’ús	  que	  fan	  els	  joves	  del	  mòbil	  no	  incideix	  en	  el	  fet	  que	  vulguin	  o	  no	  dedicar-­‐se	  a	   la	  política	  perquè	  no	  apareixen	  diferències	  en	  relació	  a	   l’ús	   interactiu,	  passiu	  o	  actiu	  del	  telèfon.	  
(4)	  Influència	  política	  
(41)	  Presència	  de	  la	  política	  en	  cercles	  propers	  
Presència	  de	  la	  política	  com	  a	  tema	  de	  conversa	  a	  casa	  La	  freqüència	  amb	  la	  que	  es	  parlava	  de	  política	  a	  les	  cases	  dels	  alumnes	  quan	  ells	  eren	  petits	   era	   algun	   cop	   i	   a	   vegades	   amb	  un	  29,3%	  en	   tots	   dos	   casos,	   els	   que	  hi	   parlaven	  sovint	  eren	  28,7%	  i	  molt	  sovint	  un	  9,1%	  i	  les	  cases	  on	  mai	  es	  parlava	  de	  política	  queden	  representades	  amb	  un	  3,7%	  de	  la	  mostra.	  	  En	   relació	   al	   sexe	   veiem	   que	   a	   casa	   dels	   homes	   es	   parlava	   amb	   una	   freqüència	  lleugerament	   per	   sobre	   (38,2%)	   a	   casa	   sobre	   política	   en	   relació	   a	   les	   dones	   (37,3%)	  quan	  eren	  infants	  o	  adolescents.	  	  Pel	  que	  fa	  a	  les	  edats,	  s’observa	  que	  a	  casa	  dels	  alumnes	  de	  17	  i	  18	  anys	  es	  parlava	  amb	  major	  freqüència	  sobre	  política	  que	  a	  les	  cases	  dels	  alumnes	  de	  16	  anys.	  	  En	  funció	  el	  curs	  de	  batxillerat	  els	  alumnes	  de	  1r	  de	  Batxillerat	  opinen	  que	  a	  casa	  seva	  quan	  eren	  petits	  o	  adolescents	  es	  parlava	  a	  vegades	  a	  casa	  seva	  sobre	  aspectes	  polítics	  i	  els	  alumnes	  de	  2n	  de	  Batxillerat	  opinen	  que	  a	  casa	  seva	  es	  parlava	  sovint	  o	  molt	  sovint	  sobre	  temes	  relacionats	  amb	  la	  política.	  	  Segons	   si	   els	   alumnes	   participen	   o	   no	   en	   associacions,	   esplais,	   ONG	   o	   partits	   polítics,	  podem	  veure	  que	  aquells	  que	  sí	  que	  hi	  participen	  un	  46,5%	  diu	  que	  a	   casa	   seva	  quan	  eren	  petits	  o	  adolescents	  es	  parlava	  sobre	  política,	  mentre	  que	  d’entre	  	  aquells	  joves	  que	  no	  hi	  participen	  el	  percentatge	  decreix	  fins	  al	  33,8%.	  	  Quan	  els	  pares	  dels	  alumnes	  participen	  en	  associacions,	  sindicats,	  ONG	  o	  partits	  polítics,	  s’observa	  que	  aquests	  parlaven	  més	  sobre	  temes	  polítics	  a	  casa	  quan	  els	  seus	  fills	  eren	  infants	  o	  adolescents,	  mentre	  que	  aquells	  pares	  que	  no	  hi	  participen	  no	  hi	  parlaven	  tant.	  	  Tenint	  en	  compte	  la	  freqüència	  de	  l’ús	  del	  telèfon	  mòbil	  s’observa	  que	  aquells	  alumnes	  que	  utilitzen	  bastant	  el	  telèfon	  són	  els	  que	  a	  les	  seves	  cases	  es	  parlava	  més	  habitualment	  sobre	  temes	  relacionats	  amb	  la	  política.	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Il·lustració	  44.	  La	  política	  com	  a	  tema	  de	  conversa	  a	  la	  família	  durant	  la	  infància	  
La	  política	  com	  a	  tema	  de	  conversa	  Els	   joves	   conversen	  sobre	  política	  amb	  els	   seus	  pares	   (3,84),	   amb	  els	  amics	   i	   amigues	  (3,54),	  amb	  la	  seva	  mare	  (3,29),	  amb	  algun	  professor	  o	  professora	  (2,72),	  amb	  els	  teus	  germans	  o	  germanes	  (1,87),	  amb	  la	  parella	  (1,69)	  i	  hi	  ha	  una	  mitja	  d’1,67	  alumnes	  que	  no	  hi	  parlem	  amb	  ningú.	  Cal	  destacar	  que	  gran	  part	  dels	  joves	  parlen	  de	  temes	  polítics	  amb	  les	  persones	  del	  seu	  vincle	  familiar.	  	  Els	  que	  tenen	  un	  paper	  passiu	  en	  la	  utilització	  del	  telèfon	  mòbil	  són	  els	  que	  més	  parlen	  de	  política	  sobretot	  amb	  el	  pare	  i	  la	  mare.	  	  
	  
Il·lustració	  45.	  La	  política	  com	  a	  tema	  de	  conversa	  en	  àmbits	  diversos	  En	  funció	  del	  gènere,	  podem	  observar	  que	  tant	  els	  nois	  com	  les	  noies	  parlen	  de	  política	  amb	  el	  pare	  en	  primer	  lloc,	  seguit	  de	  la	  mare	  i	  els	  amics	  i	  amigues.	  Cal	  destacar	  que	  les	  noies	  parlen	  més	  amb	  els	  professors/es	  i	  que	  hi	  ha	  més	  nois	  que	  no	  parlen	  amb	  ningú.	  Els	  ítems	  de	  parella	  i	  germans	  queden	  bastant	  igualats.	  
3,7	   29,3	   29,3	   28,7	   9,1	  
0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  Mai	   Algun	  cop	   A	  vegades	   Sovint	   Molt	  sovint	  
1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  la	  teva	  mare	  	  
el	  teu	  pare	  
els	  teus	  germans/es	  
els	  teus	  amics	  i	  amigues	  
la	  parella	  
algun	  professor	  o	  professora	  
ningú	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Pel	  que	   fa	  al	  curs	  els	  alumnes	  de	  1r	   i	  2n	  de	  Batxillerat	  parlen	  amb	  igual	   freqüència	  de	  temes	  polítics	  amb	  els	  amics	  i	  amigues.	  Pel	  que	  fa	  als	  alumnes	  de	  1r	  de	  Batxillerat	  parlen	  més	   amb	   la	   mare,	   el	   pare	   i	   la	   parella	   sobre	   temes	   relacionats	   amb	   la	   política	   i	   els	  alumnes	  de	  2n	  de	  Batxillerat	  parlen	  més	  amb	  els	  germans/es,	  professors/es	  i	  hi	  ha	  més	  alumnes	  que	  no	  parlen	  amb	  ningú.	  En	  relació	  a	  la	  figura	  del	  professor,	  cal	  destacar	  que	  la	  diferència	  que	  s’observa	  entre	  els	  alumnes	  de	  1r	  i	  2n	  és	  estadísticament	  significativa,	  els	  de	  2n	  parlem	  més	  de	  política	  amb	  algun	  professor	  que	  els	  de	  1r	  (t(162)	  =	  -­‐3,229;	  P<.05). 
	  
Il·lustració	  46.	  Converses	  sobre	  política,	  segons	  participació	  associativa	  Segons	  els	  alumnes	  participen	  o	  no	  en	  associacions,	  esplais,	  ONG	  o	  partits	  polític	  podem	  veure	  que	  aquells	  que	  sí	  que	  participen	  parlen	  més	  de	  política	  amb	  el	  pare,	   la	  parella	  i	  els	   amics/gues	   i	   els	  que	  no	  hi	  participen	  parlen	  una	  mica	  més	  amb	   la	  mare	   i	   en	   igual	  mesura	  amb	  els	  germans/es,	  el	  professor/a	  o	  amb	  ningú.	  El	   fet	  que	  els	  que	  participen	  parlin	  més	  de	  política	  amb	  el	  pare	  (t(162)	  =	  -­‐1,986;	  P<.05)	   i	  amb	  els	  amics	  i	  amigues	  (t(162)	  =	  2,540;	  P<.05)	  és,	  en	  aquest	  cas,	  estadísticament	  significatiu.	  	  En	   funció	   de	   si	   els	   pares	   dels	   alumnes	   participen	   en	   associacions,	   sindicats,	   ONG	   o	  partits	  polítics,	  podem	  observar	  que	  aquells	  pares	  (homes)	  que	  sí	  que	  participen	  parlen	  més	   amb	   els	   seus	   fills	   sobre	   política	   en	   relació	   a	   la	   resta	   i	   que,	   novament,	   això	   és	  estadísticament	  significatiu	  (t(162)	  =	  2,739;	  P<.05).	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Il·lustració	  47.	  Converses	  sobre	  política,	  segons	  participació	  associativa	  dels	  pares	  Els	   joves	  que	  tenen	  un	  paper	  passiu	  en	   la	  utilització	  del	   telèfon	  mòbil	  són	  els	  que	  més	  parlen	  de	  política	  sobretot	  amb	  el	  pare	  i	  la	  mare.	  
(42)	  Persones	  que	  han	  influït	  més	  en	  el	  pensament	  polític	  	  Les	   persones	   que	  més	   han	   influït	   a	   la	   mostra	   d'alumnes	   en	   qüestions	   polítiques	   han	  estat	   els	   pares	   (3,48),	   la	   mare	   (3,16),	  els	   amics	   i	   amigues	   (2,62),	   algun	   professor	   o	  professora	  (2,39),	  els	  germans	  i	  germanes	  (1,64),	  a	  una	  mitja	  d’1,46	  persones	  no	  els	  ha	  influït	  ningú	  i	  la	  parella	  a	  influït	  a	  (1,35)	  participants.	  	  En	  el	  focus	  grup	  s’ha	  recollit	  aquesta	  opinió:	  Quan	   	  t'ensenyen	  de	  petit,	  o	  gran	  el	  que	  realment	  hi	  ha	  fora	  és	  quan	  comences	  a	  pensar	  en	  que	  també	  tu	  t'has	  d'involucrar.	  Perquè	  t'està	  afectant.	  (V,	  3.3)	  A	   quart	   d’ESO	   quan	   t’expliquen	   què	   són	   els	   de	   dretes,	   què	   són	   els	   d’esquerres,	   tu	  ja	  	  comences	  a	  lligar	  caps	  i	  a	  dir	  cap	  a	  on	  et	  decantaràs	  tu.	  (O,	  4,2,4)	  A	  casa	  també	  s’ha	  parlat	  molt	  de	  política	  llavors	  m’interessa,	  tampoc	  no	  acostumo	  a	  buscar	  informació	  sobre	  el	  tema	  però	  ...	  quasi	  sempre	  veiem	  les	  notícies	  i	  tot...	  llavors...	  (H,	  4,10)	  Aquells	   que	   fan	   un	   ús	   passiu	   del	   telèfon	   mòbil	   tenen	   una	   major	   influència	   d'algun	  professor/a	  o	  bé	  del	  pare	  en	  la	  forma	  de	  pensar	  sobre	  política.	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Il·lustració	  48.	  Persones	  que	  han	  influït	  en	  el	  pensament	  polític	  En	  funció	  del	  gènere,	  hi	  ha	  més	  noies	  que	  nois	  que	  els	  han	  influenciat	  en	  la	  seva	  manera	  de	  pensar	  els	  germans	  i	  germanes,	  mentre	  que	  en	  referència	  als	  nois	  cal	  destacar	  que	  els	  professors/es	  els	  han	  influenciat	  menys	  que	  a	  les	  noies.	  	  Els	   amics	   i	   les	   amigues	   influencien	   més	   en	   la	   manera	   de	   pensar	   alumnes	   de	   1r	   de	  Batxillerat	  que	  no	  pas	  als	  de	  2n	  de	  Batxillerat.	  	  	  S’observa	  que	  tant	  si	  els	  alumnes	  participen	  o	  no	  en	  associacions,	  esplais,	  ONG	  o	  partits	  polític,	   la	   persona	  que	  més	   els	   influencia	   en	   la	   seva	  manera	  de	  pensar	   sobre	   aspectes	  polítics	   és	   el	   pare,	   seguit	   de	   la	   mare	   en	   els	   dos	   casos.	   Novament,	   la	   figura	   del	   pare	  apareix	  destacada,	  quan	  analitzem	  les	  dades	  en	  funció	  de	  si	  els	  pares	  participen	  o	  no	  en	  associacions,	   esplais,	   ONG	   o	   partits	   polítics.	   Els	   joves	   que	   tenen	   pares	   que	   participen,	  indiquen	  que	  el	  pare	  els	  ha	  influït	  més	  sobre	  política	  	  (t(162)	  =	  3,064;	  P<.05).	  	  
	  
Il·lustració	  49.	  Persones	  que	  han	  influït	  en	  el	  pensament	  polític,	  segons	  participació	  associativa	  dels	  joves	  Els	  joves	  parlen	  sobre	  política	  amb	  els	  seu	  pare	  (3,48)	  i	  la	  seva	  mare	  (3,16)i	  aquests	  al	  mateix	  temps	  els	  influeixen	  en	  la	  seva	  forma	  de	  pensar,	  també	  hi	  parlen	  amb	  els	  amics	  i	  amigues	   (2,62)	   però	  no	   els	   influeix	   tant,	   d'altres	   parlen	   amb	  professors	   o	   professores	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(2,39),	  aquests	  sí	  que	  els	   influeixen	  en	   la	  seva	   forma	  de	  pensar	  políticament.	  Són	  pocs	  (1,64)	  els	  que	  parlen	  amb	  els	  germans	  o	  germanes	  i	   la	  parella,	  però	  quan	  hi	  parlen	  els	  influeix	  i	  (1,46)	  persones	  no	  parlen	  amb	  ningú	  i	  al	  mateix	  temps	  ningú	  els	  influeix.	  	  
	  
Il·lustració	  50.	  Tipologia	  de	  persones	  amb	  qui	  parla	  de	  política	  i	  persones	  que	  han	  influït	  	  
(5)	  Tecnologia	  i	  política	  
(51)	  Informació	  política	  a	  través	  de	  mitjans	  electrònics	  	  
Informació	  política	  per	  correu	  electrònic	  Dels	   participants	   de	   la	  mostra,	   els	  missatges	   electrònics	   que	   han	   rebut	  més	   els	   joves	  estan,	  en	  primer	   lloc,	  més	  relacionats	  amb	  el	   fet	  d’anar	  a	  una	  manifestació,	  resistència	  pacífica	  o	  actes	  de	  protesta	  (3,21),	   i,	  en	  segon	  lloc,	  han	  estat	  per	  signar	  manifestacions	  (2,25).	  En	  menor	  mesura,	  els	  joves	  han	  rebut	  missatges	  per	  fer	  una	  crítica	  a	  un	  polític	  o	  a	  partit	  polític	   (1,70)	   	   i	  per	  donar	   suport	  a	  un	  candidat	   (1,43),	   tal	   i	   com	  s’observa	  en	   la	  figura	  següent.	  	  En	  el	  focus	  grup	  s’ha	  recollit	  aquesta	  informació:	  A	   vegades	   els	   grups	   [de	   WhatsApp]	  de	   les	   classes,	   els	   grups	   d'amics	   que	   envien	   links	  d'enquestes	  de	  telecinco	  o	  això….	  i	  coses	  d'aquestes	  …	  I	  d'assemblees	  si	  es	  passés	  un	  link	  la	  gent	  entraria	  en	  un	  moment	  i	  posaria	  que	  sí	  o	  que	  no	  el	  que	  fos.	  	  Tant	   els	   homes	   com	   les	   dones	   afirmen	   que	   la	   informació	   que	   reben	   amb	   major	  freqüència	   a	   través	   de	  missatges	   electrònics	   per	   anar	   a	   una	  manifestació,	   resistència	  pacífica	  o	  altres	  actes	  de	  protesta.	  En	  relació	  al	  curs,	  també	  observem	  que	  tant	  els	  alumnes	  de	  1r	  com	  els	  alumnes	  de	  2n	  de	  Batxillerat	  el	  tipus	  de	  missatges	  electrònics	  que	  més	  reben	  són	  aquells	  amb	  informació	  per	  anar	  a	  una	  manifestació,	  resistència	  pacífica	  o	  altres	  actes	  de	  protesta.	  	  Segons	   si	   els	   alumnes	   participen	   o	   no	   en	   associacions,	   esplais,	   ONG	   o	   partits	   polítics,	  podem	  observar	  que	  aquells	  que	  sí	  que	  participen	  reben	  més	  missatges	  electrònics	  per	  anar	  a	  una	  manifestació,	  resistència	  pacífica	  o	  altres	  actes	  de	  protesta,	  que	  els	  que	  no	  hi	  participen	   i	   aquells	   que	   no	   participen	   reben	   més	   informació	   per	   signar	   manifests	   a	  Change.org.	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Quan	  els	  pares	  dels	  alumnes	  participen	  en	  associacions,	  sindicats,	  ONG	  o	  partits	  polítics	  s’observa	   que	   els	   joves	   reben	   major	   informació	   al	   correu	   electrònic	  sobre	  manifestacions,	  resistències	  pacífiques	  o	  altres	  actes	  de	  protesta.	  Els	  que	  tenen	  un	  paper	  passiu	  amb	  el	   telèfon	  mòbil	  reben	  sovint	  missatges	  per	  anar	  a	  una	  manifestació,	  resistència	  pacífica	  o	  altres	  actes	  de	  protesta.	  	  
	  
Il·lustració	  51.	  Informació	  política	  a	  través	  de	  correu	  electrònic	  Una	   anàlisi	   més	   detallada	   de	   les	   dades,	   ens	   indica	   que	   els	   joves	   que	   participen	   en	  associacions,	   esplais,	   ONG,	   etc.	   són	   també	   els	   que	   han	   rebut	   més	   missatges	   per	   a	  participar	  en	  manifestacions	  o	  altres	  actes	  de	  protesta	  (t(162) = 2,074; P<.05),	  però	  menys	  per	  signar	  manifests	  o	  altres	  peticions	  electròniques	  (t(162) = -0,668; P<.05).	  	  
	  
Il·lustració	  52.	  Informació	  política	  per	  correu	  electrònic,	  segons	  participació	  associativa	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  (Change.org)	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  manifest	  (Change.org)	  o	  petició	  electrònica	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Informació	  política	  a	  través	  de	  pàgines	  web	  En	  termes	  generals,	  el	  76,8%	  dels	  participants	  no	  han	  consultat	  en	  cap	  ocasió	  la	  pàgina	  web	   d'un	   partit	   polític	   o	   d'algun	   candidat	   i	   que	   el	   23,2%	   sí	   que	   ha	   consultat	   alguna	  vegada	  aquesta	  informació	  a	  la	  xarxa.	  	  	  
	  
Il·lustració	  53.	  Consulta	  de	  pàgines	  web	  de	  partits	  polítics	  o	  candidats	  Una	  informació	  del	  focus	  grup	  expressa	  el	  següent:	  A	  part	  et	  dóna	  com	  un	  altra	  cara	  de	  la	  realitat,	  perquè	  moltes	  informacions	  que	  no	  surten	  a	  la	  tele	  et	  surten	  a	  webs.	  Encara	  que	  sigui	  de	  forma	  anònima,	  o	  a	  wikileaks	  o	  alguna	  cosa	  així	  si	  no	  fos	  per	  internet	  no	  ho	  podríem	  haver	  sapigut	  per	  mail.	  (R,	  5.3.3).	  És	   important	   destacar	   que,	   tot	   i	   el	   poc	   costum	   de	   consultar	   pàgines	   web	   de	   partits	  polítics,	  els	  nois	  ho	  fan	  significativament	  molt	  més	  que	  les	  noies	  (χ2(1)	  =5,614;	  P=	  0.018).	  
	  
Il·lustració	  54.	  Consulta	  de	  webs	  de	  partits,	  segons	  sexe	  Els	   alumnes	   de	   16,	   17	   i	   18	   anys	   en	   general	   no	   han	   visitat	   mai	   una	   pàgina	   web	   amb	  continguts	  sobre	  algun	  partit	  polític	  o	  d’algun	  candidat.	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Pel	  que	  fa	  al	  curs,	  els	  alumnes	  de	  1r	  de	  Batxillerat	  han	  visitat	  més	  pàgines	  webs	  sobre	  algun	  partit	  polític	  o	  d’algun	  candidat	  en	  relació	  als	  alumnes	  de	  segon	  de	  batxillerat.	  	  En	  funció	  de	  si	  els	  alumnes	  participen	  o	  no	  en	  associacions,	  esplais,	  ONG	  o	  partits	  polític	  podem	   veure	   que	   en	   aquest	   cas	   no	   influeix,	   ja	   que	   participin	   o	   no	   en	   aquest	   tipus	  d’entitats	  la	  gran	  majoria	  dels	  alumnes	  no	  ha	  consultat	  mai	  una	  pàgina	  web	  amb	  aquest	  tipus	  d’informacions	  polítiques.	  	  S’observa	   que	   si	   els	   pares	   dels	   alumnes	   participen	   en	   associacions,	   sindicats,	   ONG	   o	  partits	   polítics,	   el	   27,6%	   d’aquests	   sí	   que	   ha	   visitat	   alguna	   vegada	   una	   pàgina	   web	  d’aquestes	  característiques,	  mentre	  que	  aquells	   joves	  que	  els	   seus	  pares	  no	  participen	  han	  consultat	  en	  un	  20,7%	  alguna	  vegada	  una	  pàgina	  web	  d’algun	  partit	  polític	  o	  d’algun	  candidat.	  Tenint	  en	  compte	  la	  freqüència	  de	  l’ús	  del	  telèfon	  mòbil	  s’observa	  que	  aquells/es	  joves	  que	   l’utilitzen	  poc	  han	  consultat	  en	  un	  30%	  alguna	  vegada	  una	  pàgina	  web	  d’aquestes	  característiques,	  mentre	  que	  aquells	  que	  utilitzen	  bastant	   i	  molt	  aquest	  dispositiu	  han	  consultat	  aquest	  tipus	  de	  pàgina	  web	  en	  un	  21,7%	  i	  un	  20%	  respectivament.	  	  
Informació	  política	  a	  través	  de	  xarxes	  socials	  El	  51,8%	  d’alumnes	  creuen	  que	   la	   informació	  política	  de	   la	  xarxa	  no	  és	  ni	  molt	  ni	  poc	  fiable,	  el	  21,3%	  pensen	  que	  és	  poc	  fiable	  i	  el	  20,1%	  creuen	  que	  és	  bastant	  fiable.	  El	  4,3%	  creuen	  que	  la	  xarxa	  és	  gens	  fiable	  i	  2,4%	  opinen	  que	  és	  molt	  fiable.	  	  	  
	  
Il·lustració	  55.	  Fiabilitat	  de	  les	  xarxes	  socials	  per	  informar-­‐se	  sobre	  política	  En	  el	  focus	  grup	  es	  van	  recollir	  aquestes	  informacions:	  És	  a	  dir,	  el	  que	  dèiem	  abans	  de	  manipulació	  de	  dades,	  saps	  que...	  que	  no	  ens	  donen	  tota	   la	  informació	   i	  és	  veritat	   i	   jo	  crec	  que	  tu	  quan	   llegeixes	  una	   informació	  has	  de	  valorar	  si	  pots	  confiar	  en	  aquesta	   font	  d’informació	  o	  no	  saps?	  Hi	  ha	  milers	  de	  perfils	  que	  et	  poden	  donar	  informació	  i	  es	  pot	  interpretar	  de	  moles	  maneres.	  (A,	  5.3.19)	  Sí...	   aleshores	   normalment	   t’informes	   sobre	   la	   manifestació,	   no	   aniràs	   allà	   per	   que	   sí	   i	  t’informes	  si	  és	  del	  que	  veritat	  defenses	  i	  penses...	  (G,	  5.15)	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Realment	  nosaltres	  sense	  la	  tecnologia	  no	  arribaríem	  mai	  a	  veure	  aquestes	  coses.	  Aquestes	  notícies	  sobre	  el	  que	  passa	  sense	  les	  tecnologies	  no	  les	  arribaríem	  a	  veure	  mai.	  Perquè	  diaris	  i	  tal	  no	  en	  consultem.	  (R,	  5.4)	  De	   nou,	   si	   analitzem	   les	   dades	   segregades,	   les	   noies	   són	  menys	   escèptiques	   sobre	   la	  fiabilitat	  de	  les	  xarxes	  socials	  per	  informar-­‐se	  sobre	  política,	  i	  els	  nois	  són	  més	  contraris	  (χ2(2)	  =	  6,197;	  P=	  0.045).	  
	  
Il·lustració	  56.	  Fiabilitat	  de	  les	  xarxes,	  per	  sexe Segons	   les	   edats	   dels	   alumnes,	   els	   de	   16	   anys	   creuen	   que	   les	   xarxes	   socials	   són	  més	  fiables	  (26,5%),	  seguit	  dels	  joves	  de	  18	  anys	  (25,7%)	  i	  en	  últim	  lloc	  tenim	  als	  joves	  de	  17	  anys	   (16,9%).	   Tenint	   en	   compte	   el	   curs	   de	   batxillerat	   podem	   observar	   que	   tant	   els	  alumnes	   de	   1r	   de	   Batxillerat	   com	   els	   de	   2n	   creuen	   en	   la	   seva	  majoria	   que	   les	   xarxes	  socials	  no	  són	  ni	  molt	  ni	  poc	  fiables.	  	  Segons	   si	   els	   alumnes	   participen	   o	   no	   en	   associacions,	   esplais,	   ONG	   o	   partits	   polític	  podem	  veure	  que	  aquells	  que	  no	  participen	  en	  cap	  entitat	  creuen	  que	  les	  xarxes	  socials	  tenen	  major	  fiabilitat	  que	  aquells	  que	  sí	  que	  hi	  participen.	  	  Quant	   als	   pares	   dels	   no	   alumnes	   participen	   en	   associacions,	   sindicats,	   ONG	   o	   partits	  polítics	  podem	  observar	  que	  aquests	  joves	  creuen	  que	  els	  xarxes	  socials	  són	  més	  fiables	  envers	  aquells	  que	  els	  seus	  pares	  sí	  que	  participen	  en	  aquest	  tipus	  d’entitats.	  	  	  En	   funció	  de	   la	   freqüència	  de	   l’ús	  del	   telèfon	  mòbil	  s’observa	  que	  aquells	  alumnes	  que	  utilitzen	  poc	  el	  dispositiu	  creuen	  que	  les	  xarxes	  socials	  són	  més	  fiables	  que	  aquells	  que	  utilitzen	  en	  telèfon	  entre	  bastant	  i	  molt.	  	  
(52)	  Expectativa	  d’implicació	  política	  a	  través	  de	  la	  tecnologia	  
Expectativa	  de	  participació	  a	  través	  de	  xarxes	  socials	  En	   general,	   si	   els	   joves	   poguessin	   participar	   i	   decidir	   assumptes	   del	   barri	   o	   del	   poble	  mitjançant	  la	  tecnologia,	  les	  dades	  ens	  mostren	  una	  tendència	  positiva	  a	  favor.	  Un	  46,1%	  de	  la	  mostra	  s’implicaria	  bastant	  o	  molt,	  un	  38,3%	  no	  s’inclina	  ni	  cap	  a	  una	  cosa	  ni	  l’altre,	  i	  el	  15,6%	  poc	  o	  gens.	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Il·lustració	  57.	  Participació	  en	  temes	  propers	  (barri	  o	  poble)	  a	  través	  de	  les	  xarxes	  socials	  Una	  anàlisi	  segregada	  per	  sexe,	  que	  les	  noies	  tenen	  una	  major	  predisposició	  a	  participar	  a	  través	  de	  les	  xarxes	  socials	  que	  els	  nois,	  tal	  i	  com	  es	  recull	  en	  la	  figura	  següent	  (χ2(2)	  =	  8,591;	  P=	  0.014).	  	  	  
	  
Il·lustració	  58.	  Participació	  en	  temes	  propers,	  per	  sexe	  	  Segons	  l’edat,	  els	  joves	  de	  17	  i	  18	  anys	  mostren	  una	  tendència	  a	  participar	  bastant,	  i	  en	  canvi	   les	  dades	  ens	  mostren	  que	  hi	  ha	  una	  major	  disparitat	  en	  el	   cas	  dels	   joves	  de	  16	  anys,	  els	  quals	  participaríem	  entre	  molt	  i	  poc.	  	  Observem	  el	  mateix	  en	  funció	  del	  curs:	  els	  alumnes	  de	  segon	  de	  batxillerat	  participarien	  bastant	  en	  assumptes	  del	  barri	  o	  poble	  si	  ho	   poguessin	   fer	   mitjançant	   la	   tecnologia,	   mentre	   que	   els	   alumnes	   de	   primer	  participarien	  entre	  ni	  molt	  ni	  poc.	  	  Si	   els	   joves	   participen	   en	   associacions,	   esplais,	   ONG	   o	   partits	   polítics,	   observem	   que	  participarien	   entre	   molt	   ni	   poc	   en	   assumptes	   del	   barri	   o	   poble	   si	   es	   pogués	   fer	  mitjançant	  les	  tecnologies,	  mentre	  que	  els	  que	  no	  hi	  participen,	  diuen	  que	  col·laborarien	  més	  si	  ho	  poguessin	   fer	  amb	  la	   tecnologia.	   I	  quan	  els	  pares	  participen	  en	  associacions,	  sindicats,	   ONG	   o	   partits	   polítics,	   s’observa	   que	   els	   seus	   fills	   participarien	   bastant	   en	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assumptes	   del	   barri	   o	   poble	   si	   ho	   poguessin	   fer	  mitjançant	   la	   tecnologia,	  mentre	   que	  aquells	  que	  els	  seus	  pares	  no	  participen	  ells	  ho	  farien	  entre	  ni	  molt	  ni	  poc	  a	  través	  de	  la	  tecnologia.	  	  Segons	   l’ús	   del	   telèfon	   mòbil,	   cal	   destacar	   que	   aquells	   que	   l’utilitzen	   bastant	  participarien	  en	  un	  44,9%	  en	  assumptes	  del	  barri	  o	  poble	  si	  hi	  poguessin	  fer	  mitjançant	  les	  xarxes	  socials,	  el	  telèfon	  mòbil	  o	  alguna	  altra	  tecnologia.	  	  
Ús	  de	  la	  tecnologia	  per	  participar	  en	  temes	  diversos	  Els	   joves	   participarien	   mitjançant	   la	   tecnologia	   en	   l'aprovació	   de	   lleis	   amb	   una	  puntuació	  de	  4,19	  sobre	  7	  en	  primer	  lloc,	  en	  temes	  urbanístics	  del	  barri	  o	  poble	  amb	  un	  4,17	  en	  segon	  lloc,	  en	  la	  regulació	  dels	  horaris	  d'oci	  en	  un	  4,13	  en	  tercer	  lloc,	  en	  temes	  energètics	  amb	  un	  3,74	  en	  quart	   lloc	   i	   finalment	  en	  el	  pressupost	  de	  l'ajuntament	  3,63	  sobre	  7.	  	  Segons	   l'ús	   del	   telèfon	   mòbil,	   cal	   destacar	   que	   aquells	   joves	   que	   utilitzen	   de	   forma	  interactiva	  el	  dispositiu	  tenen	  converses	  sobre	  política	  amb	  la	  mare,	  el	  pare	  i	  els	  amics.	  	  	  
	  
Il·lustració	  59.	  	  Expectativa	  de	  participar	  en	  activitats	  diverses	  per	  mitjà	  de	  tecnologia	  	  En	  funció	  del	  gènere,	  de	  l’edat	  i	  el	  curs,	  no	  s’observen	  grans	  diferències	  en	  relació	  a	  si	  a	  través	  de	  la	  tecnologia	  participarien	  més	  o	  menys.	  En	  alguns	  ítems	  uns	  puntuen	  més	  alt	  i	  altres	  més	  baix	  i	  a	  l’inrevés,	  sense	  que	  pugui	  constatar-­‐se	  cap	  tendència	  destacable.	  Els	  nois	  i	  les	  noies	  de	  les	  edats	  compreses	  en	  la	  mostra	  (16-­‐18	  anys),	  ja	  siguin	  de	  primer	  o	  segon	   de	   batxillerat	   opinen	   que	   mitjançant	   la	   tecnologia	   participarien	   en	   temes	  urbanístics	  del	  barri	  o	  poble,	  la	  decisió	  dels	  sous	  dels	  directius	  d’empresa,	  l’aprovació	  de	  lleis	  i	  la	  regulació	  dels	  horaris	  d’oci.	  També	  cal	  destacar	  que	  els	  joves	  de	  18	  anys	  també	  participarien	  en	  major	  mesura	  en	  el	  control	  de	  la	  televisió	  pública.	  	  Com	  es	  pot	  veure	  en	  el	  gràfic	  següent,	  el	  fet	  que	  els	  joves	  tinguin	  pares	  que	  participen	  en	  ONG,	   partits	   polítics,	   etc.	   influeix	   en	   la	   manera	   com	   els	   joves	   conceben	   el	   tipus	   de	  participació	  política.	  En	  general,	  els	  joves	  amb	  pares	  que	  no	  participen	  puntuen	  més	  alt	  en	   tots	   els	   ítems	   i,	   per	   tant,	   diuen	   que	   amb	   la	   tecnologia	   participarien	   més	   a	   nivell	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   4	   5	   6	   7	  
l'aprovació	  de	  lleis	  
temes	  urbanísrcs	  del	  barri	  o	  poble	  
temes	  energèrcs	  (nuclears,	  MAT,	  etc.)	  
el	  pressupost	  de	  l'ajuntament	  
la	  regulació	  dels	  horaris	  d'oci	  
el	  control	  de	  la	  televisió	  pública	  
els	  sous	  dels	  direcrus	  d'empresa	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polític.	  En	  canvi,	  aquells	  joves	  amb	  pares	  que	  sí	  que	  participen,	  puntuen	  més	  baix.	  A	  més,	  en	  el	   cas	  de	   l’ítem	  “participar	  en	  el	  pressupost	  de	   l'ajuntament”,	   aquesta	  diferència	  és	  estadísticament	  significativa	  (t(113)	  =	   -­‐2,529,	  P<.05).	   I	  aquestes	  dades	  es	  comporten	  de	  manera	   similar	   pel	   que	   fa	   al	   fet	   de	   que	   siguin	   els	   joves	   qui	   estiguin	   implicats	   en	  associacions	  i	  col·lectius	  polítics.	  	  	  
	  
Il·lustració	  60.	  Expectativa	  de	  participar,	  segons	  participació	  associativa	  dels	  pares	  
Percepció	  de	  participació	  electoral	  per	  vot	  electrònic	  	  Un	  74%	  dels	  participants	  creuen	  que	  si	  es	  pogués	  votar	  mitjançant	  un	  dispositiu	  mòbil	  hi	  hauria	  més	  participació,	  un	  13%	  creu	  que	  no	  i	  un	  altre	  13%	  no	  sap	  si	  hi	  hauria	  més	  participació	  electoral.	  
	  
Il·lustració	  61.	  Opinió	  sobre	  augment	  de	  vot	  per	  mitjà	  del	  mòbil	  Del	  focus	  grup,	  cal	  destacar	  aquests	  testimonis	  escèptics	  sobre	  el	  vot	  electrònic:	  Potser	   hi	   hauria	   més	   gent	   que	   votaria	   però...	   vull	   dir...	   crec	   que	   la....	   la	   política	   o	   la	  democràcia,	   vull	   dir	   el	   fet	   que	   tu	   puguis	   donar	   el	   teu	   vot	   no	   s’ha	   de	   prendre	   com	   alguna	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   2	   3	   4	   5	  l'aprovació	  de	  lleis?	  	  
temes	  urbanístics	  del	  barri	  o	  poble?	  
temes	  energètics	  (nuclears,	  MAT,	  etc.)?	  	  
el	  pressupost	  de	  l'ajuntament?	  
la	  regulació	  dels	  horaris	  d'oci?	  	  
el	  control	  de	  la	  televisió	  pública?	  
els	  sous	  dels	  directius	  d'empresa?	  
Els	  pares	  no	  participen	  	  Els	  pares	  participen	  
74%	  
13%	  
13%	  
Sí	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  ho	  sé	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cosa......	  has	  de	  tenir	  al	  menys,	  al	  menys	  has	  de	  poder	  anar	  fins	  a	  un	  col·legi	  electoral	  i	  votar,	  saps,	  si	  no	  pots	  fer	  ni	  això	  doncs	  no	  t’interessa	  molt	  el	  tema.	  (H,	  5.34).	  Si	   t’interessa	   i	   vols	   que	   se	   t’escoli,	   que	   es	   tingui	   en	   compte	   el	   que	   tu	   vols,	   doncs	   aniràs	   a	  votar.	  (A,	  5.37),	  Bueno	  és	  el	  que	  dèiem	  abans,	  que	  pot	  ser	  podria	  facilitar	  el	  fet	  de	  que	  la	  gent	  es	  vinculés	  amb	  política,	  que	  s’interessés	  més,	  però	  és	  el	  que	  diem	  que	  a	  nivell	  d’institut	  hi	  ha	  un	  desinterès	  bestial,	  vull	  dir	  que,	  interessar-­‐se	  es	  podrien	  interessar	  però...	  vulguis	  o	  no	  a	  través	  d’internet	  pots	  trobar	  moltíssimes	  coses	  i	  vulguis	  o	  no	  la	  gent	  que	  no	  s’implica	  tampoc	  ho	  farà.	  (O,	  5.2).	  Potser	  la	  gent	  més	  gran	  pensaria	  que	  és	  menys	  segur	  a	  l'hora	  de	  votar	  per	  internet,	  però…	  els	  joves	  jo	  crec	  que	  li	  donaríem	  molta	  més	  importància	  a	  poder	  votar	  per	  internet,	  però	  la	  gent	  gran	  això,	  pot	  ser	  ho	  trobaria	  més	  insegur	  i	  més…	  vull	  dir,	  ells	  han	  de	  saber	  que	  han	  anat	  a	  votar,	  han	  anat	  a	  tirar	  la	  butlleta	  han	  posat	  el	  DNI...	  (AC,	  6.2.25)	  La	  gent	  gran	  no	  ho	  trobaria	  tant	  segur,	  desconfien	  d'internet,	  aleshores…	  sempre	  que	  han	  de	  posar	  el	  DNI	  estan	  desconfiats	  (A,	  6.2.29)	  Segons	   el	   sexe	  un	  72,6%	  d’homes	   i	   un	  74,5%	  de	  dones	   creuen	   votaria	  més	   gent	   si	   es	  pogués	  fer	  mitjançant	  el	  telèfon	  mòbil.	  Per	  tant,	  les	  dones	  tenen	  una	  major	  tendència	  a	  veure	   la	   tecnologia	   com	   a	   un	   recurs	   per	   a	   incrementar	   la	   participació	   política	   en	   les	  eleccions.	  	  En	  relació	  a	  l’edat,	  el	  84,0%	  de	  joves	  de	  18	  anys	  o	  més,	  el	  72,4%	  de	  joves	  de	  17	  anys	  i	  un	  68,9%	  de	  joves	  de	  16	  anys	  opinen	  que	  probablement	  votaria	  més	  gent	  si	  es	  pogués	  fer	  mitjançant	  el	  telèfon	  mòbil.	  	  Una	   anàlisi	   per	   curs,	   ens	   mostra	   que	   els	   joves	   de	   segon	   creuen	   més	   que	   els	   seus	  companys	  de	  primer	  que	  augmentaria	   la	  participació	  si	   fos	  possible	  utilitzar	  el	   telèfon	  mòbil	  (χ2(2)	  =	  6,826;	  P=	  0.033).	  Tal	  i	  com	  es	  mostra	  en	  la	  figura	  següent,	  els	  alumnes	  de	  segon	  de	  batxillerat	  creuen	  en	  un	  82,8%	  votaria	  més	  gent	  si	  es	  pogués	  fer	  mitjançant	  el	  telèfon	  mòbil,	  mentre	  que	  aquesta	  xifra	  decreix	  entre	  els	  alumnes	  de	  primer	   fins	  a	  un	  64,1%.	  	  
	  
Il·lustració	  62.	  Opinió	  sobre	  augment	  de	  vot	  pel	  mòbil,	  per	  sexe	  Aquells	  alumnes	  que	  no	  participen	  en	  associacions,	  esplais,	  ONG	  o	  partits	  polítics	  creuen	  per	   sobre	   dels	   que	   sí	   que	   hi	   participen	   que	   les	   persones	   votarien	   si	   es	   pogués	   fer	  mitjançant	   el	   telèfon	  mòbil.	   El	  mateix	   passa	   amb	   aquells	   joves	   que	   els	   seus	   pares	   no	  participen	  en	  associacions,	   sindicats,	  ONG	  o	  partits	  polítics,	   ja	  que	  aquests	   creuen	  que	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votaria	  més	   gent	  mitjançant	   el	   telèfon	  mòbil	   (80,8%)	   i	   aquells	   joves	   que	   tenen	   pares	  implicats	  en	  aquest	  tipus	  d’entitats	  no	  ho	  creuen	  en	  nivells	  tant	  alts	  (58,1%).	  	  Finalment,	  els	  joves	  que	  fan	  un	  ús	  interactiu	  del	  mòbil	  en	  un	  67,3%.	  
Millores	  en	  la	  participació	  que	  aportaria	  la	  tecnologia	  En	   termes	   generals	   a	   la	   pregunta	   si	   la	   tecnologia	   estigués	   prou	   desenvolupada	   les	  respostes	  més	  usuals	  dels	   joves	  han	  estat:	  els	  col·lectius	  s’organitzarien	  millor,	   la	  gent	  seria	  més	  activa	  en	  temes	  polítics	  i	  que	  millorarien	  els	  mecanismes	  de	  participació	  de	  la	  democràcia.	  	  Segons	   el	   sexe	   podem	   observar	   que	   tant	   les	   dones	   com	   els	   homes	   opinen	   que	   si	   la	  tecnologia	   estigués	   prou	   desenvolupada	   els	   col·lectius	   s’organitzarien	   millor,	   la	   gent	  seria	  més	  activa	  en	  temes	  polítics	  i	  que	  millorarien	  els	  mecanismes	  de	  participació	  de	  la	  democràcia.	  El	  mateix	  succeeix	  si	  observem	  els	  joves	  dividits	  per	  edats	  16,	  17	  i	  18	  anys	  i	  per	  cursos	  1r	  i	  2n	  de	  Batxillerat.	  Tants	  si	  els	  joves	  participen	  o	  no	  en	  associacions,	  esplais,	  ONG	  o	  partits	  polítics	  o	  bé	  si	  els	  seus	  pares	  participen	  o	  no	  associacions,	  sindicats,	  ONG	  o	  partits	  polítics,	  observem	  que	  les	  respostes	  en	  relació	  a	  si	  la	  tecnologia	  estigués	  prou	  desenvolupada	  coincideixen	  dient	  que	  ajudaria	  a	  que	  els	  col·lectius	  s’organitzarien	  millor,	  la	  gent	  seria	  més	  activa	  en	  temes	  polítics	  i	  que	  millorarien	  els	  mecanismes	  de	  participació	  de	  la	  democràcia.	  Pel	  que	  fa	  a	  l’ús	  del	  telèfon	  mòbil	  observem	  que	  independentment	  de	  l’ús	  que	  en	  fan,	  la	  majoria	   opina	   que	   si	   la	   tecnologia	   estigués	   més	   desenvolupada	   els	   col·lectius	  s’organitzarien	  millor,	   la	   gent	   seria	  més	   activa	   en	   temes	   polítics	   i	   que	  millorarien	   els	  mecanismes	  de	  participació	  de	  la	  democràcia.	  
	  
Il·lustració	  63.	  Augment	  de	  la	  participació	  amb	  tecnologia	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   1,5	   2	   2,5	   3	   3,5	   4	   4,5	   5	  
...la	  gent	  participaria	  més	  en	  política.	  
...s'implicaria	  més	  en	  la	  presa	  de	  decisions	  col·lectives.	  
...millorarien	  els	  mecanismes	  de	  participació	  de	  la	  democràcia.	  
...els	  col·lectius	  s'organitzarien	  millor.	  
...la	  gent	  seria	  més	  activa	  en	  temes	  polítics.	  	  
...generaria	  un	  canvi	  en	  la	  manera	  d'entendre	  la	  política.	  
...jo	  m'implicaria	  més	  en	  accions	  polítiques.	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De	  manera	  anàloga	  als	  resultats	  obtinguts	  en	  la	  pregunta	  10,	  els	  joves	  que	  no	  participen	  en	   ONG,	   associacions,	   etc.	   s’inclinen	   a	   pensar	   que	   mitjançant	   la	   tecnologia,	   la	   seva	  implicació	  en	  accions	  polítiques	  no	  seria	  major	  (t(113)	  =	  -­‐2,667;	  P<.05).	  
	  
Il·lustració	  64.	  Implicació	  per	  mitjà	  de	  la	  tecnologia,	  segons	  participació	  dels	  joves	  El	  mateix	  succeeix	  si	  analitzem	  les	  dades	  en	  funció	  de	  si	  els	  joves	  tenen	  o	  no	  pares	  que	  participen.	  Aquells	  que	  tenen	  pares	  implicats	  en	  ONG,	  partits	  polítics,	  etc.,	  puntuen	  per	  sota	   en	   tots	   els	   ítems	   respecte	   els	   seus	   companys.	   I	   en	   l’ítem	   “jo	  m’implicaria	  més	   en	  accions	  polítiques”,	  la	  diferència	  entre	  uns	  i	  altres	  és	  estadísticament	  significativa	  (t(113)	  =	  -­‐2,124;	  P<.05).	  
	  
Il·lustració	  65.	  Implicació	  per	  mitjà	  de	  la	  tecnologia,	  segons	  participació	  associativa	  dels	  pares	  	  
0	   0,5	   1	   1,5	   2	   2,5	   3	   3,5	   4	   4,5	   5	  …la	  gent	  participaria	  més	  en	  política.	  	  
…s'implicaria	  més	  en	  la	  presa	  de	  decisions	  col·lectives.	  	  
…millorarien	  els	  mecanismes	  de	  participació	  de	  la	  democràcia.	  
…els	  col·lectius	  s'organitzarien	  millor.	  	  
…la	  gent	  seria	  més	  activa	  en	  temes	  polítics.	  	  
…generaria	  un	  canvi	  en	  la	  manera	  d'entendre	  de	  la	  política.	  	  
…jo	  m'implicaria	  més	  en	  accions	  polítiques.	  	  
No	  participa	  Participa	  
0	   1	   2	   3	   4	   5	  
...la	  gent	  participaria	  més	  en	  política.	  
...s'implicaria	  més	  en	  la	  presa	  de	  decisions	  col·lectives.	  	  
...els	  col·lectius	  s'organitzarien	  millor.	  	  
...la	  gent	  seria	  més	  activa	  en	  temes	  polítics.	  
...generaria	  un	  canvi	  en	  la	  manera	  d'entendre	  la	  política.	  	  
...jo	  m'implicaria	  més	  en	  accions	  polítiques.	  	  
Els	  pares	  no	  participen	  	  Els	  pares	  participen	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4.2.	  Perfils	  sobre	  grau	  d'interès	  i	  d'informació	  sobre	  política	  
a)	  Descripció	  dels	  perfils	  A	  partir	  de	   les	  dimensions	  11	  (interès	  per	   la	  política)	   i	  12	   (informació	  sobre	  política),	  s'han	  agrupat	  els	  resultats	  per	  obtenir	  quatre	  grups	  de	  perfils	  d'alumnes:	  E. Poc	   informats	   i	   poc	   interessats	   en	   política:	   alumnes	   que	   consulten	   poc	   o	  molt	  esporàdicament	  informació	  política	  i	  que	  tenen	  un	  coneixement	  escàs	  o	  nul	  dels	  programes	   de	   partits	   polítics	   i	   que	  mostren	   poc	   o	   gens	   interès	   per	   la	   política;	  també	  inclou	  els	  que	  han	  mostrat	  indiferència	  per	  la	  política	  i	  afirmen	  estar	  poc	  informats.	  F. Poc	   informats	   però	   interessats	   per	   la	   política:	   alumnes	   que	   consulten	   poc	   o	  esporàdicament	   informació	   política	   amb	   un	   coneixement	   escàs	   dels	   programes	  dels	  partits,	  però	  que	  afirmen	  tenir	  interès	  per	  la	  política.	  G. Informats	   i	   poc	   interessats	   en	   política:	   alumnes	   que	   consulten	   sovint	  (setmanalment	  o	  diàriament)	  la	  informació	  política	  o	  que	  coneixen	  els	  programes	  dels	  partits	  polítics,	  però	  que	  no	  tenen	  interès	  per	  la	  política.	  H. Informats	   i	   interessats	   per	   la	   política:	   alumnes	   que	   s'informen	   molt	   sovint	   de	  política,	  que	  coneixen	  els	  programes	  dels	  partits	  polítics	  i	  que	  tenen	  un	  interès	  alt	  per	  la	  política.	  
	  
Il·lustració	  66.	  Perfils	  segons	  interès	  i	  grau	  informació	  política	  
b)	  Creuament	  amb	  variables	  significatives	  
(21)	  Sentiments	  que	  genera	  la	  política	  En	  una	  escala	  d'1	  a	  7,	  recordem	  que	  els	  sentiments	  d'indignació	  i	  de	  rebuig	  són	  els	  més	  valorats	   pels	   alumnes,	   seguits	   del	   passotisme,	   l'entusiasme	   i	   la	   confiança.	   Analitzats	  segons	  els	  perfils,	  el	  sentiment	  de	  «rebuig»	   i	  de	  «passotisme»	  és	   independent	  del	  grau	  d'interès	   o	   d'informació	   sobre	   política.	   Els	   gràfics	   següents	   recullen	   l'expressió	   dels	  grups	   de	   perfils	   en	   cada	   un	   d'aquests	   sentiments	   (la	   barra	   vermella	   indica	   la	  mitjana	  general	  dels	  grups).	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Il·lustració	  67.	  Sentiment	  d'entusiasme	  per	  la	  política.	  Perfils	  El	   sentiment	   d'entusiasme	   és	   molt	   destacable	   entre	   els	   que	   es	   declaren	   informats	   i	  interessats	   per	   la	   política,	   ben	   al	   contrari	   del	   grup	   oposat,	   que	   ni	   està	   informat	   ni	   li	  interessa	   la	   política.	   Els	   altres	   dos	   perfils	   mostren	   un	   comportament	   semblant.	   La	  correlació	  és	  estadísticament	  significativa	  (F(3,112)	  =	  13,213,	  P<.05).	  
	  
Il·lustració	  68.	  Sentiment	  de	  confiança	  per	  la	  política.	  Perfils	  Així	  mateix,	  el	  sentiment	  de	  confiança	  es	  troba	  molt	  més	  acusat	  en	  els	  que	  es	  declaren	  informats	   i	   interessats,	   però	   es	  manté	   igual	   en	   els	   altres	   tres	   perfils.	   La	   correlació	   és	  estadísticament	  significativa	  (F(3,112)	  =	  5,741,	  P<.05).	  
	  
Il·lustració	  69.	  Sentiment	  de	  passotisme	  per	  la	  política.	  Perfils	  Tot	  i	  que	  el	  grup	  de	  no	  interessats	  i	  no	  informats	  es	  mostra	  lleugerament	  més	  indiferent,	  com	  és	  obvi,	   les	  dades	  no	  presenten	  una	  diferència	   estadísticament	   significativa	  entre	  els	  quatre	  grups.	   	  
1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  A	  B	  C	  D	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  Entusiasme	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  A	  B	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  Mitjana	  Passotisme	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Il·lustració	  70.	  Sentiment	  d'indignació	  per	  la	  política.	  Perfils	  La	  indignació	  és	  un	  sentiment	  més	  assenyalat	  per	  part	  dels	  que	  estan	  poc	  informats	  però	  que	  tenen	  interès	  per	  la	  política,	  juntament	  amb	  els	  que	  tenen	  interès	  i	  estan	  informats.	  Aquí	   pesa	   força	   la	   variable	   interès.	   Curiosament,	   els	   que	  mostren	   poc	   interès	   i	   tenen	  poca	  informació	  política	  presenten	  unes	  dades	  inferiors	  en	  indignació.	  La	  correlació	  és	  estadísticament	  significativa	  (F(3,112)	  =	  2,846,	  P<.05).	  
	  
Il·lustració	  71.	  Sentiment	  de	  rebuig	  per	  la	  política.	  Perfils	  Aquesta	   variable	  no	  mostra	  una	   relació	   estadísticament	   significativa,	   tot	   i	   que	   el	   grup	  dels	  interessats	  i	  informats	  presenten	  uns	  valors	  més	  baixos	  de	  rebuig.	  
(22)	  Sentiments	  que	  generen	  els	  polítics	  També	   en	   una	   escala	   d'1	   a	   7,	   recordem	   que	   els	   alumnes	   mostren	   principalment	  desconfiança	  i	  indignació.	  L'apatia	  se	  situa	  en	  un	  terme	  mig	  i	  els	  polítics	  desperten	  poc	  respecte	  i	  admiració.	  Segons	   el	   perfil	   creuat	   d'interès	   i	   informació	   sobre	   política,	   els	   resultats	   queden	  expressats	  en	  els	  gràfics	  següents:	  	  	  
1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  A	  B	  C	  D	  Mitjana	  Indignació	  
1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  A	  B	  C	  D	  Mitjana	  Rebuig	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Il·lustració	  72.	  Sentiment	  de	  desconfiança	  cap	  als	  polítics.	  Perfils	  El	  sentiment	  de	  desconfiança	  cap	  als	  polítics	  és	  generalitzat	  en	  tots	  els	  perfils	  estudiats,	  tot	  i	  que	  el	  grup	  dels	  menys	  informats	  i	  més	  interessats	  dóna	  un	  resultat	  més	  elevat,	  al	  contrari	  que	  els	   informats	   i	   interessats.	  Aquí	   la	  variable	  «interès	  per	   la	  política»	  no	  és	  determinant,	  però	   sí	   la	  variable	  «estar	   informats»,	   tot	   i	  que	  no	  és	   significativa	  des	  del	  punt	  de	  vista	  estadístic.	  	  
	  
Il·lustració	  73.	  Sentiment	  d'indignació	  cap	  als	  polítics.	  Perfils	  En	  el	  sentiment	  d'indignació	  no	  es	  presenta	  cap	  relació	  estadísticament	  significativa,	  tot	  i	  que	  es	  manté	  el	  grup	  de	  poc	  informats	  i	  interessats	  com	  a	  més	  destacat.	  En	  els	  grups	  de	  menys	   interès	   per	   la	   política	   (A	   i	   C)	   es	   donen	   els	   resultats	   menys	   elevats:	   a	   menys	  interès	  menys	  indignació.	  
	  
Il·lustració	  74.	  Sentiment	  d'apatia	  cap	  als	  polítics.	  Perfils	  Novament	  el	   grup	  de	  poc	   informats	   i	   interessats	  destaca	  de	  manera	  significativa	  en	   la	  valoració	  del	  sentiment	  d'apatia;	  en	  canvi,	  els	  altres	  grups	  no	  presenten	  cap	  diferència.	  De	  tota	  manera,	  les	  correspondències	  no	  tenen	  significació	  estadística.	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  Apatia	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Il·lustració	  75.	  Sentiment	  de	  respecte	  cap	  als	  polítics.	  Perfils	  Els	  dos	  grups	  amb	  més	  informació	  sobre	  la	  política	  són	  els	  que	  mostren	  uns	  valors	  més	  elevats	  en	  el	  sentiment	  de	  respecte	  cap	  als	  polítics.	  De	  manera	  recíproca,	  els	  que	  tenen	  menys	  informació	  de	  política	  mostren	  uns	  resultats	  semblants	  a	   la	  baixa.	  La	  correlació	  és	  estadísticament	  significativa	  (F(3,112)	  =	  4,267,	  P<.05).	  
	  
Il·lustració	  76.	  Sentiment	  d'admiració	  cap	  als	  polítics.	  Perfils	  Una	  mica	  per	   sobre	  del	  nivell	   2,	   el	   sentiment	  d'admiració	   cap	   als	  polítics	   és	  una	  mica	  més	  acusat	  entre	  els	  que	  estan	  informats	  i	  tenen	  interès	  per	  la	  política.	  En	  el	  pol	  oposat,	  els	  que	  no	  tenen	  informació	  ni	  tampoc	  tenen	  interès	  per	  la	  política	  mostren	  uns	  resultats	  molt	  baixos.	  La	  correlació	  és	  estadísticament	  significativa	  (F(3,112)	  =	  4,387,	  P<.05).	  
(31)	  Participació	  en	  activitats	  polítiques	  a	  l’escola	  Les	  dades	  no	  mostren	  una	  relació	  significativa	  entre	  els	  quatre	  perfils	  estudiats	   i	  el	   fet	  d’haver	  participat	  en	  activitats	  polítiques	  a	  l’escola.	  Amb	  tot,	  gràficament,	  s’observa	  que	  els	  més	   interessats	  en	  política,	   es	   considerin	   informats	  o	  no	   (grups	  B	   i	  D)	   són	  els	  que	  comparativament	  han	  participat	  més.	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Il·lustració	  77.	  Participació	  en	  activitats	  polítiques	  a	  l'escola	  No	  deixa	  de	  ser	  interessant	  que	  els	  informats	  però	  poc	  interessats	  (grup	  C)	  declarin	  que	  s’han	  implicat	  menys	  en	  accions	  a	  l’escola,	  potser	  moguts	  per	  un	  escepticisme	  provocat	  pel	  seu	  grau	  d’informació.	  
(52)	  Expectativa	  de	  participació	  a	  través	  de	  xarxes	  socials	  Els	  alumnes	  mostrarien	  una	  lleugera	  predisposició	  a	  participar	  més	  en	  política	  si	  es	  fes	  a	  través	  de	  xarxes	  socials,	  tot	  i	  que	  les	  dades	  no	  són	  significatives.	  
	  
Il·lustració	  78.	  Expectativa	  positiva	  de	  participació	  a	  través	  de	  xarxes	  socials	  Com	  és	  natural,	  els	  més	  informats	  i	  més	  interessats	  mostren	  una	  tendència	  més	  elevada	  si	  es	  pogués	  intervenir	  en	  política	  per	  mitjà	  de	  les	  xarxes	  socials,	  a	  diferència	  dels	  menys	  informats	  i	  menys	  interessats.	  Convé	  indicar	  que	  els	  joves	  atorguen	  a	  les	  xarxes	  una	  fiabilitat	  semblant	  a	  altres	  mitjans.	  Per	  grups,	  no	  s’observa	  cap	  diferència	  significativa	  i	  tothom	  s’inclina	  per	  l’opció	  «ni	  més	  ni	  menys»	  quan	  és	  preguntat	  per	  aquesta	  qüestió.	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Il·lustració	  79.	  Percentatge	  d'indiferents	  sobre	  la	  fiabilitat	  de	  les	  xarxes	  socials	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5.	  Conclusions	  	  La	  recerca	   tenia	  com	  a	  objectiu	  principal	   identificar	   la	  vinculació	  que	  pot	  haver	  en	  els	  joves	   entre	   el	   seu	   grau	   de	   sensibilitat	   democràtica,	   mesurat	   en	   termes	   d’implicació	   i	  d’interès	   polític,	   amb	   el	   consum	   de	   tecnologia	   digital.	   La	   finalitat	   de	   la	   recerca	   era	  proporcionar	  elements	  per	  fomentar	  	  la	  	  qualitat	  	  democràtica	  	  dels	  	  centres	  	  educatius	  	  per	  	  mitjà	  	  de	  	  plataformes	  virtuals	  participatives,	  i	  també	  oferir	  criteris	  per	  augmentar	  els	   nivells	   d’interacció	   a	   les	   plataformes	   virtuals	   d’institucions	   democràtiques,	  organitzacions	  polítiques	  i	  moviments	  socials.	  Abans	   d’entrar	   a	   considerar	   les	   conclusions	   de	   la	   recerca,	   convé	   descriure	  adequadament	  el	  context	  d’aplicació	  i	  moment	  d’administració	  dels	  instruments,	  el	  grup	  d’edat	  dels	   informants	   i	  el	  caràcter	  educatiu	  de	   la	   intervenció	  duta	  a	   terme.	  En	  aquest	  sentit,	   serà	   important	   retenir	   la	   situació	  política	   que	   vivia	   la	   nostra	   societat	   durant	   el	  període	   concret	   en	   què	   vam	  dur	   a	   terme	   la	   recerca,	   entre	   gener	   i	  maig	   de	   2014.	   Una	  situació	   especialment	  marcada	   pel	   procés	   sobiranista,	   els	   casos	   de	   corrupció	   política,	  l’emergència	  de	  nous	  moviments	  socials	  i	  polítics,	  en	  un	  context	  de	  deflació	  econòmica	  i	  de	   contracció	   del	   mercat	   laboral,	   que	   generava	   un	   ambient	   complex	   de	   difícil	  interpretació	  per	  part	  de	  la	  gent	  jove.	  	  La	   desafecció	   habitualment	   atribuïda	   en	   aquest	   sector	   de	   població	   es	   deu	   molt	   a	   la	  situació	   sociopolítica	   i	   econòmica	   del	   moment,	   però	   convé	   atendre	   també	   dues	  consideracions	   importants.	   D’una	   banda,	   hem	  de	   considerar	   que	   els	   joves	   informants,	  entre	   16	   i	   18	   anys,	   viuen	   de	   manera	   intensa	   l’assoliment	   proper	   o	   immediat	   de	   la	  majoria	  d’edat,	  més	  pel	  seu	  significat	  simbòlic	  que	  no	  tant	  per	   l’exercici	  de	  vot.	  D’altra	  banda,	  aquesta	  cohort	  d’edat	  ha	  crescut	  i	  madurat	  en	  un	  període	  de	  bonança	  econòmica	  i	   d’una	   certa	   estabilitat	   política	   i	   social,	   una	   situació	  que	   es	   capgira	   a	  partir	   del	   2009,	  quan	   les	  seves	  edats	  estaven	  entre	  11	   i	  13,	  exactament	  el	  moment	  en	  què	  comencen	  a	  passar	  a	  un	  estadi	  evolutiu,	  en	  termes	  de	  desenvolupament	  moral,	  on	  la	  formació	  cívica	  i	  política	  adquireix	  	  més	  relleu.	  És	   important,	   tenir	   present	   aquest	   context	   per	   situar	   els	   resultats	   i	   entendre	   les	  conclusions	  que	  s’aniran	  desplegant	  en	  les	  pàgines	  següents.	  	  Entenem	  que	  els	  resultats	  de	   la	   recerca	   deriven	   doncs	   de	   la	  manera	   que	   tenen	   els	   joves	   de	   percebre	   la	   realitat	  política	  actual.	  	  És	  una	  percepció	  que	  està	  influïda	  per	  diversos	  aspectes.	  En	  primer	  lloc,	  cal	  considerar	  les	  característiques	  psicològiques	  pròpies	  de	  l’edat	  (idealisme,	  audiència	  imaginària,	  egocentrisme,	  atribució	  d’anècdotes	  a	  valor	  de	  categoria,	  etc.);	  en	  segon	  lloc,	  cal	  valorar	  també	  les	  característiques	  de	  la	  societat	  (intensament	  tecnològica	  en	  la	  cerca	  d’informacions,	  en	  la	  presentació	  i	  re-­‐presentació	  pròpia,	  i	  en	  l’establiment	  de	  relacions	  i	  comunicacions),	   i	  per	  últim,	  la	  dels	  joves	  és	  una	  percepció	  que	  cal	  situar	  en	  un	  context	  social	  i	  polític	  molt	  precís.	  Sense	  la	  consideració	  d’aquest	  marc	  de	  referència	  pot	  ser	  que	  alguna	  de	  les	  conclusions	  perdi,	  en	  part,	  el	  seu	  sentit.	  	  	  
(1)	  La	  influència	  de	  la	  família	  en	  el	  pensament	  polític	  dels	  joves	  La	  família	  apareix	  com	  un	  element	  important	  en	  el	  pensament	  polític	  dels	  joves.	  A	  partir	  de	  l’anàlisi	  de	  les	  dades,	  es	  posa	  en	  evidència	  que	  existeix	  una	  correlació	  positiva	  entre	  el	  record	  d’haver	  parlat	  a	  casa	  de	  política	  amb	  l’interès	  actual	  dels	  joves	  per	  la	  política.	  Els	  joves	  que	  actualment	  tenen	  poc	  interès	  per	  la	  política	  diuen	  que	  quan	  eren	  petits	  no	  en	  parlaven	  a	  casa	  o	  bé	  que	  ho	  feien	  poc;	  aquells	  que	  tenen	  un	  interès	  mitjà	  conversaven	  a	  vegades,	  i	  finalment	  els	  que	  tenen	  un	  alt	  grau	  d’interès,	  ho	  feien	  molt	  sovint.	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La	  conclusió	  important	  és	  que	  la	  família,	  com	  agent	  educatiu,	  té	  una	  influència	  notable	  en	  promoure	  l’interès	  dels	  seus	  fills	  per	  temes	  vinculats	  en	  aspectes	  cívics	  i	  polítics.	  Això	  es	   fa	   evident	   en	   situacions	   quotidianes	   que	   succeeixen	   a	   la	   família	   fins	   i	   tot	   quan	   els	  joves	   són	   petits:	   allò	   que	   semblaria,	   en	   principi,	   una	   conversa	   innòcua	   i	   informal	   en	  l’entorn	  familiar,	  	  podria	  tenir	  una	  influència	  important	  en	  la	  sensibilitat	  democràtica	  en	  els	  futurs	  joves,	  perquè,	  tal	  com	  evidencien	  les	  dades,	  aquells	  que	  parlaven	  de	  política	  a	  casa	  són	  els	  que	  més	  interès	  tenen	  de	  política	  actualment.	  	  	  
(2)	  La	  participació	  comunitària	  com	  a	  entrenament	  en	  la	  sensibilitat	  democràtica	  	  Una	   dada	   interessant	   que	   convé	   ressaltar	   és	   que	   els	   joves	   que	   no	   han	   participat	   en	  activitats	   d’implicació	   comunitària	   tenen	   una	   percepció	   més	   alta	   que	   poden	   ser	  subjectes	  de	  transformació	  social.	  Aquesta	  actitud	  positiva	  disminueix	  en	  aquells	   joves	  que	  ja	  han	  participat	  en	  accions	  d’aquest	  estil,	  i	  adopten	  una	  actitud	  més	  pessimista	  en	  relació	   a	   la	   possibilitat	   de	   canvi.	   Aquest	   resultat	   pot	   relacionar-­‐se	   amb	   el	   que	   per	  nosaltres	  són	  les	  finalitats	  de	  l’educació.	  	  Convé	   apostar	   per	   una	   educació	   que	   faciliti	   la	   possibilitat	   d’adaptació	   a	   diferents	  contextos	   i,	   alhora,	   fomenti	   la	   capacitat	   proactiva	   de	   les	   persones	   per	   implicar-­‐se	   i	  comprometre’s	   en	   projectes	   de	   caire	   comunitari	   i	   social.	   Això	   ha	   d’afavorir	   el	  desenvolupament	   de	   persones	  moralment	   autònomes,	   sense	   dependències	   excessives,	  amb	   capacitat	   d’argumentar	   un	   criteri	   personal	   i	   propi;	   però	   alhora	   amb	   interès	   pels	  altres.	  Suposa	  creure	  en	  quelcom	  que	  fomenta	  l’autonomia	  i	  supera	  l’individualisme.	  	  Des	   d’aquesta	   perspectiva,	   les	   dades	   revelen	   que	   els	   joves,	   idealistes	   en	   un	   primer	  moment,	  esdevenen	  més	  realistes	  –o	  pessimistes-­‐	  quan	  més	  s’impliquen	  directament	  en	  grups	   amb	   finalitat	   social	   i/o	   comunitària.	   En	   aquestes	   situacions,	   constaten	   les	  dificultats	   per	   poder	   transformar	   les	   coses.	   La	   seva	   actitud	   es	  modifica	   i	   esdevé	  més	  passiva	   i	   sovint	   negativa.	   Aquest	   fet	   mereix	   una	   reflexió	   sobre	   si	   educativament	   cal	  fomentar	   la	   capacitat	   d’implicació	   i	   compromís	   dels	   joves	   en	   la	   societat.	   És	   sabuda	   la	  correlació	   directa	   entre	   la	   percepció	   d’autocompetència	   i	   l’expectativa	   de	   resultats,	   a	  partir	   de	   la	   qual	   les	   persones	   s’impliquen	   quan	   es	   veuen	   capaces	   i	   quan	   valoren	  positivament	   els	   resultats	   de	   l’esforç	   que	   suposa.	   La	   relació	   inversa	   també	   es	   dóna:	  veure’s	   i	   sentir-­‐se	   incapaç	   de	   generar	   certs	   canvis	   pot	   fer	   disminuir	   l’expectativa	   de	  resultats	  dels	  joves	  i	  de	  retruc,	  incidir	  en	  una	  actitud	  més	  negativa.	  	  Per	  sort,	  les	  persones	  ens	  movem	  en	  diversos	  contextos,	  i	  tots	  ells	  poden	  ser	  rellevants	  en	  el	  desenvolupament	  personal.	  Vist	  així,	  concloem	  que	  seria	  interessant	  buscar	  espais	  dins	  de	   l’àmbit	  escolar	  on	  puguin	  posar	  en	  marxa	  totes	  aquestes	  habilitats.	  L’escola	  és	  un	  espai	  idoni	  com	  a	  comunitat	  per	  treballar	  el	  sentit	  de	  pertinença	  i	  d’implicació	  per	  un	  projecte	  comú.	  D’altra	   banda,	   és	   interessant	   remarcar	   que	   en	   les	   dades	   s’evidencia	   que	   la	   tecnologia	  únicament	  incrementaria	  la	  participació	  dels	  joves	  en	  la	  presa	  de	  decisions	  de	  temes	  que	  els	  afecten	  directament,	  com	  ara	  l’urbanisme	  i	  sobretot	  el	  relacionat	  amb	  l’oci,	  és	  a	  dir,	  els	  de	  caràcter	  local.	  Per	  contra,	  no	  s’incrementaria	  la	  seva	  participació	  quan	  els	  temes	  estan	  allunyats	  de	  la	  seva	  quotidianitat	  (aprovació	  de	  lleis,	  temes	  energètics,	  control	  de	  la	   televisió	   pública,	   sous	   dels	   directius,	   etc.).	   De	   nou,	   aquests	   resultats	   ens	   aporten	  informació	   rellevant	   a	   nivell	   educatiu.	   A	   priori,	   semblaria	   reforçar	   la	   idea	   de	  l’egocentrisme	  propi	  de	   l’edat.	  Però	  seria	  un	  error	  reduir	  els	  resultats	  a	  simples	  dades	  descriptives	   de	   la	   realitat.	   Per	   contra,	   ens	   permet	   evidenciar	   que	   els	   joves	   tenen	  capacitat	   d’implicar-­‐se	   però	   que	   els	   manquen	   coneixements	   per	   percebre	   certes	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temàtiques	   com	   a	   rellevants	   per	   a	   ells.	   L’escola,	   o	   l’institut,	   pot	   incidir	   en	   aquesta	  perspectiva.	  Pot	  ajudar	  a	  obrir	  els	  ulls	  a	  una	  realitat	  molt	  més	  amplia	  de	  la	  que	  ells	  tenen	  present,	  proposant	  activitats	  afavoridores	  d’	  aprenentatge	  que	  els	  permeti	  comprendre	  el	   funcionament	  d’allò	  que,	  allunyat	  de	  la	  seva	  acció	  directa,	   influeix	  en	  la	  seva	  realitat	  social.	  	  Per	  tant,	  el	  que	  ha	  quedat	  demostrat	  és	  que	  les	  organitzacions	  socials	  i	  especialment	  les	  polítiques	   no	   han	   d’esmerçar	   tants	   esforços	   a	   donar	  més	   informació	   a	   la	   ciutadania,	   i	  sobretot	   als	   joves,	   sinó	   que	   han	   de	   proporcionar	   informació	   de	   qualitat	   i	   han	   de	  dissenyar	   mecanismes	   d’implicació	   i	   de	   participació	   en	   temes	   clau,	   com	   els	   de	  pressupostos,	  on	  els	   joves	  s’han	  sentit	  especialment	  motivats	  a	  participar-­‐hi	  quan	  se’ls	  ha	  donat	  l’oportunitat,	  com	  s’explica	  més	  endavant.	  
(3)	  La	  formació	  política	  dels	  joves	  a	  l’escola:	  neutralitat	  i	  ús	  de	  tecnologia	  	  No	   obstant,	   davant	   de	   les	   evidències	   anteriors,	   és	   interessant	   recuperar	   l’interès	   del	  joves	   per	   temàtiques	   relacionades	   amb	   política	   per	   treballar-­‐los	   des	   de	   l’escola.	   El	  professorat	   pot	   indagar	   el	   nivell	   que	   tenen	   els	   joves	   en	   relació	   a	   temes	   polítics	  d’actualitat.	  	  El	  primer	  objectiu,	  des	  del	  punt	  de	  vista	  pedagògic,	  és	  conèixer	  què	  saben	  sobre	  el	  que	  està	  passant,	  que	  siguin	  capaços	  de	  clarificar	  el	  seu	  posicionament	  en	  el	  moment	  que	  ho	  expliquen	  i,	  alhora,	  que	  a	  partir	  d’aquesta	  metodologia	  es	  pugui	  generar	  una	  situació	  de	  sensibilització	  democràtica	  envers	  els	   joves	  que	  no	  tenen	  el	  record	  d’haver-­‐ne	  parlat	  a	  casa.	  Seria	  una	  manera	  de	   fomentar,	  a	  partir	  de	   l’aprenentatge	  entre	   iguals,	  una	  major	  sensibilització	   per	   temes	   vinculats	   a	   la	   democràcia	   i	   la	   política.	   Alhora,	   el	   professorat	  amb	   un	   rol	   maièutic	   no	   hauria	   de	   sentir-­‐se	   obligat	   a	   mostrar	   el	   seu	   posicionament,	  simplement	   es	   tracta	   de	   saber	   si	   coneixen	   què	   passa	   i	   quina	   explicació	   en	   fan,	   no	  d’interpretar-­‐ho	  en	  clau	  ideològica.	  	  És	  respectable	  el	  posicionament	  neutral	  per	  part	  del	  professorat	  en	  certs	  temes,	  actuals,	  amb	   càrrega	   ideològica	   i	   política,	   però	   alhora	   considerem	   que	   educativament	   cal	  desenvolupar	   totes	   i	   cadascuna	   de	   les	   àrees	   dels	   estudiants,	   com	   a	   persones	   i	   futurs	  ciutadans.	   De	   fet,	   els	   resultats	   reafirmen	   els	   de	   recerques	   anteriors,	   on	   el	   professorat	  participant	   va	   mostrar	   certes	   reticències	   a	   tocar	   termes	   polítics	   i	   controvertits,	   i	   no	  considerava	   l’educació	   com	   a	   política,	   ja	   que	   s’evidencia	   una	   càrrega	   axiològica	   que	  pensaven	  que	  no	  els	  pertoca.	  	  A	   més,	   ja	   s’ha	   esmentat	   que	   s’evidencia	   una	   relació	   significativa	   entre	   l’interès	   que	  mostren	   els	   joves	   per	   la	   política	   i	   la	   freqüència	   amb	   què	   en	   parlen	   amb	   persones	  significatives	  per	  ells.	  Els	  joves	  no	  perceben	  els	  docents	  i	  el	  professorat	  com	  a	  subjectes	  d’influència	  política,	  possiblement	  perquè	  el	  professorat	  no	  considera	  l’educació	  com	  a	  política	  i	  pot	  creure	  que	  aquest	  és	  un	  tema	  més	  vinculat	  a	  l’àmbit	  familiar	  i	  personal.	  En	  canvi,	   afirmen	   que	   els	   agradaria	   molt	   poder	   parlar	   d’aquests	   temes,	   també,	   dins	   de	  l’escola	  o	  l’institut.	  A	  més	  a	  més,	  el	  professorat	  sí	  apareix	  com	  a	  persona	  significativa	  que	  influeix	  en	  la	  manera	  de	  pensar	  dels	  joves.	  De	  fet,	  en	  la	  recerca	  s’evidencia	  que	  hi	  ha	  una	  relació	   significativa	   entre	   l’interès	   que	  mostren	   els	   joves	  per	   la	   política	   i	   les	   persones	  amb	  les	  qui	  parlen	  d’aquests	  temes.	  El	  professorat	  és	  l’únic	  amb	  qui	  no	  es	  té	  una	  relació	  significativa,	  per	  tant,	  el	  professorat	  és	  algú	  a	  qui	  s’escolten	  però	  no	  parlen	  de	  política.	  Per	   això,	   convé	   dissenyar	   activitats	   en	   les	   que	   el	   professorat	   pugui	   presentar	   el	   tema	  com	  a	  moralment	  rellevant	  sense	  que	  tingui	  que	  implicar-­‐se	  personalment.	  A	  més	  a	  més,	  la	   freqüència	   i	   intensitat	   amb	   la	   que	   els	   joves	   utilitzen	   les	   tecnologies,	   amb	   un	   paper	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destacat	  del	  mòbil	   i	   les	  xarxes	  socials,	  ens	  donen	  pistes	  per	  concloure	  que	  podrien	  ser	  bones	  eines	  per	  realitzar	  activitats	  pedagògiques	  dins	  del	  centre	  educatiu.	  La	  realització	  d’un	  fòrum	  a	  partir	  d’un	  tema	  socialment	  rellevant	  oferiria	  la	  possibilitat	  de	  percebre	  la	  importància	   del	   tema	   i,	   alhora,	   fomentaria	   una	   major	   connectivitat	   entre	   l’escola,	   els	  interessos	  dels	   joves	   i	   la	   realitat	  actual,	   sense	  que	  el	  professorat	  hagués	  de	  mostrar	  el	  seu	   posicionament.	   A	   més,	   convé	   obrir	   encara	   més	   l’escola	   i	   mirar	   de	   dur	   a	   terme	  projectes	   entre	   escoles	   de	   diferents	   llocs,	   i	   sobretot	   d’altres	   països,	   amb	   els	   mitjans	  tecnològics	   a	   l’abast.	   La	   formació	   política,	   en	   aquest	   cas	   per	   contrast,	   quedaria	   molt	  enriquida.	  
(4)	  El	  debat	  de	  pressupostos	  com	  a	  pràctica	  escolar	  d’aprenentatge	  polític	  La	   participació	   i	   l’interès	   dels	   joves	   no	   estan	   tan	   vinculades	   al	   mitjà	   de	   participació	  (tecnologia	  versus	  presencialitat)	  com	  a	  la	  proximitat	  dels	  efectes	  que	  pot	  tenir	  aquesta	  participació.	  Els	  joves	  participen	  més	  quan	  els	  temes	  els	  són	  propers,	  i	  s’inhibeixen	  quan	  no	  hi	  troben	  sentit,	  quan	  els	  perceben	  allunyats	  a	  la	  seva	  realitat.	  A	  partir	  dels	  resultats,	  considerem,	   tal	   com	   apuntàvem	   en	   línies	   anteriors,	   que	   seria	   interessant	   proposar	  activitats	   pedagògiques	   en	   les	   que	   els	   estudiants	   siguin	   conscients	   de	   com	  els	   afecten	  certes	  decisions	  de	  temàtiques	  que	  en	  un	  principi	  els	  resulten	  alienes.	  	  En	  el	  marc	  de	  la	  recerca	  es	  va	  dur	  a	  terme,	  de	  manera	  simultània	  i	  no	  com	  a	  centre	  de	  la	  investigació,	   una	   activitat	   de	   debat	   de	   pressupostos	   amb	   uns	   grups	   de	   joves.	   A	   partir	  d’un	  joc	  de	  rol,	  es	  posicionaven	  com	  a	  ministres	  i	  prenien	  les	  decisions	  que	  els	  pertocava	  en	   funció	   d’un	   pressupost	   global,	   tenint	   en	   compte	   uns	   objectius	   i	   unes	   variables	   a	  considerar.	   Inicialment,	   els	   joves	   tenien	  dificultats	   en	   situar-­‐se	  davant	  de	   la	   tasca.	  Era	  molt	  diferent	  a	  allò	  que	  estan	  habituats	  a	  fer,	   ja	  que	  se’ls	  demanava	  una	  reflexió	  en	  un	  nivell	  d’abstracció	  pràctica	  i	  no	  merament	  teòrica,	  amb	  implicacions	  reals.	  Adonar-­‐se	  del	  sentit	  de	  l’activitat	  i	  el	  significat	  real	  de	  les	  dades	  modificava	  la	  seva	  actitud	  en	  la	  tasca.	  D’aquesta	  activitat,	  anomenada	  “Què	  fem	  amb	  el	  pressupost”,	  es	  va	  observar	  que	  no	  va	  incrementar	  o	  disminuir	   l’interès	  ni	   l’actitud	  per	   la	  política	  dels	   joves,	  però	  sí	  que	  van	  expressar	  la	  seva	  satisfacció	  per	  poder	  dur-­‐la	  a	  terme.	  En	  part,	  considerem	  que	  aquest	  resultat	  és	  degut	  a	  la	  curta	  perdurabilitat	  de	  l’activitat.	  La	  variable	  temps	  és	  un	  aspecte	  clau	  en	   tot	  procés	  d’aprenentatge	   i,	   per	   tant,	  quelcom	  a	  valorar	  en	  el	  plantejament	  de	  qualsevol	  activitat.	  Tot	  i	  així,	  els	  alumnes	  van	  manifestar	  la	  seva	  motivació	  per	  continuar	  treballant	  sobre	  el	  tema	  durant	  el	  curs.	  Així	  mateix,	  els	  alumnes	  van	  valorar	  molt	  positivament	  l’activitat	  de	  focus	  grup	  ,	  la	  qual	  cosa	  permet	  afirmar	  que	  aquestes	  activitats	  poden	  ser	  un	  punt	  partida	  per	   fer	   créixer	  l’interès	  dels	   joves	  en	  aquests	   temes	   i,	   concretament,	  per	  afavorir	  el	  desenvolupament	  de	   la	   sensibilitat	   democràtica.	   Algunes	   expressions	   així	   ho	   recullen:	   «una	   oportunitat	  per	  dir	  el	  que	  pensem	  sobre	  política	   i	  xarxes»;	  «aquesta	  activitat	  ha	  estat	   interessant	   i	  crec	  que	  ens	  fa	  pensar	  més	  sobre	  política	   i	  de	  com	  va	  el	  país.	  A	  més	  a	  més	  crec	  que	  la	  política	   podria	   estar	  més	   a	   prop	   dels	   joves	   a	   través	   de	   les	   noves	   tecnologies»;	   «M’ha	  semblat	   una	   activitat	   molt	   interessant,	   ja	   que	   ens	   ha	   permès	   interactuar	   entre	  	  companys	  parlant	  de	  temes	  que	  poden	  tenir	  punts	  de	  vista	  diferents	  i	  que	  pel	  simple	  fet	  de	  	  parlar-­‐ne	  ens	  fa	  reflexionar	  i	  adonar-­‐nos	  de	  coses	  que	  moltes	  vegades	  a	  simple	  vista	  no	  	  veiem.	  Aquesta	  activitat	  ens	  ha	  servit	  per	  veure	  allò	  que	  ens	  envolta,	  pel	  fet	  de	  saber-­‐ho	  valorar	  i	  alhora	  criticar»;	  i	  «m’ha	  semblat	  molt	  positiva	  aquesta	  sessió.	  És	  millor	  fer	  aquest	  tipus	  de	  sessions	  perquè	  es	  pot	  conèixer	  el	  que	  pensem	  els	  estudiants	  i	  també	  es	  poden	  ensenyar	  moltes	  coses	  sobre	  diferents	  temes	  actuals».	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(5)	  Participació	  política	  i	  consum	  digital	  En	   darrer	   terme,	   els	   joves	   opinen	   que	   la	   tecnologia	   podria	   augmentar	   la	   participació	  política,	   però	   d’una	   manera	   relativa.	   De	   fet,	   els	   que	   opinen	   que	   s’incrementaria	   la	  participació	   en	   votacions	   si	   es	   pogués	   fer	   mitjançant	   el	   telèfon	   mòbil,	   són	   també	  partidaris	   que	   així	   millorarien	   els	   mecanismes	   de	   participació	   de	   la	   democràcia	   i,	   a	  priori,	  que	  les	  persones	  serien	  més	  actives	  en	  temes	  polítics.	  Aquest	  grup	  de	  joves	  també	  tenen	  la	  percepció	  que	  ells	  mateixos	  s’implicarien	  més	  en	  accions	  polítiques.	  Les	  dades	  també	  ens	  ofereixen	  un	  resultat	  complementari	  força	  interessant:	  els	  joves	  partidaris	  de	  l’ús	  del	  telèfon	  mòbil	  per	  votar	  creuen	  que	  l’increment	  de	  la	  tecnologia	  no	  suposaria	  una	  millor	   organització	   dels	   col·lectius,	   ni	   tampoc	   generaria	   un	   canvi	   en	   la	   manera	  d’entendre	  la	  política.	  	  A	  partir	  de	  l’anàlisi	  d’aquestes	  dades,	  sembla	  que	  la	  generalització	  de	  l’ús	  del	  mòbil	  pot	  provocar	  un	  augment	  de	  participació	  en	  accions	  d’implicació	  ciutadana	  i	  política,	  sempre	  i	  quan	  aquestes	  no	  requereixin	  una	  reflexió	  assossegada	   i	  una	   intervenció	  que	  perduri	  en	   el	   temps	   per	   part	   de	   la	   persona.	   Això	   posa	   en	   evidència	   una	  major	   tendència	   a	   la	  reacció	  espontània	  i	  impulsiva.	  Per	  tant	  es	  conclou	  que	  els	  joves	  diferencien	  clarament	  el	  que	  suposa	  una	  acció	  directa,	  derivada	  d’una	  reacció	  impulsiva,	  d’una	  que	  requereixi	  reflexió.	  D’aquí	  podem	  extreure	  la	   possibilitat	   de	   generar	   activitats	   pedagògiques	   dirigides	   a	   afavorir	   el	  desenvolupament	   de	   les	   àrees	   emocional,	   cognitiva	   i	   volitiva	   de	   la	   persona,	   per	  mitjà	  d’activitats	  pràctiques	  amb	  l’objectiu	  de	  despertar	  la	  sensibilitat	  democràtica	  dels	  nois	  i	  les	   noies,	   i	   d’altres	   més	   centrades	   en	   l’estimulació	   d’un	   procés	   de	   pensament	   més	  reposat.	  	  A	  més,	   els	   joves	   que	   tenen	   un	   baix	   interès	   per	   la	   política	   afirmen	   no	   rebre	   correus	   o	  missatges	  electrònics,	  ni	  per	  donar	  suport	  a	  un	  candidat,	  ni	  per	   signar	  un	  manifest,	  ni	  per	   assistir	   a	   manifestacions	   vinculades	   a	   temes	   polítics.	   De	   la	   mateixa	   manera,	   i	  contextualitzant	   i	   concretant	   en	   un	   àmbit	   més	   proper,	   aquests	   joves	   consideren	   que	  tampoc	   s’implicarien	   per	   decidir	   cap	   tema	   del	   seu	   barri	   o	   el	   seu	   poble,	   encara	   que	  pogués	   fer-­‐se	   a	   través	   de	   les	   xarxes	   socials,	   telèfon	   mòbil	   o	   a	   través	   d’alguna	   altra	  tecnologia.	   En	   canvi,	   els	   joves	   amb	  un	  grau	  d’interès	   alt,	   afirmen	  que	   reben	   correus	  o	  missatges	   electrònics	   per	   donar	   suport	   a	   un	   candidat,	   per	   signar	   un	   manifest,	   per	  assistir	  a	  manifestacions	  vinculades	  a	  temes	  polítics.	  Així	  mateix,	  tenint	  en	  compte	  que	  el	  grau	  d’interès	  per	  la	  política	  no	  mostra	  una	  relació	  significativa	  amb	  l’ús	  de	  la	  tecnologia	  per	  decidir	  temes	  del	  seu	  barri	  o	  el	  seu	  poble,	  deixa	  pendent	  els	  aspectes	  d’oci	   i	  temes	  urbanístics.	  Els	   resultats	   evidencien	   una	   correlació	   directa	   entre	   l’interès	   i	   la	   implicació	   política	  mitjançant	   les	   tecnologies.	   La	   conclusió	   educativa	   és	   clara:	   a	   major	   sensibilitat	  democràtica	  dels	  nois	   i	   les	  noies	  més	  predisposició	  a	   rebre’n	   informació	  a	  partir	  de	   la	  tecnologia;	   però	   aquest	  mitjà,	   per	   si	   sol,	   no	   afavoreix	  ni	   la	   implicació	  ni	   la	   sensibilitat	  democràtica.	   És	   interessant,	   doncs,	   tenir	   en	   compte	   aquestes	   dades	   per	   plantejar	  propostes	   educatives	   que	   generin	   condicions	   d’aprenentatge	   als	   joves.	   L’ús	   de	   la	  tecnologia	   pot	   afavorir	   la	   motivació	   en	   el	   decurs	   de	   l’activitat,	   però	   sembla	   no	   tenir	  suficient	  entitat	  com	  per	  activar-­‐los	  l’interès	  per	  aprendre	  sobre	  aquesta	  temàtica.	  En	  resum,	  la	  tecnologia	  pot	  tenir	  una	  importància	  cabdal	  pel	  seu	  efecte	  motivador,	  però	  la	   gent	   jove	   valora	  més	   que	   s’hi	   posin	   a	   discussió	   temes	   rellevants.	   Així,	   com	  més	   es	  desperti	  la	  sensibilitat	  democràtica	  en	  contextos	  educatius,	  pot	  provocar	  més	  fàcilment	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un	  interès	  en	  aquell	  tema	  i	  l’interès	  pot	  dur	  a	  una	  implicació	  que	  permeti	  modificar	  les	  sensacions	  i	  percepcions	  negatives	  que	  provoca	  la	  política.	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1. Qui	  som?	  
El	   Grup	   de	   Recerca	   en	   Educació	   Moral	   (GREM)	   es	   va	   constituir	   l’any	   1988	   al	   voltant	   de	  
l’activitat	  docent	  de	  l’assignatura	  Educació	  Moral	   i	  de	  diferents	  projectes	  d’investigació	  sobre	  
ètica,	  educació	  en	  valors	   i	   escola.	  Des	  de	  1996	  és	  un	  grup	  de	   recerca	   consolidat	   i	   reconegut	  
com	   a	   grup	   de	   qualitat	   per	   la	   Generalitat	   de	   Catalunya	   i	   actualment	   està	   format	   per	  
professorat	   universitari,	   personal	   investigador	   i	   altres	   col·∙laboradors.	   Participa	   en	   diferents	  
institucions	   de	   recerca	   i	   educatives,	   i	   forma	   part	   de	   xarxes	   europees,	   iberoamericanes	   i	  
internacionals.	  
2. En	  què	  consisteix	  el	  projecte?	  
La	   recerca	  es	  proposa	   investigar	   si	  els	  mecanismes	  de	   les	  democràcies	  analògiques	  són	  prou	  
suggerents	  	  per	  als	  nadius	  digitals.	  Es	  parteix	  de	  la	  idea	  que	  les	  generacions	  joves	  construeixen	  
una	  percepció	  sobre	  la	  política	  i	  de	  la	  democràcia	  força	  diferent	  d’altres	  generacions.	  A	  més,	  el	  
salt	   intergeneracional	  produït	  per	   l’accés	   i	   l’ús	  de	   les	  tecnologies	  digitals,	   i	  en	  especial	  de	   les	  
xarxes	  socials	  i	  la	  web	  2.0,	  considerem	  que	  desincentiva	  una	  participació	  política	  ancorada	  en	  
paràmetres	  de	  la	  societat	  analògica.	  
La	  coincidència	  d’aquests	  dos	   fenòmens	  requereixen	  una	  anàlisi	  detinguda	  per	   identificar	  els	  
factors	  que	  podrien	   incrementar	  en	  nadius	  digitals	   l’afecció	  envers	   la	  democràcia	   i	   la	  política	  
com	  a	  eina	  que	  regula	  la	  convivència	  i	  el	  desenvolupament	  de	  la	  societat	  catalana.	  
En	   aquest	   sentit,	   els	   centres	   educatius	   són	   un	   escenari	   privilegiat	   per	  mirar	   d’identificar	   els	  
aspectes	  assenyalats	  però	  també	  per	   intentar	  explorar	  noves	  vies	  de	  participació	   i	   implicació	  
en	  els	  afers	  col·∙lectius.	  Els	  resultats	  de	  la	  recerca,	  en	  suma,	  han	  d’ajudar	  a	  desenvolupar	  eines	  
digitals	  per	  incrementar	  la	  participació	  política	  i	  millorar	  la	  qualitat	  democràtica.	  
	  
3. Objectius	  i	  hipòtesi	  del	  projecte	  
Els	  objectius	  	  d’aquesta	  recerca	  es	  concreten	  i	  s’especifiquen	  de	  la	  següent	  manera:	  
a) Identificar	   la	  vinculació	  entre	  el	   grau	  de	   sensibilitat	  democràtica,	   la	   implicació	   i	   l’interès	  
polític,	  i	  el	  consum	  de	  tecnologia	  digital.	  
b) Proporcionar	   criteris	   per	   augmentar	   els	   nivells	   d’interacció	   a	   les	   plataformes	   virtuals	  
d’institucions	  democràtiques,	  organitzacions	  polítiques	  i	  moviments	  socials.	  
c) Fomentar	  la	  qualitat	  democràtica	  dels	  centres	  educatius	  per	  mitjà	  de	  plataformes	  virtuals	  
participatives.	  
	  
La	  hipòtesi	  de	  l’estudi	  és	  que	  l’ús	  de	  la	  tecnologia	  digital,	  per	  mitjà	  dels	  diversos	  dispositius	  a	  
l’abast,	   pot	   ajudar	   a	   resoldre	   aquest	   diferencial	   de	   participació	   si	   s’adapta	   a	   la	   sensibilitat	  
democràtica	  que	  exigeix	  la	  societat	  2.0.	  
	   	  
 
 
 
	  
4. Etapes	  de	  recollida	  d’informació	  	  
 
	  
	  
	  
	  
5. Implicacions	  per	  al	  centre	  de	  la	  col·∙laboració	  amb	  la	  recerca	  	  
La	   implicació	   del	   centre	   educatiu	   a	   la	   recerca	   és	   totalment	   voluntària,	   i	   en	   cap	   cas	   els	  
representa	  una	  despesa	  econòmica.	  
La	  col·∙laboració	  que	  el	  projecte	  requereix	  del	  centre	  és	   la	  seva	  disponibilitat	   i	  predisposició	  a	  
facilitar-­‐nos	  l’entrada	  al	  centre	  per	  tal	  de:	  
• fer	  una	  activitat	  de	  classe	  amb	  l’alumnat;	  
• administrar	  els	  qüestionaris	  i	  les	  entrevistes	  necessàries	  a	  l’alumnat;	  
• permetre	   l’enregistrament	   audiovisual	   de	   les	   activitats	   que	   es	   duguin	   a	   terme	   en	   el	  
projecte,	  si	  s’escau;	  
• mantenir	   un	   canal	   de	   comunicació	   fluid	   amb	   les	   persones	   de	   referència	   (direcció,	   cap	  
d’estudis,	  tutors,	  etc.)	  per	  fer	  possible	  la	  viabilitat	  del	  projecte.	  
L’equip	  de	  recerca	  resta	  obert	  a	  iniciatives	  del	  propi	  centre	  que	  suposin	  la	  difusió	  dels	  resultats	  
en	  la	  comunitat	  educativa	  (informació	  al	  claustre,	  serveis	  educatius,	  etc.).	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6. Transferència	  de	  la	  recerca	  al	  centre	  educatiu	  
L’equip	   de	   recerca	   es	   compromet	   a	   proporcionar	   retorn	   dels	   resultats	   als	   centres	   educatius	  
que	  participin	  a	  la	  recerca	  a	  partir	  d’informes	  i	  reunions	  puntuals,	  amb	  l’objectiu	  de	  compartir	  
amb	  els	  equips	  de	  professionals	  els	  resultats	  del	  projecte.	  
Els	   resultats	   poden	   obrir	   línies	   posteriors	   d’innovació	   educativa	   o	   treballs	   en	   col·∙laboració	  
sobre	  la	  temàtica	  del	  projecte	  i	  els	  resultats	  obtinguts.	  
	  
7. Compromisos	  ètics	  de	  la	  recerca	  
El	  grup	  de	  recerca	  adquireix	  el	  compromís	  explícit	  de	  guardar	  la	  deguda	  confidencialitat	  de	  tot	  
allò	  que	  es	  pugui	  conèixer	  de	   les	  persones	  que	  participin	  en	  el	  projecte,	  d’acord	  amb	  el	  que	  
estableix	  la	  normativa	  sobre	  protecció	  de	  dades	  de	  caràcter	  personal.	  Es	  garanteix	  l’anonimat	  
de	  les	  persones	  participants,	  tant	  durant	  la	  realització	  del	  projecte	  com	  en	  l’enregistrament	  i	  la	  
conservació	  de	  les	  dades	  obtingudes.	  
Per	   a	   la	   recollida	   i	   tractament	   de	   les	   dades	   tot	   l’alumnat	   serà	   identificat	   amb	   un	   codi.	   En	  
l’elaboració	  dels	   informes	  de	   recerca	  o	  difusió	  de	   resultats	  en	  articles	  o	  altres	   formats	  no	  es	  
farà	  pública	  cap	  identificació	  personal	  ni	  de	  l’alumnat	  ni	  dels	  centres	  participants.	  
	  
	  
Barcelona,	  1	  de	  desembre	  de	  2013	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
_____________________	  
Enric	  Prats	  i	  Gil	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2.	  Qüestionari	  inicial	  	  
17/06/14 2013 QD2.0 Qüestionari inicial
fs12.formsite.com/peva/QD20/index.html?1403000322681 1/4
Respon, sisplau, les preguntes següents.
Totes són obligatòries i no pots deixar‑ne cap en blanc.
* 1. De les següents institucions o col·lectius, quines creus que tenen més poder a la nostra societat? (Tria 3
opcions)
Les grans empreses L'exèrcit Els sindicats El sistema
judicial
Els mitjans de
comunicació
Els bancs Els partits
polítics
El govern
El parlament Els ciutadans i les
ciutadanes
* 2. I les que tenen menys poder? (Tria 3 opcions)
Les grans empreses L'exèrcit Els sindicats El sistema
judicial
Els mitjans de
comunicació
Els bancs Els partits
polítics
El govern
El parlament Els ciutadans i les
ciutadanes
* 3. Amb quina freqüència t'informes sobre política?
Mai Algun dia 1‑2 dies per setmana 3‑4 dies per setmana Cada dia
* 4. Amb quina freqüència utilitzes els mitjans següents per informar‑te de temes polítics? (1
estrella és amb poca freqüència i 7 amb molta)
Televisió
Premsa escrita
Premsa virtual
Xarxes socials (facebook, twitter, tuenti...)
Blogs
* 5. Et semblen fiables les xarxes socials per informar‑te de política?
Gens Poc Ni molt ni poc Bastant Molt
* 6. Alguna vegada has consultat la pàgina web d’algun partit polític o d’algun candidat?
Sí No
17/06/14 2013 QD2.0 Qüestionari inicial
fs12.formsite.com/peva/QD20/index.html?1403000322681 2/4
* 7. Quin grau de coneixement tens del programa dels partits polítics?
Gens Poc Ni molt ni poc Bastant Molt
* 8. Quan eres petit, amb quina freqüència es parlava de política a casa?
Mai Algun cop A vegades Sovint Molt sovint
* 9. En quin grau parles de política amb les persones següents? (1 estrella és poc i 7 és molt)
la teva mare
el teu pare
els teus germans/es
els teus amics i amigues
la parella
algun professor o professora
ningú
* 10. En quin grau t'han influït aquestes persones en la teva manera de pensar sobre política? (1
estrella és poc i 7 és molt)
la teva mare
el teu pare
els teus germans/es
els teus amics i amigues
la parella
algun professor o professora
ningú
* 11. Amb quina freqüència reps missatges electrònics amb algun dels següents continguts?
per donar suport a un candidat
per fer una crítica a un polític o partit polític
per anar a una manifestació, resistència pacífica o altres actes de protesta
per signar un manifest (Change.org) o petició electrònica
* 12. Has participat en alguna de les següents activitats a l'escola i/o institut? (Pots triar més d'una
opció)
Assemblees Redacció de cartes o manifestos
17/06/14 2013 QD2.0 Qüestionari inicial
fs12.formsite.com/peva/QD20/index.html?1403000322681 3/4
Consell escolar Delegat/da de classe
No, a cap Altres 
* 13. En quina mesura has participat en els actes següents?
Manifestacions
Assamblees
Resistències pacífiques
Altres actes de protesta
* 14. En general, quin grau d'interès tens per la política?
Gens Poc Ni molt ni poc Bastant Molt
* Escriu les inicials del teu nom i cognom (exemple: Joan Roig Vila = JRV)
* Data de naixement (Dia/Mes/Any) * Lloc de naixement * Sexe
* Edat
* Institut o Escola (tria el teu) * Grup o classe
Indica si participes a:
una ONG
una associació
un esplai
un partit polític
Indica si els teus pares participen a:
una ONG
una associació
un partit polític
un sindicat
* Indica els usos que fas del mòbil.
Enviar missatges Fer vídeos i penjar‑los a
internet
Fer fotos i penjar‑les a
internet
Escriure en un blog Fer servir xarxes socials Jugar en línia
Mirar webs Escoltar música No tinc mòbil
Altres 
* Tens previst continuar estudiant?
Sí No No ho sé
17/06/14 2013 QD2.0 Qüestionari inicial
fs12.formsite.com/peva/QD20/index.html?1403000322681 4/4
Material finançat pel Departament de Governació i Relacions Institucionals en el marc del Programa
d'Innovació i Qualitat Democràtica
* PREGUNTA AMB RESPOSTA OBLIGATÒRIA
QUAN ACABIS, FES CLIC AQUÍ
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3.	  Qüestionari	  final	  	  
17/06/14 2013 QD2.0 Qüestionari final
fs12.formsite.com/peva/form15/index.html?1403000185718 1/3
Respon, sisplau, les preguntes següents.
Totes són obligatòries i no pots deixar‑ne cap en blanc.
* 1. En general, quin grau d'interès tens per la política?
Molt baix Baix Ni baix ni alt Alt Molt alt
* 2. Valora en quin grau la política et genera...
(1 = poc; 7 = molt)
entusiasme
confiança
passotisme
indignació
rebuig
* 3. Valora en quin grau els polítics et generen...
(1 = poc; 7 = molt)
desconfiança
indignació
apatia
respecte
admiració
* 4. T'agradaria dedicar‑te a la política?
Sí
No
No ho sé
Per què?
* 5. Valora en quin grau la tecnologia et genera... (1 estrella és poc i 7 és molt)
por
17/06/14 2013 QD2.0 Qüestionari final
fs12.formsite.com/peva/form15/index.html?1403000185718 2/3
rebuig
interès
confiança
entusiasme
* 6. Valora en quin grau estàs d'acord amb les frases següents:
M’agrada implicar‑me en problemes socials del meu entorn.
M'apunto fàcilment en mogudes polítiques.
Valoro positivament les persones que s’impliquen en temes polítics.
M’interesso pels problemes dels col·lectius socialment vulnerables.
Tinc facilitat per ficar‑me en l’organització d’actes reivindicatius.
M’agrada ajudar els altres.
A les persones com jo tant ens fa un règim de govern o un altre.
La democràcia és preferible a qualsevol altra forma de govern.
Crec que puc fer alguna cosa per canviar la situació a nivell polític.
* 7. En quin grau t'implicaries per decidir algun tema del teu barri o poble si haguessis de destinar‑
hi una part del teu temps lliure?
Gens Poc Ni poc ni molt Bastant Molt
* 8. I si poguessis fer‑ho a través de les xarxes socials, el telèfon mòbil o alguna altra tecnologia?
Gens Poc Ni poc ni molt Bastant Molt
* 9. En el cas que amb la tecnologia poguessis influir sobre alguna de les qüestions següents,
participaries en...
l'aprovació de lleis?
temes urbanístics del barri o poble?
temes energètics (nuclears, MAT, etc.)?
el pressupost de l'ajuntament?
la regulació dels horaris d'oci?
el control de la televisió pública?
els sous dels directius d'empresa?
17/06/14 2013 QD2.0 Qüestionari final
fs12.formsite.com/peva/form15/index.html?1403000185718 3/3
* 10. En el cas que es pogués votar a les eleccions mitjançant el telèfon mòbil, creus que votaria més
gent?
Sí No No ho sé
* 11. Si la tecnologia estigués prou desenvolupada...
...la gent participaria més en política.
...s'implicaria més en la presa de decisions col·lectives.
...millorarien els mecanismes de participació de la democràcia
...els col·lectius s'organitzarien millor.
...la gent seria més activa en temes polítics.
...generaria un canvi en la manera d'entendre la política.
...jo m'implicaria més en accions polítiques.
* Escriu les inicials del teu nom i cognom (exemple: Joan Roig Vila = JRV)
* Data de naixement (Dia/Mes/Any) * Lloc de naixement * Sexe
* Edat
* Institut o Escola (tria el teu) * Grup o classe
Material finançat pel Departament de Governació i Relacions Institucionals en el marc del Programa
d'Innovació i Qualitat Democràtica
* PREGUNTA AMB RESPOSTA OBLIGATÒRIA
QUAN ACABIS, FES CLIC AQUÍ
Powered by FormSite.com
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4.	  Material	  activitat	  didàctica	  (exemple)	  	  
	  	  
Passos	  previs	  
1) Obrir	  ‘Ajustaments’.	  	  
2) Anar	  a	  ‘Aplicacions’/‘Seguretat’	  
3) Seleccioneu	  la	  casella	  “Permetre	  descàrregues	  de	  desconeguts”	  	  
	  
Per	  a	  descarregar	  l’App	  QD2.0:	  
Opció	  A	  
1) Accedir	  al	  navegador	  del	  vostre	  mòbil.	  
2) Escriure	  el	  següent	  enllaç:	  http://mobincube.mobi/VCAMD	  	  
3) Seleccionar	  ‘Descarregar’	  
4) Instal·∙lar	  l’App	  al	  dispositiu	  mòbil	  
Opció	  B	  (si	  teniu	  lector	  de	  codis	  QR)	  
1) Obrir	  el	  lector	  de	  codis	  QR	  
2) Escanejar	  el	  codi	  següent	  
3) Seleccionar	  ‘Descarregar’	  
4) Instal·∙lar	  l’App	  al	  dispositiu	  mòbil	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
MINISTERI D’ECONOMIA I EMPRESA 
 
L’economia, malgrat la reducció de pressupostos 
generals, ha d’aconseguir superar els obstacles de 
recessió i ser el motor d’arrencada. Pel que fa a 
aquest ministeri, el pressupost de l’any anterior va ser 
de 27.700 milions d’euros 	  
OBJECTIUS DE MINISTERI 
1. Creació de llocs de treball 
 
2. Foment del consum intern del país 
 
3. Reduir les pèrdues de bancs i caixes 
COST DE L’OBJECTIU 
Ø L’ocupació en el món laboral augmenta la partida 1 
en 1.000 milions d’euros. 	  
Ø Augmentar el consum nacional implica un increment 
de 150 milions a la partida 3. 
 
Ø La reducció de les pèrdues de les entitats financeres 
suposa un augment de 1.200 milions a la partida 6. 	  
Partides/ Despeses Pressupost anterior Pressupost actual 
1. Foment de l’ocupació 3.500  
2. Subsidis d’atur (20% atur) 5.000  
3. Suport industrial i comerç 1.500  
4. Turisme 2.500  
5. Agricultura i pesca 1.200  
6. Bancs i caixes 12.500  
7. Economia verda 1.500  
Total 27.700  
  
	  Amb	  la	  col·∙laboració	  del	  
Programa	  d'Innovació	  i	  Qualitat	  Democràtica	  
Departament	  de	  Governació	  i	  Relacions	  Institucionals	  
	  	  	  	  	  
FULL DE PUNTUACIÓ  
 
OBJECTIUS DE CONSELL DE MINISTRES SÍ NO PUNTS 
Reducció en un 10% del pressupost del país   1000 
Reducció entre un 5% i el 9,9% del pressupost del país   500 
Reducció entre un 2% i el 4,9% del pressupost del país   250 
Total  
 
OBJECTIUS DE MINISTERIS SÍ NO PUNTS 
Pagament dels retards a les farmàcies, hospitals i professionals de la salut   50 
Promoció d’un nou pla de conservació de la biodiversitat   50 
Desenvolupament estratègic de recerca i innovació en salut   50 
Creació de llocs de treball   50 
Foment del consum intern del país   50 
Reduir les pèrdues de bancs i caixes   50 
Presentació de la candidatura per a l’organització d’uns Jocs Olímpics   50 
Obertura del nou museu d’art contemporani abans de finalitzar l’any   50 
Organització de les Jornades Mundials de la Joventut   50 
Preparació de la candidatura olímpica   50 
Millora de la xarxa de telecomunicacions en les zones rurals i urbanes   50 
Disminució d’un 5% de la contaminació atmosfèrica en el país   50 
Acceleració dels processos judicials    50 
Disminució i prevenció de la corrupció política   50 
Lluita contra l’amenaça del terrorisme nacional i internacional   50 
Total  	  
PENALITZACIONS SÍ Nº PUNTS 
Eliminar una partida de ministeri   -200 
Reduir una partida de ministeri més del 50%   -100 
No aconseguir un objectiu de ministeri   -20 
Total  	  
 
Total puntuació d’objectius de consell de ministres  ________________ 
 
Total puntuació d’objectius dels cinc ministeris      + ________________ 
 
Total penalitzacions – ________________ 
 	  
TOTAL PUNTUACIÓ                                                     ________________ 	  
